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A c t u a l i d a d e s 
—¿Qué opina el Diario respecto a la cuestión planteada por el 
señor Baños ante el Ministro de Estado respecto a los presidentes de 
los Casinos españoles que no están inscriptos y son por consiguiente 
ciudadanos cubanos? 
Eso nos pregunta "Un antiguo suscriptor." 
Y en verdad que nos ha puesto en un aprieto, porque sobre tan de-
licado asunto habría tanto que decir! 
Es cierto que, como ha dicho el señor Marqués de Lema, España 
tendría como un gran honor que fuese un cubano nativo el Presidente 
del Casino Español de la Habana. 
Pero, aunque a primera vista parece que en ese supuesto se agra-
va la dificultad, no es así; porque en el caso del cubano nativo hay un 
acercamiento a España y en el del español no inscripto, un alejamien-
to, siquiera sea de pura ficción legal. 
¿Quiere esto decir que, a nuestro juicio, solamente deban ser pre-
sidentes de los Casinos los españoles inscriptos o les cubanos nativos. 
No, lo único que quiere decir es que ese problema no es de tan sen 
cilla solución como, al parecer, ha supuesto el señor Ministro de Es-
tado. 
Hay en él muchos y muy distintos puntos de vista-
Claro está que el español que estuvo al lado de su patria hasta la 
pérdida de la soberanía española, y que después dejó de inscribirse por 
razones de familia o por necesidades de su profesión o por cualquiera 
otra causa legítima, no ha dejado por eso de ser español, más que an-
te la ley. 
Pero por encima de la ley está la naturaleza- Y un precepto legal 
no puede destruir dictados del corazón. 
Así se explica que en los Estados Unidos haya millones de alema-
nes, irlandeses, italianos y españoles que a pesar de haberse hecho ciu-
dadanos americanos siguen amando a sus patrias de origen, sin que a 
nadie se le ocurra ponerlo en duda. 
A esto hay que añadir, como dejamos indicado, algo que a pesar 
de no ser de derecho natural ni de derecho político, pesa o debe pesar 
más en este asunto que todo lo dicho. 
Viven los españoles en Cuba, en una patria recién creada, que 
ayer era parte de la suya. 
Merced a esto no hay nada que afecte a la vez a cubanos y a espa-
ñoles que no esté preñado de dificultades y lleno de peligros. 
No olvidándolo, lo mismo españoles que cuban».s deben estar siem-
pre dispuestos a ceder de su parte cuanto puedan, buscando soluciones 
de concordia para bien de todos-
Los cubanos no deben olvidar nunca que los españoles son sus her-
manos y que la inmigración española es la única que quede conserv<í,r 
los caracteres de raza, base de su independencia. 
Y los españoles, por su parte no deben olvidar nunca, tampoco, las 
naturales susceptibilidades de sus hermanos los cubanos y que estos y 
no ellos son ahora los que aquí mandan. 
Por estas razones que someramente apuntamos y por otras muchas 
que pudiéramos aducir, creemos que lo mejor, respecto al asunto en 
que hoy nos hemos ocupado, se r ía . . . . no meneallo. 
Cuestiones que puestas spbre el tapete, sin una necesidad apre-
.miante, pueden suscitar divergencias entre españoles y cubanos y aún 
entre los mismos españoles, lo más prudente y lo más discreto sería no 
plantearlas. 
C o n t e s t ó I n g l a t e r r a a 
l a s v a g a s e x p l i c a d o -
s d a d a s p o r T u r q u í a 
E N L A F R O N T E R A T U R C O -
R U S A H A N C O M E N Z A D O 
L A S H O S T I L I D A D E S . 
E N LONDRES L A OPINION 
Londres, 3. 
En esta capital ya no se cree pro-
bable que la acción diplomática pue-
D I N A N . — (Bélgica) Recogiendo escombros de casas destruidas, para regularizar el 'tráfico. 
D E L C A M PO 5 g- B AT A UJK 
Fusilado por traidor 
Los aus t r íacos han fusi-
lado al capi tán Heggia, 
comandante del vapor "Ra-
dium," como culpable de 
haber vendido los planos 
de las minas submarinas 
colocadas delante del puer-
to de Cattaro. La venta la 
efectuó en 180,000 frané-
eos. 
E l "Radium" coopei'aba 
con un torpedero aus t r íaco 
a la colocación de minas, 
cuando el mal estado del 
mar le obligó a alejarse del 
otro barco. Entonces un 
torpedero francés de la es-
cuadra anglo-francesa del 
Adriá t ico se le acercó, pro-
poniéndole la compra, que 
fué inmediatamente esti-
pulada con el almirante de 
la flota. 
La t raición fué descu-
bierta a causa de un alter-
cado suscitado entre el co-
mandante del "Radium," 
el segundo de a bordo y el 
maquinista sobre el repar-
to del dinero. Los cóm-
plices fueron detenidos y 
confesaron el delito. 
Las fortificaciones de Ver 
dun 
E l anillo de fortificacio-
nes que circunda a Verdun 
mide 57 ki lómetros de cir-
cunferecna y hál lanse fa-
vorecido en alto grado por 
el terreno. Lo componen 17 
grandes fuertes, m á s de 
20 obras de fortificaciones 
au tónomas y 50 ba te r ías en 
posiciones. 
Entre la línea del ferro-
carr i l de Clermont, que se 
une inmediatamente delan-
te del cínturón de fuertes 
con la línea de Bar-Duc y 
el r ío Mosa se siguen en 
el sector Sudoeste los fuer-
tes y obras de Landrecourt 
y Dugny, y de t rás de 
ellos, al Norte, los de Re-
gret. 
Mas hacía el Sur de la 
zona forticada de Verdun 
se hallan, en distancias de 
unos seis kilómetros, los 
fuertes de Genicourt y Tro-
yón, y al Norte de Saint-
Mihiel , las ba te r ías de Pa-
rodies, e inmediatamente, 
al Sur de esta población, 
el fuerte Camp des Ro-
maíns . 
Contra estos fuertes se 
dirigen los ataques de una 
parte del ejército del 
Kronpr ínz de Alemania. 
Ellos es tán destinados a 
obstruir la línea del Mo-
sa, entre Verdun y Toul, y 
ante todo cerrar el paso a 
. las l íneas del ferrocarril , 
que arrancando desde Metz, 
pasan el río dentro de su 
zona. Para perfeccionar 
estos fuertes y demás 
obras de fortificaciones, 
Francia ha gastado sumas 
inmensas. 
(Pasa a la plana 6) 
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E l t i f u s e n B a r c e l o n a 
Madrid, 3 
Aumenta la alarma reinante en 
Barcelona a consecuencia del tifus allí 
reinante. 
Las autoridades realizan toda clase 
de esfuerzos para atajar la epidemia. 
L a s a g u a s d e D o s R i u s 
Madrid, 3 
En una de las próximas sesiones 
será presentada al Congreso una in-
terpelación sobre la cuestión de las 
aguas de Dos Rius, de Barcelona, ne-
gocio que trae preocupada a la opini-
ón en aquella población. 
Se dice que las aguas de Dos Kius 
son las causantes de la actuaL,epide-
mia del tifus en la capitaLt^lalana. 
El asunto, si come se dice es lleva-
do a las Cortes, dará mucho qué ha-
blar. 
D a t o d i c e q u e n o h a y 
c r i s i s 
Madrid, 3. 
E l señor Dato ha manifestado a los 
periodistas que no es cierto, como ase-
gura a lgún periódico, que el ministro 
de Instrucción Pública, señor Berga-
mín le haya manifestado deseos de 
abandonar la cartera. 
A pesar de estas manifestaciones 
del Jefe del Gobierno, en los círculos 
políticos, se dice que señor Bergamín 
desea retirarse del Gabinete. 
da impedir que el partido de los jó-
venes turcos arrastren a su patria 
dentro del conflicto europeo. 
Durante las ú l t imas doce horas el 
Gran Visir ha hecho toda clase de 
esfuerzos para llegar a una concllia' 
ción con la Triple Entente, pero la 
influencia de sus partidarios en el 
Gabinete turco no es suficiente para 
obligar a la Sublime Puerta a que 
acceda a las demandas formuladas 
por Inglaterra y Francia. 
En cuanto a Rusia concierne, el 
estado de guerra con Turquía existe 
ya, puesto que la contestación de Ilu« 
sia a la nota de excusa del Gran V i -
sir no ha satisfecho al Gobierno del 
LOS INGLESES T J A A K A . 
B A H . 
Londres, 3. 
La plaza f0rtif¡r,ada de Akabah, 
Arabia, ha sido bombardeada y ocu« 
pada por el crucero inglés "Minerva.' ' 
FRACASO DE LOS ESFUERZOS 
Londres, 3. 
su terrible ataque sobre las l íneas in< 
glesas y belgas en los alrededores d* 
Ipres, los alemanes al parecer diri« 
gen ahora sus ataques hacia un pun« 
to más al sur. 
Los observadores ingleses creeik 
positivamente que -"os obstinados ata» 
ques de l0s alemanes en Ipres han 
sido rechazados decisivamente. per< 
a costa de terribles pérdidas de vi-
das. 
Lo más granado del ejército de Su 
French y los belgas fueron los qu* 
más se distinguieron en la defensa j 
por consiguiente los que más sufrie-
ron en la batalla librada a lo la rg t 
de la costa. 
RUSOS Y A L E M A N E S 
Londres, 3. 
En el teatro de la guerra orien» 
tal el ala derecha de los rusos que 
(Continúa, en la 3ra. pág ina ) 
í l nuevo aspecto del cen-
flicío.-Turquía en la es-
cena.-Los alemanes en 
i.-E| avance hasta 
París.-Confesión noble y 
sincera. 
Nada sabemos de lo ocurrido con 
Turquía y nada se nos ha dicho del 
cómo o por qué la escuadra turca del 
Mar Negro rompió el fuego contra 
Odesa o Sebastopol, que todavía no 
está averiguado. 
Infant i l nos parece que los buques 
turcos hayan entablado combate 
arrastrados por la actitud de los 
cruceros "Goeben" y "Breslau," que 
siguen siendo tan alemanes como la 
cerveza de Munich. 
La cuestión de ías alianzas y la 
f láusula de que sí una nación es ata-
cada obliga a las otras a defenderla, 
quedando relevada del compromiso 
sí, por el contrarío, es aquella la 
agresora, ha puesto de moda el rom-
per las hostilidades sin previa decla-
ración de guerra. 
En el caso actual no creo que sea 
esta la causa de la situación ambigua 
en que se encuentran Turquía e I n -
glaterra. Esta, apura todos los re-
cursos para evitar la ruptura, por-
que un llamamiento musu lmán a la 
(Juerra Santa crear ía conflictos muy 
• crios en Egipto, en el Indos tán y 
hasta en el Golfo Pérsico. Y Turqu ía 
hace diplomacia astuta para cobrar 
tiempo y prepararse a f i n de dar el 
golpe sobre seguro tomando ventajas 
contra Rusia. 
Una guerra con Turquía crea a 
Inglaterra muy serias dificultades en 
el Canal de Suez, porque aquí no se 
necesitan buques de combate para 
paralizar el tráfico. 
Dueños los ingleses de Adem, en 
el extremo meridional del Mar Rojo, 
v dueños de Suez, en la desemboca-
dura del Canal, podrían sostenerse al 
abrigo de sus fortificaciones, tanto 
más cuanto que entre Suez y Port-
"New York Hemld".—Octubre 29. 
Cartas recibidas aquí ayer de americanos resi-
dentes en Johnnesburg traen noticias de la miste-
riosa muerte del general Jaeobus De La Rey, pres-
tigioso jefe de la revolución de 1899-1903. El ase-
sinato ocurrió en el pasado mes de agosto e indu-
dablemente esta fué la causa de la insurrección cu-
yo jefe principal es el general Christian De Weet-
Es el sentir popular en toda el Africa del Sur 
que el general De La Rey no fué matado por los 
bandidos, como decían los despachos oficiales dol 
Gobierno Britiánico. 
Pocos días antes de la muerte de DeLa Rey se 
susurraba entre los principales boers de Johnnes-
burg que el gobierno inglés había puesto fuera de 
la ley al viejo patriarca boer. 
En todas las casas comerciales de Nueva York 
que tienen relaciones con el Africa del Sur y con 
las cuales nos entrevistamos tyer, después que pu-
blicamos la noticia que el general de Weet se ha-
bía puesto al frente de la revolución,, dan a esté 
hecho una importancia grandísima, pues de todos 
es conocido la popularidad do que goza entre los 
boers, por nadie igualada. 
En las cartas que recibieron éstas casas de co-
mercio les dan una versión completamente distin-
ta de la que pasó por la coasura de Londres, de la 
muerte del general De La Rey. En ellas se dice que 
el general De Weet estaba paseando en automóvil 
con De La Rey cuando éste fué herido por un tiro 
y que de Weet confirma haber sido un policía in-
glés el que lo disparó. 
Es opinión general en el Africa del Sur que la 
orden de matar a De La Rey fué dada por los 
agentes del gobierno inglés tan pronto como aquel 
se negó rotundamente a organizar una expedición 
contra las posesiones alemanas a lo cual 
se había negado el general Beyers. 
Le decía también que De Weet estaba en lista 
para ser asesinado. 
El mismo día que mataron a De La Rey el ge-
nerar Beyers renunció su cargo de Comandante e i 
Jefe del Ejército de Defensa del Africa del Sur-
Bajo el mando de De Weet es indiscutible que 
la insurrección tendrá mejor éxito que bajo nin-
gún otro jefe- Ei primer movimiento, según el des-
pacho del martes, ha sido de un gran efecto y nos 
recuerda la guerra de 1899. Los rebeldes tomaron 
el pueblo de Heilbroon en la parte norte de la Co-
lonia del Río Orange, y todas las autoridades fpe-
ron hechas prisioneras. Heilbroon es donde vivía 
De Weet antes de la guerra del 99. 
Uno de nuestros fabricantes exportadores de 
gráiidés máquinas para las minas del Africa del 
-Sur nos dijo ayer que cuando él se enteró de que 
De Weet estaba al frente de la insurrección boer, 
aabía declarado en suspenso todos los pedidos de 
maquinaria, pues sabía que aún estando Inglaterra 
en paz con las naciones de Europa le sería muy di 
fícil acabar con una revolución dirigida por De 
Weet. 
Mi experiencia en el país, añadió, me permite 
asegurar que ese general boer puede contar con 
600,000 colonos que lo apoyarán en todo. Los co-
lonos no tendrán en frente ms que unos 20,000 
portugueses que serán fácilmente vencidos, pues 
los boers pelearon la otra vez con cerca de 200,000 
hombres, lo mejor del ejército inglés; y hay tam-
bién que tener en cuenta que estas tropas portu-
guesas tardarán mucho en llegar, pues el punto 
más cercano donde se encuentran es Dalagoa y 
Mozambique-
UN F A L L O , UNA C O N M U T A C I O N D E 
P E N A Y U N A C U R I O S A E X P L I C A C I O N 
E l a s u m o d e l o s f a b r i c a n t e s d e p a ü d e G u a n t á n a m o . - C ó m o v i e n e * 
Guantánamo, 26 de Octubre de 1914. 
Señores Director y Redactores del 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Muy señores nuestros y amigos: 
Tenemos el gusto de comunicarles 
que por el decreto del Honorable Se-
ñor Presidente de 'a República, des-
de an teayer—día 24—nos fué conmu-
tada por multa la pena de 30 días 
Said hay ferrocarriles que ponen es-
tos dos puntos en comunicación por 
tierras de Egipto. 
Pero la costa a r áb iga es toda de 
Turquía y en la or i l la asiát ica del 
Canal no podr ía evitar Inglaterra que 
los turcos hostilizasen de continuo 
su comercio, so pena de movilizar 
grandes contingentes de tropas que. 
por otra parte, no les sería fácil 
avanzar por aquellos inmensos are-
nales. 
Además ; llevada la guerra a la 
frontera egipcia, muy hábi l t end rá 
que ser el gobernador inglés del Cai-
ro para sofocar cualquier rebelión, 
teniendo en cuenta que el partido na-
cional egipcio labora en la sombra 
desde hace muchos años. 
Esto creo que sea la causa principal 
de la actitud prudente de Inglaterra, 
pues si es evidente que por mar le 
sobran recursos para hacer notorio 
su poderío, t ambién lo es que por 
tierra el problema es sumamente pe-
ligroso. 
¿ E s t a r e m o s en el punto más inte-
resante del conflicto. Yo creo que 
sí. Es ahora, como decía el campe-
sino del cuento, cuando va a salir 
el argumento. 
Un redactor de "El Pueblo Vasco," 
periódico que se publica en Bilbao, ha 
sostenido una conversación con los 
soldados alemanes de la Cruz Roja 
que fueron hechos prisioneros en 
Francia y que actualmente se encuen-
tran muy bien atendidos en la capital 
de Vizcaya. 
Entre otras cosas dijeron los solda-
dos alemanes contestando a las pre-
guntas que se les di r ig ía : 
" i . . . ? 
—No, señor; la batalla del Mame 
no tenía otro objeto que el de conte-
ner el avance del enemigo, para dar 
tiempo a que se construyesen nuestras 
fortificaciones. 
(Pasa a la plana 4) 
i i i n 1 
i' 
de arrostro impuesta por este Juz-
gado Correccional, en juicio celebra-
do el 16 del corriente, por denuncia 
de la Jefatura Local de Sanidad, fe-
cha 24 de Septiembre ppdo. a cau?;a 
de haber salido aquel día el pan m a l í 
elaborado en los talleres de la E O - l 
ciedad anónima por acciones "La I n -
dustrial Panadera de G u a n t á n a m o " 
legalmente constituida con arreglo a 
las leyes vigentes, de la que somos 
Presidente y Administrador respec-
tivamente. 
No obstante que: 
No se comprobó la identidad del 
pan decomisado por fal ta de las 
muestras duplicadas y selladas que 
la ley seña la ; 
No se sometió el pan a laboratorio 
alguno para determinar la proceden-
cia y el grado de su inutilidad ]oara 
el consumo; 
(Pasa a la plana 4) 
D O S ^ ^ L M A S C A R Í T A T I V A S T — 
Mrs. John Hays Hamilton, la dis-
tinguida dama americana y su hi-
ja, Natalie, que han iniciado una 
suscripción en todos los Estados 
Unidos para adquirir juguetes y 
dulces para los pobres niños fran-
ceses, belgas, ingleses, rusos, ale-
manes, austriacos, servios y mon-
tenegrinos, cuyos padres hayan 
muerto o estén reducidos a la mi-
seria con motivo de la guerra. Es-
tos obsequios los dis t r ibuirán per-
sonalmente la señora Hamilton y 
su hija, a cuyo efecto se disponen 
a trasladarse a Europa, y consti-
tu i rán el regalo de Pascuas de esas 
desgraciadas criaturas. 
m «-« it «va 
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E D I T O R I A L 
E N S E Ñ A N Z A S D E L A G U E R R A 
Piara los panegiristas de las grandes guerras, éstas entraaian mu-
chas enseñanzas. Escritor tan insigne como José de Maistrc llegó a la 
afirmación, m. t a s Vetadas de San Petershurgo, de que la guerra era 
de origen divino. En nuestros días graves escritores sostienen que los 
inmensos beneficios que producen las batallas compensan las lágrimas 
y los daños pasajeros de la que bien se ha comparado con un ciclón o un 
terremoto en el orden físico do la naturaleza. Lo que sí no parece opi-
nable, sino algo real y tangible, es que la guerra nos ilustra sobre ma-
terias qrc sin ella hubieran perdurado en los espacios de lo conjetu-
ral y de lo inductivo. 
La conflagración europea nos enseña, por lo pronto, que el senti-
miento de la patria, el amor de la tierra, con exclusión absoluta de to-
da otra contemplación, sigue alentando en el pecho de los hombres; co 
mo en las épocas más atrasadas. Atrasadas en el orden del tiempo, no en 
el de la civilización. Aristócratas contra aristócratas, sacerdotes contra 
sacerdotes, plebeyos contra plebeyos, mujeres contra mujeres, pcleaa 
unos y otivs eomo lobos. Son todos—o casi todos— cristianos, y no los 
une la memoria de Aquel que murió por todos. Los sabios se olvidan de 
los (lid idos de la filosofía; un trapo de colores, la bandera, los compe-
netra y exalta, y dan por ella su fortuna y su sangre. Esto no es nada; 
dan a torrentes la sangre de sus hijos. 
La guerra es la gran rectificadora de los errores y de los prejuicios 
de una torcita interpretación de la historia- Trescientos años se ha pa-
sado la humanidad abominando do las campañas de España en los Paí-
ses-Bajos. ¿ Quién, en lo futuo osará remover de su panteón históri-
co al Duque de Alba después de los magnos acontecimientos de las pa-
sadas semanas? Hasta hace poco la conducta observada por la libre In-
glaterra con anarquistas y sufragistas servía de contraste con los méto-
dos de dureza que a otras razas y a otros pueblos se achacaban; ha bas-
tado que el dolor, el gran igualitario, llegue a lo vivo del tegumento, 
para que veamos cómo se inquiere en la Gran Bretaña el fondo de la 
conciencia del adversario y se llega hasta a sospechar de un príncipe 
ligado por vínculos de familia con la Casa Real, acusándosele de espía 
y poniéndosele en el trance de renunciar a una alta función de con-
fianza, mientras tanto que un sobrino suyo ofrendaba en aquellos mo-
mentos mismos su vida por la causa inglesa en el campo de batalla-
Los liltimos cien años los han invertido las potencias imperialistas 
en la adquisición, sin reparar en medios, de zonas de influencia, de pe-
ñones estratégicos, de tierras ajenas. A la consecución de ese fin todo 
lo han sacrificado: la moral, el derecho y la sangra y el Tesoro naciona-
les. Esta guerra ya nos enseña que esas adquisiciones fueron meros ar-
tificios, que desde el punto de vista militar lejos de añadir fuerza la 
quitan, que toda la orientación colonizadora ha resultado una grandísi-
ma y desconsoladora ilusión. Las Carolinas, Yap, la dura fortaleza de 
Tsing-Tao, el ansia colonizadora de Alemania /.qué han añadido a la 
fuerza efectiva de los germanos ? Más bien han servido para enfriar la 
amistad, hasta romperla, entre dos naciones poderosas, y para una tre-
menda efusión de sangre. Hoy Egipto y el Afrha del Sur ¿qué otra 
tosa hacen que distraer y complicar la acción militar de la Gran Bre-
taña? 
En cambio los acantilados y rocas de la costa del Báltico, es decir, 
lo que no pueden hacer los hombres, la obra de la naturaleza podero-
sa e infinita, han sido y son el más recio antemural del poder germáni-
co; de mayores ventajas en la contienda actual que si toda el Africa 
le perteneciese. 
Naturalmente que estas enseñanzas no han de quedar en el mun-
do de lo teórico o especulativo, sino que servirán, en lo porvenir, para 
una más justa comprensión de los derechos de los pueblos débiles y nn 
mayor respeto y miramiento de unos hombres con otros- Concluyó pa 
ra siempre la tilde de "convulsivos" a los débiles; dejaránse de lado 
bis averiguaciones de a qué se debe la superioridad de una raza sobre 
3tra : serán ridículos los pavoneos militaristas y las arrogancias con-
quistadoras, y los hombres procurarán ser, ya q.ie no lo logren, igvn-
les, en el amor, los unos y los otros. | Qué bien sentaría en el frontis-
picio del nuevo universal templo de la paz esta profunda y melancóli-
ca expresión de la santa Doctora de Avila: "Una misma manera de 
inundo, es todo"! 
Suscríbase al DIARIO DE I A M A -
RINA.-[n la Habana: $ 1 7 5 ; en 
Provincias: $ 1 ' 3 5 al mes. 
Licor de Berro 
Su elaboración es a base de berro y 
vinos generosos. 
E l Licor de Berro es lo mejor pa-
ra catarros, bronquioa y pulmones. 
M E N U D E N C I A S 
ELECTORALES 
Dos notas nada m á s he recogido 
durante las ú l t imas elecciones: la una 
argentina y bronca la otra. 
Me dieron la argentina algunos 
electores que en varios tonos mur-
muraban: 
—¡Ningún salao coge m i voto por 
menos de tres grullos! 
Y les arrebataban el voto después 
de soltar la harina. 
Los cronistas de los siglos pasados 
se ponían roncos gritando contra la 
tremenda inmoralidad de aquellos fa-
voritos de los reyes que vendían al 
tanto m á s cuanto los empleos públi-
sos. 
Los cronisaas de hoy n i se asom-
aran n i se indignan ante ciertos t r á -
ficos electorales; y .sin embargo, la 
inmoralidad es la misma que se co-
metía en las tiempos pre tér i tos . 
No existe m á s diferencia que el 
que antes vendía la sinecura y la co-
braba era el primer Secretario del 
Rey; y el que hoy la vende y la co-
bra es Juan del Pueblo. Es el único 
progreso positivo que ha conquistado 
la plebe desde Rousseau acá. 
En cuanto a los compradores de las 
públicas prebendas, los de hoy son 
de la misma calaña que los de ayer. 
Unos y otros adelantan el dinero en 
el negocio con la seguridad de que 
han de sacar el ciento por uno a cos-
tillas del siervo; digo, del ciudada-
no. . .Digo, que no sabe uno lo que di-
ce porque aún existen ciertas confu-
siones entre la palabi-a siervo y la 
palabra ciudadano. 
Confusiones que tal vez no se acla-
ren nunca. 
* * * 
H a r é capítulo aparte para explicar 
la segunda nota, es decir, la nota 
bronca, porque bien se lo merece. 
Unas cuantas docenas de bode-
gueros han sido castigados con mul-
tas por haber vendido licores a los 
t r anseún tes el día de las elecciones. 
Parece que exis t ía la prohibición de 
tal venta en ta l día, y en vista de es-
to, yo no acabo de hacerme cruces. A l 
bodeguero se le obliga a pagar un 
fueite tributo por la venta de lico-
res, y llegado un día como el de ayer, 
se le fuerza a velar por la continen-
cia del ciudadano. 
¿ E s que ahora resulta el ciudadano 
menor de edad después de haberle 
otorgado todas las libertades y todos 
los derechos propios de las personas 
mayores ? 
¿ N o parece raro que se castigue al 
que vende el licor y no al que lo com-
pra, cuando és te es precisamente el 
que puede ocasionar el escándalo y 
el daño, y no el otro ? 
Yo no puedo comprender la razón 
de ciertas medidas. Sin embargo, pa-
rece que existen razones guberna-
mentales que nada se parecen a 
las otras razones y ta l vez una ds 
ellas sea la siguiente: 
Con el cañambrule libre el día de 
las elecciones pudiera resultar i n f i -
nito el número de los beodos y su 
repres ión ser ía punto menos que 
irrealizable. En cambio el númei'o 
de bodegueros es limitado y es mucho 
m á s cómodo y fácil el castigo de 
diez bodegueros que el de cien beo-
dos. 
Aparte de esto, el bodeguero es 
solvente; es extranjero; no tiene voz 
no tiene voto; y esto basta para 
justificar cualquiera medida guber-
namental que contra él se tome. Por 
eso yo decía que aún existe cierta 
confusión entre la palabra ciudadano 
y la palabra ciervo. 
* « « 
En el Cementerio. 
'Cuando et í terraron a m i amigo Pé-
C E N T R O G A L L E G O D E L A H A B A N A 
E n t u s i a s m o y p a t r i o t i s m o d e l o s g a l l e g o s , 
EXTRAORDINARIO RESULTADO DEL EMPRESTITO VOLUNTARIO 
Recaudación antérior 
De hoy 
T O T A L E S . 
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1 [abanái Noviembre 2 do 1914.—El Tesorero, J o s é L ó p e z S o t o . 
Oficina de recaudación: Nuevo Palacio Social, San José y Consulado. 
El "Centro Gallego" 
y las banderas 
M I L TRESCIENTAS PESETAS 
La suscripción que los gallegos es-
tán haciendo para la adquisición de 
las banderas que el Centro Gallego 
lucirá el día de su inauguración ofi-
cial, e s tá dando un positivo resul-
tado. 
Apenas se divulgó entre la colonia 
!a noticia de tan altruista obra, cen-
tenares de socios entusiastas se apre-
suraron a inscribirse en las listas de 
donantes; y no para que su nombre 
figurara en ellas solamente, sino pa-
ra que, contribuyendo cada uno con 
su granito de arena, fuese una reali-
dad lo que poco antes era tan solo 
una idea. 
No hace muchos días que el se-
ñor Ar turo Rodríguez, socio merit ísi-
mo y vocal de la Directiva, le sugirió 
tal iniciativa, pero el llamamiento 
que el señor Rodríguez hizo a sus 
paisanos no cayó en el vacío, y a él 
han respondido mult i tud de patriotas 
dispuestos a coadyuvar con el inicia-
dor de tan magna obra para que ha-
ciendo la propaganda necesaria en-
tre aquellos elementos de la colonia 
que apenas se preocupan de sus glo-
rias concurran a sumarse a los U N 
M I L TRESCIENTOS que ya constan 
en las listas de suscripción. 
¿ H a b r á algo m á s noble y digno 
y que m á s entusiasmo despierte en-
tre todos aquellos que por sus ve-
nas circule la sangre de Pastor Díaz 
de María Pita y de Curros Enr íquez? 
No lo habrá . Porque este donativo a 
nuestra casa social no va a ser re-
compensado, pero sí agradecido; y no 
por la cantidad sino por la magni-
tud del favor. Se rá un mér i to más 
que hab rá que agregar a las páginas 
memoriales de la insti tución, como 
también uri memorable recuerdo para 
las futuras generaciones. 
Cuando pasen algunos lustros y 
nuestros hijos repasen la Historia de 
nuestro querido Centro y en ella vean 
estampados los nojnbres de sus pa-
dres y de sus abuelos, cuánto no se 
a l eg ra rán al ver que sus progenito-
TOS han sido tan entusiastas y tan 
benefactores de la sociedad Centro 
Gallego, la cual quedará ei'igida por 
los siglos de los siglos perpetuando 
la memoria de los que por ella han 
hecho sacrificios sin cuento y han 
gastado sus energ ías en pro del me-
joramiento del porvenir. 
Por eso, paisanos, vosotros, que 
siempre habéis sido tan patriotas y 
que sin descanso habéis laborado por 
el engrandecimiento de la raza y aho-
ra que nuestra pran Palacio estjá 
próximo a inaugurarse, y que su úl-
t ima corona serán las banderas re-
galadas por los asociados, es de es-
perar que no vacilaréis en contribuir 
con la modesta cantidad de 20 centa-
vos, toda vez que en ocasiones mi l 
hicimos mayores sacrificios. 
L a Caja de Ahorros es la deposi-
tar ia de las cantidades que para tal 
fin se recauden y en algunos perió-
dicos se publican los nombres de los 
donantes, a f in de que todos sepan 
el total de lo recaudado hasta el día 
y vean además que no hay ningún lu-
cro personal y sí la gloria del Centro 
Gallego, que todos anhelamos. 
David Tesouro. 
¡ r i E i M 
Atract ivo» y bellezas, buscan todas 
las mujeres para agradar y recurren 
y tr iunfan con las pildoras del Dr. 
Yernezobre que son reconstituyentes 
y fomentan el desarrollo de los senos, 
fuente de encantos y salud. Se ven-
den en su depósito el crisol, neptu-
no 91 y en todas las berticas. 
rez, hace de esto unos cinco años, su 
viuda y sus hijos dejaron cubierta da 
flores su tumba, y sobre ella coloca-
ron este cartel fijado en una cruz de 
madera: Aquí yace nuestro inolvida-
ble Pérez . 
Un año después visité el sepulcro 
de Pérez . Se conservaba limpio toda-
vía y sobre él v i colocadas cuatro 
coronas nuevas. Eran la de la viuda y 
la de cada uno do los hijos de Pérez . 
A l año siguiente volví; pero ya no 
encontré sobre la sepultura de mi 
amigo más que tres coronas. La ver-
ja había perdido la pitura y comenza-
ba a asomar el orín. 
A l tercer año. El letrero Aquí ya-
ce Pérez estaba borroso. La cruz 
medio podrida se había inclinado y se 
tambaleaba al menor impulso. No v i 
m á s que dos ccoronas do flores mar-
chitas. 
A l cuarto año. La cruz estaba en 
t ierra y el nombre de Pérez había 
desaparecido por completo. Aún se 
vela una corona barata entre cuya ar-
madura, semejante a un esqueleto, 
aparecían algunas florecillas mus-
tias. La herrumbre había acabado 
por devorarse la verja. 
Ayer , al cumplirse el quinto ani-
versario de la muerte de Pérez , torné 
a pasar por allí y no encontré n i 
cruz, n i letrero, n i verja, n i vestigios 
de sepultura. Esta se hallaba cubier-
ta de yerbajos y malezas y sólo se 
veía alguna que otra flor silvestre de 
esas que nunca se olvida de poner la 
naturaleza. . .Pé rez había entrado de 
lleno en el mundo del olvido. 
Sin embargo, no fué Pérez de los 
más infortunados'. .Aún se conser-
vó por espacio de cinco años su me-
moria. . . . 
M . Alvarez MARRON 
L I M O S N A 
E l señor F. Pérez en conmemora-
ción del día do los fieles difuntos, 
nos ha enviado dos pesos moneda 
americana para dedicarlos a un po-
bre. Los hemos entregado a doña 
Rosa Rubio, anciana de 70 años , tu-
llida. 
EL 
Con la disminución de los padeci-
mientos, de los dolores de la humani-
dad la vida se va metodizando y qui-
zás se logre hasta prolongarla con-
t ra las leyes de la naturaleza. Uno 
de los padecimientos que m á s resis-
tencia ha hecho a la medicina, es el 
reuma, que con sus agudos dolores 
ha hecho sufrir a la humanidad to-
-da, porque son muy pocos los que no 
sienten alguno de los caracter ís t icos 
dolores del reuma. 
E l doctor Russell Hurst , de Filadel-
fía, ha logrado combatir el reuma y 
lo ha logrado triunfando, porque se 
cura en breve tiempo, cuando se usa 
el an t i r reumát ico del Dr. Russell, 
quien se ha hecho célebre por su ad-
mirable preparado, famoso aunque 
hace poco tiempo que lo presentó al 
consumo y al anál is is de la ciencia. 
Si quiere tomar buen café pídalo 
a E L I N D I O . 
E L I N D I O le se iv i rá el mejor ca-
fe. Para tomar buen café acuérdese 
de E L I N D I O . Llame A-1280. 
Se admite café a tostar en grandes 
y pequeñas cantidades. Neptuno 147. 
1 C 4468 
B a t u r r i l l o 
Más indignidades del cable. Los 
aus t r íacos se vieron obligados a aban-
donar cierta posición en Galitzia. 
Pero antes, un oficial ent regó a una 
aldeana rusa varias botellas do agua 
con cultivo de deyecciones do coléri-
cos, para que las diera a beber a los 
soldados moscovitas. No puede ser 
m á s infame. 
Un ejército en campaña no puedo 
llevar un laboratorio en forma para 
cultivar microbios del cólera: es 
obra de tiempo, de mucha ciencia, 
del reposo de un gabinete y de la di-
rección de un sabio, infectar agua; 
y es obra de monstruos darla a una 
campesina, y de imbéciles esperar 
que los rusos beban esa agua con-
taminada, donde ocho botellas no 
apaga r í an la sed de un ejército, y 
donde el Vístula y el Sann llevan 
tanta agua cristalina. 
Mentira asquerosa, me recuerda 
aquella de que los españoles echaban 
jalapa en el rancho de las mujci'es 
y los niños cubanos reconcentrados. 
Atacados do beri-beri, perdidos 
sus es tómagos por el hambre y la 
mala al imentación cuando la halla-
ban, el día que la piedad de cubanos 
y españoles se manifestó dando de 
comer a aquellos infelices, muchos 
murieron de enteritis, natural, pei'-
fectamente explicable. Y el odio v i l 
y la injusticia negra no encontraron 
otra causa que és t a : los españoles y 
los autonomistas echaban jalapa en 
el i*ancho para que los inocentes aca-
baran do morir. Siempre pro tes té de 
esa calumnia horrible. 
Y lo mismo deseo que protesten 
ahora autonomistas y españoles ger-
manófobos. Hay cosas tan atroces, 
tan indignas, tan infames, que el que 
las cree ciegamente debe de ser ca-
paz de cometerlas. Yo nunca pienso 
así de los hombres, sea cual sea su 
Los presos de la cárcel de Manza-
nillo han dirigido al representante 
por aquella ciudad una protesta, con-
tra la desigualdad irr i tante que es-
tablece la ley de amnis t ía votada por 
la Cámara , en favor de los vetera-
nos. 
Ya levanté mi voz contra esa dis-
tinción inconstitucional. Debe acabar 
de una vez eso de vetei*anos y pací-
ficos a los efectos de eludir la res-
30-23-0 í ponsabilidad de las leyes. Si acaso, 
O R A N L I Q U I D A C I O N E N " L A A N T I G U A T I N A J A " 
A las familias, a los d u e ñ js de casas de h u é i p e d s s , hoteles, restaurants, cafés, revendedores y a cuantas 
personas necesiten LOZA, y C R I S T A L E R I A , se les avisa que 
" L A ANTIGUA TINAJA". R E I N A , 1 9 , f r e n t e a l a P l a z a , 
r̂ 3VA vcuuit;uu<. 
V a j i l l a s . 
Está vendiendo a precios extraordinariamente baratos todo lo de su giro. 
PRECIOS CASI REGALADOS. Las de 59 piezas, decora-
das, a escoger, a $8-50; de 94 piezas, a escoger, a $15-00; 
de 114 piezas, a $22-00; Vajillas de 74 piezas, a $12-00. 
L I C O R E R A S , con ocho piezas, desde 9) centavos, $1-00, $1-25 y $1-50.—JUEGOS D E R E F R E S C Ó , con 
ocho piezas, de $2.25 a $4-50. 
N o c o m p r e s i n v e n i r a e s t a c a s a . 
" L A ANTIGUA TINAJA93, Victoriano S u á r e z . 
R E I N A , 1 9 , f r e n t e a l a F » l a z a , X E I ^ E F O N O 
R E V E a T I D U R A S BELGAS, susti tuto de los azulejos finos. 
C 4540 alt 4-31 
Por la acción 
Social Católica 
Si el elemento católico residente en 
nuestra República se diera cuenta de 
los frutos salvadoi-es que ofrece la 
Acción Social, es seguro que traba-
ja r í a con verdadero amor para unir-
se dirigiendo todos sus esfuerzos has-
ta lograr el establecimiento de tan 
beneficioso organismo. 
La acción social en n ingún país 
ofrecería sus saludables efectos me-
jo r que en el nuestro, por que de-
fender ía y p ropaga r í a los principios 
católicos, el espír i tu de religión y 
moral y los derechos de la Iglesia, 
sin lo cual es imposible la recta or-
denación de la Sociedad y el bienes-
tar, aun temporal de los individuos; 
hechos sobre los cuales, y es doloro-
so tener que confesarlo, no se ac túa 
aquí como debiera actuarse. 
La Acción Social que, bien pudié-
ramos llamar Asociación Nacional 
de los Católicos, se propone, en p r i -
mer término, formar hombres cons-
cientes de sus deberes sociales, c i -
viles, morales y religiosos; adiestrar 
para la acción social individual y or-
ganizada; fomentar sus esfuerzos 
personales y colectivos en el terreno 
católico social; promover institucio-
nes y empresas sociales de todo gé-
nei-o; trabajar por las justas refor-
mas sociales y por la concordia en-
tre las clases; dignificar y elevar a 
los trabajadores; excitar y sostener 
un movimiento general de actuación 
del orden social cristiano civilizador 
y promotor de todos los intereses le-
gí t imos dentro de la esfera de la ac-
tividad católico social. 
Hace m á s la Acción Social, procu-
ra instruir, educar, formar, para que 
los que navegan por el océano de es-
ta vida, no naufraguen y si padecen 
naufragio sepan valerse y acogerse 
a una tabla do salvación. Trabaja pa-
ra que no haya luchas sociales o que 
por lo menos no sean tan inhumanas, 
tan intestinas y duraderas. Se es-
fuerza asimismo paar evitar que los 
ladrones no puedan tan fáci lmente, 
tan impunemente robar y herir y 
matar a los pobres caminantes que 
andan por las sendas m á s escarpa-
das de esta vida. 
¿Puede ofrecerse un programa más 
hermoso ? 
¿ E s posible hallar organismo que 
sustente mejores doctrinas ? 
Si las huestes católicas residentes 
en la República hiciesen por unificar-
se y logrado esto trabajasen con 
verdadero empeño por la formación 
de la Asociación Nacional de los Ca-
tólicos, indudablemente que realiza-
r ían un acto de gran trascendencia 
que aplaudir ían los que ponen el pen-
samiento en el corazón. 
J e sús O L I V A 
Noviembre de 1914. 
Lo prueban estas elecciones y lo 
prueban las grageas flamel, con cu-
yo refuerzo los seres m á s gastados 
o agotados vuelven a tener fuerzas y 
deseos para todo. 
Cuantas personas hayan perdida 
su vir i l idad, lo mismo del débil quo 
del sexo fuerte, deben tomar las gra-
geas flamel, en la completa seguri-
dad de que han de obtener el m á s l i -
songero éxito. 
Se toman especial o metódicamen-
te. Las venden sara, johnson, taque-
chel, doctor González, majó y colo-
mer y farmacias bien surtidas. 
l í E C R O L O G i r 
C E L I A C U E T A R A 
U n querido amigo nuestro, don 
Manuel Cuétara , personalidad que 
disfruta de generales y merecidas 
s impa t í a s en la colonia asturiana, 
pasa en estos momentos por una de 
las penas m á s hondas que pueden 
af l ig i r el corazón humano: el falleci-
miento de su preciosa hija Celia, en-
cantadora criatura quo habiendo lle-
gado ayer enferma de E s p a ñ a en 
compañía de su desolado padi-e, fué 
trasladada inmediatamente a la 
Quinta de Salud "Covadonga," r i n -
diendo su alma de ángel a Dios po-
cos momentos después a pesar de los 
solícitos cuidados que le fueron pres-
tados en el gran Sanatorio asturia-
no. 
Para un dolor tan grande no en-
contramos palabras de consuelo, y sí 
recordamos que hace dos meses el 
señor Cué ta ra pasó por el terrible 
trance de ver morir en Gijón a su 
amant í s ima esposa, modelo de v i r t u -
des cristianas, comprenderemos en-
tonces toda la intensidad de la des-
gracia que se ha cernido sobre el ho-
gar de nuestro en t rañab le amigo. 
Tenga és te por seguro que hace-
mos nuestro su dolor, y que al ele-
var una oración por el descanso eter-
no^ de la pobre niña, formulamos los 
m á s sinceros votos porque el bálsa-
mo de la religión cristiana mitigue 
su pena y dulcifique la desgi-acia 
irreparable. 
Han fallecido: 
En Pinar del Río, la señor i ta Ma-
r ía Josefa González. 
En Matanzas, D. Sixto Mar t ínez 
y Mart ínez . 
En Sagua, D. Joaquín Casanova y 
García. 
En Caibarién, la señor i ta Flora 
Font Clavijo. 
En Sancti Spír i tus , las señoras En-
riqueta Madrigal de Pacheco y Mag-
dalena Per iú y Serrano, y la seño-
r i t a Teófila Valdés. 
En Santiago de Cuba, la señora 
Mariana Beatón, viuda de Giribcrt . 
U n bombón es un obsequio, el niño 
lo aprovecha, pero m á s aun le resul-
ta beneficioso si se le purga con el 
bombón purgante del Dr. Mar t í por-
que no repudia la medicación y ella 
ac túa sin al teración pacíf icamente. Se 
vende el bombón purgante en su de-
pósito el crisol, neptuno y monrique 
y en todas las boticas. 
debería estimarle tomo 'ireunata 
cia agravante, «mi doliLo.s cont ra^ 
honor, la propiedad y la vida, ]mje' 
sido creador de esta rppúbli0a 0'ei 
si nos hubieran dicho CHUiblecor^ 
para amparar privilegios, habriamn* 
combatido todos los hombros do bi 
Por lo demás, dudo do quo osa i 
se ponga en vigor; así ni los i lebv 
dos que han pecado arrastrados 
el medio, n i los pecadores de a r r i h ' 
serán perdonados por ahora, si ^ 
mienten las scñalca. 11' 
Oti-os impresos que Jum circulafl 
por Manzanillo, llegan a mis manos 
Entre ellos una carta abierta i 
Agust ín Mart ín Veloz, individuo Ca 
si célebre en nuestro país por s 
ideas libertarias y su actuación viv8 
en cuestiones del capital y el traba 
jo ; en cuya caria Veloz 'da graciaii 
a sus amigos quo han gestionado su 
indulto o pensaban gestionarlo, pe, 
ro no admite el favor. . ' v " 
Entiende humillante salir de i 
cárcel por lás t ima; so cree a t ropé 
liado, injustamente castigado, víctr 
ma, que no reo, y rechaza el no/ 
dón. 1CN 
Sea justa su actitud, sea efecto 
del amor propio, no es corriente esto 
de cerrarse uno mismo las puerta* 
del penal, por no deber la libertad 
al favor de los que mandan. Entereza 
o soberbia, admiro eso. 
joaqujx n. ARAMBURU. 
C O R S E T 
B O N T O N 
E L M E J O R 
Precios de la quincena 
En la segunda quincena de Octu-
bre se ha mantenido nuestro prime? 
producto, el azúcar, en constante dé-
clinación, pues sólo en los primeros 
seis días, del lf> al 22, logró sostenéi 
un tipo, que fué el del cierre de Is, 
quincena anterior, o sea 6.1!4 reaijs 
arroba por cenl i í fuga, comenzándola 
par t i r del día 2:1 a declinar, óñ tér-
minos que cierra a rs. 4.5 8 habien-
do pasado, sucesivamente, por 6 
5.3|4, 5.3|8 y 4.7|S. 
El promedio de la quincena, que 
consta de catorce días hábiles, resul-
ta ser de reales 5.723, siendo el da 
todo el mes de rs. 6.255, tipos que 
comparados con los de la primera 
quincena de este mes y mes de Agos-
to anterior, respectivamente, repre-
sentan una merca de rs. 1.152 5 
2.485. 
En Nueva York abrió la quincena 
cotizándose a cts. 4.39 por libra da 
centr í fuga en plaza, comenzando a de-
clinar el 21 hasta quedar en 3.64 y 
2,5¡8 costo y flete. 
E l mercado de Londres continúa 
clausurado. 
Promedio quincenales y mensuales 
obtenidos en esta plaza de Enero a 
la fecha: 
Enero, primera quincena, 3.495 rs.; 
segunda quincena, 3.790 rs.; mes, 
3.659 rs. 
Febrero, primera quincena, 3.859 
rs.; segunda quincena, 3.710 rs.; mes, 
3.788 rs. 
Marzo, primera quincena, 3.598 rs.; 
segunda quincena, 3,527 rs.; raes, 
3.555 rs. 
A b r i l , primera quincena, 3447 ra. 
segunda quincena, 3.623 rs.; raes, 
3.353 rs. 
Mayo, primera quincena. 3.899 rh; 
segunda quincena, 4,318 rs.; mei 
4.100 rs. 
Junio, primera quincena 4,329 rs.; 
segunda quincena, 4,346 rs.; raes, 
4.338 rs. P 
Julio, primera quincena, 4.322rs.; 
segunda quincena, 4.259 rs.; mes, 
4.289 rs. 
Agosto, primera quincena, 6.980 
rs.; segunda quincena, 9.029 rs.; méS, 
8.154 rs. 
Septiembre, primera quincena, 9.442 
rs.; segunda quincena, 8.040 rs,; mes, 
8.740 rs. 
Octubre, primera quincena, 6.875 
rs.; segenda quincena, 5.723 rs.; mes, 
6.255 rs. 
l l U ^ z l l E í B 
Impotencia, Pérdidas semina» 
íe». Esterilidad, Venéreo, S» 
filis o hernias o quebraduras 
Consultas: de 11 a 1 y de 4 a í 
49» HABANA. 49 
Especial para los pobrest de B¡i ti i 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
S e c r e t a r í a 
A V I S O 
Acordada la venta del mobilari» 
que constituye el Café-cantina del 
Centro Social, compuesto de arma-
toste, mostrador, mesas, sillas y otros 
enseres, se avisa por este medio q^6 
en la Secre tar ía General, se admiten 
proposiciones por el té rmino de 
d ías ; dicho mobiliario puede verse en 
la planta baja del Centro, esquina a 
Prado. 
Habana, :'.0 de Octubre de . 1 9 1 - . 
El Secretario p. s. r., 
Isidro Bonavia-
20 o. 16295 alt . 
OASMOTOREN-FABRIK DEÜTZ, C o T ^ . f ^ COLONIA-DEUTZ, 
Motores "OTTO", de gas pobre, para el uso como combustible de carbón 
vegetal y antracita. Motores "OTTO", de alcohol, gasolina y petróleo. MO-
T O R E S portátiles y para embarcaciones. 
La fábrica GASMOTORENFABRIK D E U T Z tiene sucursal en los Esta-
dos Unidos, y, por esta razón, pueden seguir entregando los motores uOTTO" 
Plantas eléctricas grandes y pequeñas.—Bombas de todas clases.—Maqui-
naria para panaderías, tostaderos de café, talleres de maderas, trenes de lava-
do, sorbeteras para helados y máquinas grandes y pequeñas para hacer hielo. 
Represenlonte: SEELER. Pi Y COMP.-Mercaderes, I M , esquina a 0brapí8.-Habana. 
r 
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P A G I N A T R E S 
e g r a m a s 
Viene de la primera plana 
descansa en la frontera de la Prusia 
oriental evidentemente ha sostenido 
todos los ataques de los alemanes. 
Mientras tanto los austr íacos a cien 
millas de distancia amenazan el ala 
izquierda de los rusos. 
Créese segura la toma de Przemysl 
pues los rusos han hecho 4.000 pr i -
sioneros alrededor de dicha plaza y 




El gobierno ruso ha replicado ala 
nota que la Sublime Puerta le d i r i -
gió excusándose de los hechos de la 
escuadra turca en el Mar Negro con 
estas lacónicas y decididas palabras: 
—Ya es demasiado tarde. 
E L DESTRUCTOR DEL CRUCERO 
INGLES "HERMES." 
Berlín, 3. 
. . E l submarino que des t ruyó al cru-
cero bri tánico "Hermes" frente a 
Dover, el sábado últ imo, ha llegado 
sin novedad al puerto de su destino. 
E ' nombre de dicho submarino se ha 
omitido. 
E L KAISER E N KOENIGSBERG 
Roma, 3. 
Dícese que el Kaiser ha llegado a 
Koenigsberg para unirse al Príncipe 
Heredero. 
E L GEROGLIFICO MEJICANO 
Ciudad de Méjico, 3. 
Según noticias que se recibieron 
aquí ayer a media noche Pancho V i -
lla, a la cabeza de 10 mi l hombres y 
con la sanción de la convención mi-
li tar, se ha posesionado de la plaza 
de Aguas Calientes. 
E l despacho dice que Carranza há-
llase en Toluca y que no se le ha no-
tificado el acuerdo de la convención 
por la falta de comunicaciones telo-
gráf icas . 
Las anteriores noticias hacen su-
poner que Pancho Villa avanzará ha-
cia el sur. 
E l general Pablo González se ha-
lla en Querétaro con 20 mi l hombres 
y mucha art i l ler ía . 
ELECCIONES E N LOS ESTADOS 
UNIDOS 
Nueva York, 3. 
Hoy se están celebrando las elec-
ciones para la renovación de la Cá-
mara de Representantes. Se elegirán 
26 Gobernadores de Estados y 33 
senadores. Esta es la primera vez en 
la historia de los listados Unidos que 
los senadores serán electos por el vo-
to popular. 
LOS PRIMEROS ENCUENTROS 
ENTRE TURCOS Y RUSOS 
Viena, 3 
Oficialmente se ha publicado en es-
ta capital que en la frontera turco-
rusa, cerca de Trclizonda, han comen-
zade. las hostilidades de las tropas 
ruso-turcas. 
LO SALIADOS A L A DEFENSIVA 
Londres, 3 
Oficialmente se ha publicado que 
el ejército aliado en Francia se halla 
a la ofensiva contra los alemanes des-
de el dia 20 del mes pasado. 
P I D A N 
" P E T R O N I O " 
E l m e j o r T a b a c o ne V u e l t a A b a j o 
C. 4258 30.—50 
V a p o r d e C u b a 
Nueva York, 3. 
Procedente del puerto de su nom-
bre ha llegado el vapor americano 
"Havana." 
La Banda Municipal 
a Nueva York 
P á r r a f o s de un informe oficial del 
doctor Lorenzo Arias , Subsecretario 
fle Agricul tura y Comisionado E s p e -
cial de Cuba en la E x p o s i c i ó n de Bos-
Boston. 
. 'Octubre 28 de 1914. 
Honorable s e ñ o r Secretario de A r i c u l -
tura Comercio y Trabajo . 
Señor: 
Tengo el honor de acusar recibo a 
su c o m u n i c a c i ó n de fecha 19 de los 
corrientes y ipie rec ib í a mi regreso 
de New Y o r k tu el d ía de ayer, por 
l a que ratif ica su cable de la misma 
fecha. 
De acuerdo con lo que usted dispu-
so en el cable a que antes hago refe-
rencia, me traslado a Nuew Y o r k a 
tratar con las Autoridades encargadas 
de la o r g a n i z a c i ó n de los festejos, so-
bre los detalles reacionados con la pro" 
sencia de nuostra e x h i b i c i ó n y B a n d a 
Municipal en aquella Ciudad . 
D e s p u é s de distintas conferencias y 
tratos sobre la parte del local donde 
h a b r í a de presentarse nuestra exhi-
b ic ión y tocar la banda, todo q u e d ó 
arreglado en principio, d e j á n d o s e a l -
gunos p e q u e ñ o s detalles para esta 
p r ó x i m a semana, en que ya estemos 
en New Y o r k con m á s calma. 
Como quiera que la United Pru i t 
Co. que nos vrajo de esa hasta Boston, 
h a suprimido esta l ínea de vapores 
con re lac ión a pasajeros, t e n í a m o s 
que resolver la manera de devolver la 
banda a Cuba. F u é objeto de nuestra 
a t e n c i ó n y el s e ñ o r a Mc.Kinnon, Se-
cretario de la E x p o s i c i ó n y persona de 
gran influencia c r New Y o r k , fué en-
cargado de gestionar definitivamente 
el mejor arreglo. 
He conseguido que la C o m p a ñ í a 
United F l u i t Company me devuelva la 
mitad del pasaje, o mejor dicho la 
suma de veinte y cuatro pesos por 
cada uno de los individuos de la B a n -
da que trajo de esa y con esta canti-
dad, que espero recibir hoy, voy a pa-
gar la semana de grastos de la B a n d a 
en esta Ciudad de Boston. 
^ He leido con detenimiento su co-
m u n i c a c i ó n , especialmente con refe-
rencia a la cantidad de que puede dis-
poner nuestro Gobierno para atender 
a los gastos de esta E x p o s i c i ó n . Abso-
lutamente identificado con nuestra s i -
t u a c i ó n e c o n ó m i c a y d á n d o m e cuenta 
do las dificultades para conseguir di-
nero, t r a t a r é de poder llegar al logro 
de sus deseos, que como tales, son los 
m í o s m á s sentidos. 
Respecto al transporte por ferro-
carr i l de los objetos, tengro la espe-
ranza de conseguirlo gratis, si bien no 
lo puedo afirmar en este momento, 
dado que fué el asunto sometido a la 
definitiva r e s o l u c i ó n del Presidente de 
la C o m p a ñ í a . 
T o d a v í a no tengo decidido la parte 
de la e x p o s i c i ó n que l l evaré , pues la 
de frutas que tiene gran importancia, 
depende de un cargamento que se es-
pera de Cuba de hoy a m a ñ a n a , ya que 
las frutas que aquí se exhiben e s t á n 
un poco atrasadas. 
De todas maneras para el p r ó x i m o 
lunes sa ldré para New Y o r k dispo-
niendo de Idinero que reciba, ya que 
en todo caso t e n d r í a m o s que ir a este 
lugar. All í e s taré en el Hotel Astor, T i -
mes Square. 
Ua B a n d a Municipal, como una es-
pecial d i s t inc ión y que nunca se ha 
concedido a otra Banda , ha sido invi-
tada a tocar un concierto el p r ó x i m o 
domingo en el E i m p h o n y Ha l l . 
Todo aqu í c o n t i n ú a su marcha nor-
mal, cada día mayor concurrencia a 
la E x p o s i c i ó n y se cuentan y a por 
^lentos las personas que han prometi-
do visitar a Cuba en el p r ó x i m o i n -
fierno. 
Anoche se dió una velada en honor 
de Cuba y su r e p r e s e n t a c i ó n aquí , ha-
ciendo yo el discurso de gracias. Como 
fué en el Centro Lat ino , todo se hizo 
pn nuestro idioma, quedando muy lu-
cida. 
P A L A C I O 
DECRETO 
E l señor Presidente de la Repú-
blica ha firmado un decreto exclu-
yendo de la rebaja del 33 por cien-
to, la consignación para material de 
la Secretar ía de la Presidencia que 
figura en Joá presupuestos vigentes. 
Nombramiento 
E l señor Enrique Van Horde ha 
sido nombrado Ingeniero Agrónomo 
encargado de vulgarizar procedimien-
tos agrícolas del Servicio de Agróno-
mos del Estado, co nel haber anual 
de $2,400. 
E l señor Van Horde, natural de 
Bélgica, fué el organizador de las 
Granjas Escuelas del Perú y la A r -
gentina. 
E i í l i v o í W H 
E l Representante por Pinar del 
Río, director de nuestro colega " E l 
Comercio," señor Wifredo Fernández, 
estuvo hoy en la Secretar ía de Obras 
Públ icas tratando con el señor Vi l la -
lón, de la inclusión en el proyecto de 
Presupuesto, de varias leyes referen-
tes a obras en distintas localidades 
de la región citada y de la que afec-
ta al ferrocarril de Consolación del 
Sur a la Estación de dicha Vi l la . 
LA B E L L A REVISTA regional 
" A S T U R I A S " en su ultimo 
numero dice lo siguiente; 
A n u e s t r o s s u s c r i p t o r e s : 
A l o s a s t u r i a n o s t o d o s : 
A S T U R I A S , a part ir de esta fecha, entra 
por una nueva era de progresos. P o r escritura 
f irmada el d ía 2 4 del pasado mes de octubre en el 
bufete del notario de esta capital D . Miguel S u á r e z 
— C a l l e de Habana, núm. 7 2 — p a s ó a ser propie-
dad de la sociedad industrial 
A l v a r e z y R o d r í g u e z y C a 
de cuya nueva empresa forman parte altas perso-
nalidades de la colonia asturiana que venían cola-
borando desde hace tiempo en A S T U R I A S . 
Huelga decir que con la const i tución de esta 
nueva y só l ida sociedad queda afianzada la vida 
de A S T U R I A S y que nuestra revista sufrirá g r a n -
des mejoras. 
P o r de pronto, queda nombrado en Asturias 
otro corresponsal gráf ico , quien enviará p a r a la 
revista C U A R E N T A F O T O G R A F I A S I N E D I -
T A S todas las semanas. A d e m á s , se reformarán 
todos los servicios en la Habana y en el interior. 
Sirvan estas lineas como un breve augurio de 
lo que A S T U R I A S será, y basta de palabras. 
Porque nuestro lema es el otro: "el movimiento se 
demuestra andando". 
Mercaderes, Aptdo. 1057 
Suscripción: 40 cts. al mes. 
_ l 
L a s e l e c c i o n e s 
PROVINCIA DE L A H A B A N A 
Resultado del Escrutinio para Re-
presentantes, hasta las 11 de ia ma-
ñana del día de hoy. 
PARTIDO CONSERVADOR N A -
CIONAL 
Armando André y Alvarado, 13.003 
votos. 
Mart ín Casuso y Roque, 11.318 vo-
tos. 
Alberto aGrcía Mendoza, 7.433 vo-
tos. 
Rafael Ar to la y García, 9.719 vo-
tos. 
Luz M . Hernández y Lemus, 9.559 
votos. 
Gustavo Pino y Quintana, 18.004 
votos 
Diego Cabrera y Uyano, 353 votos 
Inocencio Agüero y Pérez, 341 vo-
tos. 
Miguel Binedo Barrido, 512 votos. 
PARTIDO N A C I O N A L CUBANO 
Coronel José D'Estrampes Mart ín 
Vegne, 10,053 votos. 
General José María Bolaños Fun-
dora, 4,991 votos. 




En las ú l t imas horas de la noche 
anterior, la Secretar ía de Goberna-
ción recibió un telegrama del Jefe 
de Comunicaciones de Mayarí , señor 
J iménez, dando cuenta de haber sido 
atacado a tiros el Círculo liberal de 
aquel pueblo, por un individuo nom-
brado Reinerio Astorga. 
No hubo que lamentar desgracias 
personales. 
F E L I C I T A C I 
El Secretario de Gobernación ha 
enviado su felicitación al Jefe of i -
ciales y demás individuos que com-
ponen el Cuerpo de Policía de la 
Habana por el celo y eficacia demos-
trada en el cumplimiento de su de-
ber durante las elecciones del domin-
go l.o de Noviembre, secundando laa 
disposiciones dictadas para que to-
dos los ciudadanos pudieran emitir 
libremente su voto. 
No se ha conocido entre todas las 
enmermedades ninguna de tan cons-
tantevy frecuente aparición en todos 
los países de la t ierra como la ble-
norragia o gonorrea, n i tampoco ae 
puede creer que haya muchas dolen-
cias más peligrosas, n i que con más 
frecuencia se abandonen, porque es 
muy corriente despreciarla por el 
desconocimiento general de que es 
una grave dolencia de las m á s gra-
ves. 
No es sí una grave enfermedad, si 
se le cuida y atiende a su curación. 
En el abandono de ello es donde está 
el gravís imo peligro, porque el m i -
crobio que la genera se introduce en 
el organismo y va destruyendo la v i -
da puesto que ocasiona muy diversas 
afecciones. 
E l Syrgosol, el preparado del Dr. 
Siegfried, de Suiza, es la única me-
dicación que cura la blenorragia ra-
dicalmente sin ocasionar dolor n i pro-
ducir i rr i tación lo que le permite al 
enfermo curarse sin abandonar sus 
ocupaciones. 
E l Syrgosol es también un admi-
rable preventivo puesto que con una 
sola aplicación después de acto que 
origina la enfermedad se evita el 
contagio en todos los casos. 
Falleció el enfermo 
de viruelas 
E L CONTAGIO PROCEDE DE L A 
FLORIDA. 
Esta mañana nos manifestó el doc-
tor López del Valle, Jefe Local de 
Sanidad, que anoche falleció en el 
hospital "Las Animas" el señor Juan 
José Blandino, que se hallaba ataca-
do de viruelas. 
C A S A S D E C A M B I O 
( A L A S 11 D E L A M A Ñ A N A ) 
C E N T E N E S . ' 
E n cantidautsí • 
L U I S E S 
E n cantidades ' 
E l peso americano en plata española a.... 
Plata española de 
Oro americano contra oro español de ... 
Oro americano contra plata española a... 
a 5-09 en plata 
- a 5-10 
••• a 4-07 en plata. 
. . . a 4-08 
. . . a 1.05 
— de l O ^ i - 1 0 3 ^ 
••• de i e 9 - ¿ - l 10X 
a 105 Va 
C r ó n i c a s d e l P u e r t o 
Dos aviadores e spaño le s llegaron en 
e l " . 35 
de llegar hasta Berlín, pero teniendo 
que aterrizar en Francia, fué hecho 
prisionero por cerca de dos meses, 
hasta hace poco que adquirió su l i -
bertad. 
NO HUBO NOVEDAD 
El "Alfonso X I I I " ha realizado un 
magnífico viaje, con bastante buen 
tiempo, pues solo encontró alguna 
mar fuerte, y sin sufrir ninguna no-
vedad a pesar del gran número de pa-
sajeros que t ra ía . 
L A S A L I D A 
Esta misma noche o mañana se-
gu i r á ©1 "Alfonso X I I I " su viaje a 
Veracruz con algunos pasajeros m á s 
que embarcaarán en este puerto y 
entre los que figura la popular artis-
ta Rosa Torregrosa, tiple de zar-
zuela, que va a actuar al teatro "Pr in-
cipal" de Méjico. 
E L " L E G A Z P I " 
De Barcelona, vía Coruña y Puer-
to Rico, llegó esta m a ñ a n a el vapor 
español "Legaapi," con carga, 128 
pasajeros para la Habana y 80 en 
t ráns i to . 
No tuvo novedad alguna en la t ra-
vesía. 
En Cámara llegaron el abogado se-
ñor Guillermo Herrera Sotolongo, 
que viene desde Suiza, el doctor Eu-
ro A r i ^ n d C EusebTo 'Yi lTko^Toña I rique Llansó y familia, la bailarina 
María del Riesgo y Herminia Rodrí- Doloi-es Picarte y su danseur Juan 
guez, Juan Ulacia y familia, Manuel I Reselle, el empresario teatral señor 
Menéndez, Jacinto Zumalacarregul, j Narciso López y señora, el confite-
doña Catalina Odriozola y familia, pro danés José Marsall, la agente de 
Manuel Mart ínez Gómez, Antonio | la Mutual Life, señor i ta Josefina L lo-
Ibáñez, Enrique de Llanos, Mart ín rens. ^ 
Palomo e hijo E l ingeniero Joaqum Ruiseco, co-
José Llama y señora, Juan Urqui- ! f i a n t e Juan Balaguer Tolosa, A n -
E L PASAJE D E L "ALFONSO X I H " 
E l vapor "Alfonso X I I I " entrado 
anoche, como anunciamos, que fué 
despachado esta mañana , trajo 1,028 
pasajeros, de ellos 815 para la Haba-
na y 213 en t ráns i to para Méjico. 
Entre el numeroso pasaje que ve-
nía en cámara , figuraban los siguien-
tes señores: 
E l i lustr ísimo señor Obispo de Pi-
nar del Río, don Manuel Ruiz, al que 
tuvimos el gusto de saludar a bordo 
y que nos dió expresivos recuerdos 
para nuestro querido Director. 
Viene el señor Obispo desde Roma, 
a donde fué en la peregrinación cató-
lica que salió a principios de año, y 
después de pasar una temporada de 
E s p a ñ a en su aparato con objeto 
paña, en donde estaba desde el 22 de 
Julio. 
Le acompaña el capellán P. Gerar-
do Ortega. 
E l señor José Ramón Fernández , 
dueño de la renombrada joyer ía Ra-
íais Royal. 
E l acaudalado comerciante señor 
Ramón Crusellas y familia. 
Señor Ulpiano Gómez y familia, Jo-
sé Vi l lami l l , doctor Fernando Barrue-
co y familia, Pedro Revuelta, Casimi 
F MESA ^ Anuncios en 'pertddl revista*. DIbu trabados mtv 
ternes. E C O N O M I A positiva a los 
anunciantes .—LUZ, 53 (G),—Tel6-
fono A-4987. 
Por el Templo de 
la Caridad 
Estado de la recaudación iniciada 
en la revista "Bohemia" para las 
obras del templo a la Virgen de la 
Caridad. 
M . A . 
Suma anterior. 
José M . López. . 
Suma 
Suma anterior. 








Doctor Domingo Candía de León, 
2,710 votos. 
Doctor José de Cubas Serrate, 4 
m i l 71 votos. 
Doctor Manuel Cabrera Sánchez 
Federico G. Morales y Valcárcel, i Sefovia' 6,361 votos. 
Jorge José Batista Valdes, 2,191 
votos. 
Marcos de Arce Pérez, 2,418 votos. 
Doctor Juan Bautista Núñez Pé-
rez, 3,113 votos. 
Coronel Joaquín Ravena Alúm, dos 
mi l 299 votos. 
Marino Barreto López, 2,641 votos. 
Enrique María Fomaris Fe rnán -Raul de Cárdenas y Echarte, 18.279 | deZ) 2^85 votos 
Juan Antonio de la Paz Regalado, 
6,497 votos. 
PARTIDO REPUBLICANO 
, i tomo Fe r ré , Ricardo Laroche, Edel-
za, Juan Dumas, Antonio Ruiz, J u - K . /-.• ' ü t i ™ ' r r ^ - , , ' - ai 
, J • o ' i ™- berto Giro, Bartolomé /uduon, A l -
han Viadero, Cefenno Pérez y fami- I ̂  . f, T c t r - i í t,,;̂  
, . o a- ti,t-ii - r- „ ' berto Fuentes, José Valiente, Luis 
ha, Santiago Mil lan y señora Gre-^ ¿ Vega, Pedro 
E l cadáver del valioroso se cubrió - ?orio Obregon,_Benito Bomquet d o ^ ^ 
inmediatamente después de muerto na Amada Dueñas; e hija, Luis Mon- £ 0 ^ . / ^ o m ^ 0 y e [ p4or 
con una sábana empapada de formol i talvo, Fedro Gutiérrez. ¡ A]berto Carboneii, el artista Ju l i án 
Doctor Antonio Méndez Núñez i y se envió a1 ^P08^0 de adaveres| Manuel Cuétara y tres hijos, una i G ál el pr0pietario suizo José 
iNunez,, en espera de correr los tranutes del de los cuales llamada Celia, fué la i A n c i a n o ^ señora, el viajan-
ley para su enterramiento. j enferma que encontraron anoche los | ê isjdro San Juan y el torero Ber-
En vista de la gravedad que te- médicos del puerto y la remitieron al 
viste el caso, se ha ordenado que en Hospital "Las Animas." 
vez de seis médicos, como dijimos en! Señor A. Villapol y señora, Bemg-
14.173 votos 
José Acosta Comins, 6.992 votos. 
Miguel Coyula y Llaguno, 16.630 
votos. 
Gonzalo Freyre de Andrade y Ve-
lázquez, 12.920 votos. 
José González y Hernández , 11.094 
votos. 
Suma, $ 6.866.54 
P. E. 
Suma anterior $ 1.457.57 
Bernardo Paz 0.20 
Una devota - •. 1.00 
Rosa Valdivieso 1.00 
Matilde Cotarela 0.20 
Angelina P 0.70 
Juan R. Galemendez . . . 0.40 
Amelia Daniel 0.02 
Laudelina Daniel. . . , . 0.10 
Marcelino Alvarez. . . . 0.40 
Manuel González. . . . 0.40 
Ramón Gómez 1.00 
Rogelio Presa 0.20 
Caridad Herrera 1.00 
María Barreto 1.00 
Dolores Diaz 0.20 
Leonila Diaz 0.20 
Luisa Alvarez 1-00 
María Santamarina. . . . 0.20 
Elvi ra Cerice 0.40 
Elena L o r t i 0.40 
Blanca Rodríguez 2.00 
Juana Montero 0.20 
María Diaz 1.00 
Eloísa Valle de Llano. . . 0.40 
Dolores G. de González. . 0.40 
Julia del Val le . . . . 0.40 
Josefa L . de Carrodeguas 0.40 
Margari ta Jover. . . . 0.10 
Suma. . $ 1.472.49 
Continuará 
votos 
Emilio Sardiñas y Zamora, 11.635 
votos. 
Alfredo Betancourt y Manduley, 
16.042 votos. 
PARTIDO L I B E R A L 
Francisco Forcade y Cárdenas , 
12.886 votos. 
José R. del Cueto y Sánchez, 
13.845 votos. 
Felipe González Sar ra ín y Saenz, 
14.541 votos. 
Eugenio L. Aspiazo y Pérez, 18.977 
votos. 
Francisco Mar t ínez Luf r iu , 12.473 
votos. 
Diego Franchi y Sosa, 13.947 vo-
tos. 
Catalino Collazo García, 7.644 vo-
tos. 
Generoso Campos Marquetti, 15.695 
votos. 
Domingo Espino Carbó, 11.050 vo-
tos. 
Carlos Guas Pagueras, 13.824 vo-
tos. 
Andrés Lobato, 9.370 votos. 
Carlos E. Garrido y Arango, 10.289 
votos. / 
Juan Gualberto Gómez y Ferrer, 
17.226 votos. 
Benito Lagueruela y Rubio, 14.999 
votos. 
PARTIDO U N I O N I S T A 
Fernando Ortiz y Fernández , 12299 
votos. 
Juan Sánchez Mereses, 8,033 votos 
Miguel Mariano Gómez y Arias, 
14,170 votos. 
Gerardo Rodríguez de Armas, 
10,895 votos. 
Rogelio Pérez y Alfonso, 5,995 vo-
tos. 
Pablo Supervielle y Betancourt, 
9.295 votos. f 
Dionisio Arencibia y Pérez , 7,133 
votos. 
Octavio Zubizarreta y Diaz, 11,056 
votos. 
Manuel Varona Suárez, 16,136 vo-
tos. 
Modesto Morales Díaz, 6,912 votos. 
Miguel Viondi y de Vera, 5,268 votos 
Enrique Roiz y Forte-Saavedra, 
12,761 votos. 
Rafael Mart ínez Alonso, 7,629 vo-
tos. 
Mariano Robau de la Osa, 6,706 
votos. 
PARTIDO F E D E R A L OBRERO 
José A . Ibarra e Ibarra, 540 votos. 
Enrique Huertas y Rivero, 995 vo-
tos. 
Ar tu ro Codeso y Vinageras, 578 
votos. 
José Peña Gallegos, 488 votos. 
Juan Felipe López Hernández, 552 
votos. 
Jorge Urbizu y Aguilera, 686 vo-
tos. 
Manuel J. de la Torre, 443 votos. 
Bernardo R. Cruz y Hernández , 440 
votos. 
Elíseo Arrondo de la Paz. 692 vo-
tos. 
la edición de esta mañana , sean 16! no GarCía, Amancio González v fa-
los que se dediquen a la vacunación: milia) Ciriaco LópeZ) Angela Rodrí-
de las 16 manzanas l imítrofes al do- i guez v familia> el joven j o s é Anto . 
micilio del muerto. nj0 Riañ0 pariente del Presidente del 
También se esta efectuando en l a . ; Centro Asturian0. 
indicadas manzanas con todo el.per- La señora María Díaz viuda de Ca_ 
sonal del negociado de desinfección >, NOSA SU ^ ARCADI L ^ ^ O A l -
saneamiento un escrupuloso trabajo ^ ^ Víctor ManUei Hares, Benigno 
de saneamiento, a fm de ^ '^s mis- y Emeterio lucera, Raimundo Ruiz , 
mas se encuentren lo a ^ ^ ^ familia) Francisco Tapia) Turiano ta ¿ a ñ a n a P e W a p í r 
completo estado de limpieza. Harro. TTmilín T V W a r v í a . C.**\™\rc, ™vĥ  " R 
José Hernández Guzmán, 3,088 vo-
tos. 
Alfredo Castellanos, 1,920 votos. 
José Miró Argenter, -,021 votos. 
José Manuel Govín, 3,162 votos. 
Roberto Ohomat, 2,100 votos. 
Manuel Delfín, 1,235 votos. 
Nicolás Edreida Rodríguez, 598 vo-
tos. 
Teodoro Cardenal, 860 votos. 
José Costa Francés , 1,589 votos. 
Víctor M . Cardenal, 3,418 votos. 
J sé S. Llorens, 829 votos. 
Aurelio Silvera, 910 votos. 
Ar turo Montori, 957 votos. 
Juan del Río Hero, 905 votos. 
POR L A M O R A L 
Manuel Aranda Gimeranez, 7,358 
votos. 
Ernesto Fernández Sánchez, 761 
votos. 
Gilberto Peña Giménez, 711 votos. 
Antonio Méndez Alfonso, 592 vo-
tos. 
Octavio Argudín Núñez de Vi l l av i -
cencio, 1,589 votos. 
Ju l ián Valdés Sierra, 465 votos. 
Desiderio Acosta Corral, 403 votos. 
Benjamín Molina Rodríguez, 467 
votos. 
Rafael Cabrera Hernández , 374 
votos. 
Agus t ín Sánchez García, 345 votos. 
Leopoldo Soto Roca de Togores, 
679 votos. 
Clemente Mart ínez Diago, 671 vo-
tos. 
Ar turo Dougnac Ledón, 688 votos. 
Francisco Duany Méndez, 939 vo-
tos. 
Colegios escrutados, 236. 
Faltan por escrutar 205. 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
para combatirla ráp idamente el Pec-
toral Vi rg in ia de Benart, las Pasti-
llas del doctor Roux o el Pectoral Je 
Lar razába l , en las distintas formas 
que se presenta y con éxitos segu-
ros e infalibles. En Droguer ías y en 
Riela número 99, se venden. 
De la Junta [electoral 
Aun no han llegado a poder de es-
te organismo electoral la documenta-
ción de algunos colegas. 
E l escrutinio comenzará hoy a las 
dos de la tarde. Para llevarlo a cabo 
la Junta tiene un plazo de ocho días. 
U N A BOFETADA 
Dijo Santiago Tejera Santana, de 
San Benigno 24, que Romualdo Fer-
nández, de Jesús del Monte 258, le 
viió una bofetada sin motivo alguno. 
nardo Gallanzo que va en trjnsito pa-
ra Méjico. 
RELIGIOSOS 
También llegaron en el "Legazpi" 
el sacerdote Honorato Aumallé , 4 
hermanas de la Caridad y 12 semina-
ristas. 
En t ráns i to van 4 seminaristas m á s 
para Nueva Orleans. 
E L " O L I V E T T E " 
De Tampa y Cayo Hueso lleg^ es-
americano " O l i -
i vacunar I Garro, Emilio Echevarr ía , Casimiro | vette," que trajo 54 pasajeros, de 
v r ^ ^ ^ ^ - a l e s * * * eran de Mr 
y rev<*c"11'*1 ! -^n_V(iT, bidé, Ensebio Cortes, Luis, Jorge y van dentro de la manzana compren | * &y_ 
ñora, Victoriano Vega y señora, José 
' f 3 " \ -o onrrvnfraba, Sánchez, Onofré Díaz, Ramón Ro-
bido a que el varioloso se encontraos , , Manuel Arane-o losé Dora 
trabajando de pinto^ en la casa de cmguez, Manu 
L^crunas número 166. 
T o d o c t o r e s Gnitf-ras y López del varez y señora, í r a n c i s c o Díaz, José i nandez, que viene enfermo 
Vane, no desmayan en l"a invest iga-¡ Menéndez, Ramón Cortés Elisardo 
ción de conocer la procedencia del Rubín Manuel Hartasanchez Gutie-
contagio adquirido por el muerto, | rrez, Manuel Hartasanchez Arbaja, 
muU este úl t imo nos dijo que ya esta- ¡ dona Josefa Fernandez y tres hijos, 
C tnbre la pista v con grandes es-1 Dionisio Suarez y familia, dona A n -
van uenteu iic i« * VT 
dida entre las calles de Luganas.. Bo-i 
lascoain, Gervasio y San Lázaro, de 
T. E. Dening y su esposa. 
U N ENFERMO 
Para ingresar en "La Covadonga," 
llegó de Tampa en el "Olivette," el 
do, Luis Apango y familia, José A l - ! tabaquero español Gumersindo Fer-
r lnza de no ser infractusas sus ínves- | tonia Yera y seis hijos, Francisco 
i r " i García, Ulpiano Gómez y familia, 
'lgCree aue se contagió de un indivi- Abelardo Novo, Manuel Alvarez, Res-
rluo lleirado recientemente a la Ha- t i tuto Roza y Gabriel Caldevilla, 
baña procedente de la Florida. | En t ráns i to f iguran también mu 
Siguen las investigaciones. 
S U C E S O S 
GANANDO, PIERDE 
Manifestó Pedro Marrero Govm, 
de Salud 231, que l e entregó dos cen-
tenes y dos pesos plata a un more-
no conocido por "Juanill i to" para 
que se lo apostara al club "Habana" j trae un monoplano "Morane" con 
y que habiendo ganado "Juanillito 
no quiso entregarle el dinero. 
U N I M P E R M E A B L E 
José Valdés Rodríguez, fué remi-
tido al Vivac, por haberle hurtado 
un impermeable a Gregorio Fe rnán-
dez Vallón. 
U N BULTO DE ROPAS 
Denunció Julia Silveira, de C y 
27 que un moreno que solo conoce 
de vista, le hur tó un bulto de ropas 
que le dieron a lavar. 
D E L CHALECO 
A José Jacos Guellinez, de Com-
postela 104, le hurtaron del bolsillo 
de un chaleco que tenía en su habi-
tación un reloj y una cadena de pla-
ta. 
E N L A RATONERA 
E l vigilante 149, detuvo a Miguel j 
Angel Tomá Rivero, de Colón 5, 
por haberlo sorprendido Antonio A l - | 
dama Aldama, sereno de la casa que ! 
se es tá construyendo en Primelles y ; 
Velarde, llevándose una caja de mo-
saicos. 
chos comerciantes españoles y meji-
canos. 
DOS A V I A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
En el "Alfonso X I I I " han llegado 
también dos aviadores españoles. 
Uno de ellos, señor Salvador Hedi-
Ua, natural de Santander, en cuya 
ciudad ganó recientemente una copa 
con un concurso de aviación, como 
decimos en nuestra edición de ayer 
tarde, es un magníf ic piloto que 
el 
que es muy probable realice varios 
vuelos en Cuba y haga por primera 
vez en esta República el famoso sal-
to de la muerte. 
E l otro aviador es asturiano y se 
nombra Valent ín Suárez, que también 
trae un buen aparato de volar. 
Este úl t imo aviador, intentó hace 
poco realizar una gran hazaña , salien-
do al principio de la guerra desde 
E L " M I A M I " ^ 
Con 14 pasajeros salió hoy para 
Cayo Hueso el vapor "Miami ," en el 
que embarcaron el propietario señor 
Felipe Ochotarena, los comerciantes 
Antonio Cuyas y señora, José Gon-
zález, J. Warren y una hija, G. Scha' 
lie y señora y otros. 
MEJICANOS QUE SE Q U E D A N 
Muchos de los 213 pasajeros que 
trajo el "Alfonso X I I I " en t r áns i to 
para Méjico, al conocer aquí la ver-
dadera situación de aquel país , han 
desistido de seguir viaje a Veracruz, 
desembarcándose en la Habana. 
DOS CONSULES DISTINGUIDOS 
Dichos pasajeros son cerca de la 
mitad de los de t r áns i to y figuran 
entre ellos dos Cónsules mejicanos 
que estaban hace años en poblacio-
nes españolas y que han sido ahora 
destituidos de su cargo. 
REYERTA E N E L " V I R G I N I A " 
A bordo del vapor austr íaco " V i r -
ginia," ocurrió esta m a ñ a n a otra re-
yerta entre dos tripulantes de la mis-
ma nacionalidad del buque, resultan-
do hci'ido en una mano el segundo 
oficial que fué a separarlos. 
Este fué llevado a la casa de so-
corros de Casa Blanca, para hacerle 
la primera cura. 
T I N I U R A F R A N C E S i V E O O A L 
LA MEJOR Y HÍS SENCILLA Df 1 PLICAR 
De venta en las principales FarmivciíKj y DrogueríaLS 
Peposíto: Peluquería C E N T R A L . Agüiar y Obrapíá 
NO ÜSEN PINTURAS MALAS para su coche o automóvi 
LAS PINTURAS QUE USAMOS SON DE LAS M E J O R E S MARCAS. 
L U I S D A M B O R E N E A 
Univers idad y Consejero Arango. T e l é f o n o A - 7 4 4 9 . Apartado 5 3 2 . Habana. 
C 4483 alt 8-25 
NOVIEMBRE 3 DE 1 9 1 4 DIARIO DE LA MAKINA PAGINA CUATRO 
Cafés , Restourants , B a r b e r í a s , Hoteles y Cines . 
Tas "Revestidnras Bolffas" sanitarias, lavables, esmaltadas sobre 
tinc Plomo, son el ZOCALO Y T A P I Z ideal para realzar su estable-
címiento con el mayor gusto ar t ís t ico , limpieza, asepsia absoluta, o m-
eiene en vez de Azulejos m á s propios de cocinas. , . v 
Se adaptan sobre manposter ía , tabiques y casas de madera, Ye-
so, Cemento, etc. . -m rr u 
Depósito: La 2a. Tinaja, de Victoriano Suarez, Rema, 19. Habana. 
Se necesitan apentes activos en el interior y en plaza. 
C 4561 alt 15-1 
I I I 1 E L A G D M 
V i e m d-e la primera plana 
—Nuestro tr iunfo fué completo, 
pues detuvimos al eenmigo ocho ho-
ras más de las que nos habían orde-
nado." 
Por decir lo mismo, hubo quien me 
envió cartas en las que estaban im-
presas todas las furias del Averno. 
" — ¿ . . . . . ? 
— ¿ L a retirada del Marne?? 
Estaba perf ectametne prev is ta , , . La 
táct ica del general Von Kluk consis-
t ía precisamente en eso: eu avanzar 
primero hasta donde no se pudiera 
más , y luego i r retrocediendo poco u 
poco para hacemos fuertes en las 
fortificaciones que durante el avan-
ce se construyeron..-. Vea usted que 
los mismos franceses lo comprenden 
así y confiesan que nuestras posicio-
nes son inexpugnables—" 
Esto era m á s bien cuestión de ló-
gica que de comocimientes técnicos. 
Avanzar hasta cerca de Pa r í s con 
pasmosa rapidez para sitiar la plaza, 
Sólo cabía en el cerebro de los que 
desconocen los problemas militares. 
La infanter ía y caballería llegó a 
Meaux y poco después la ar t i l ler ía da 
batalla; pero los convoyes quedaron 
muy lejos y los cañones de siíio, i n -
dispensables para batir las fortale-
zas, no pudieron seguir aquella mar-
cha vertiginosa. 
E l propósito era manifiesto. Avan-
zar lo posible para construir una lí-
nea' fuerte a retaguardia. 
Pero esta erupción de sabios quo 
padezco me acosaba con sus dispara-
tadas opiniones creyendo que con in -
sultos y amenazas iba yo a negar la 
luz o a recomendar al Kaiser que se 
dejase derrotar. 
g i r su punter ía , la infanter ía efitá 
provista de globos cautivos que sir-
ven para descubrir y observar nues-
tros movimientos. 
Cada tirador escogido tiene sus ge-
melos, las secciones de infanter ía , te-
lémetros y las compañías abastecedo-
ras, espinas ar t iñcia les para defen-
der el acceso a las trincheras. Tienen 
hasta poderosos faros, de los que se 
sirven durante sus ataques nocturnos, 
para alumbrar el objetivo y cegar a 
los defensores. Nada fal ta a este 
ejército, nada que pueda añad i r a su 
fuerza material. En f i n , para que to-
do sea completo, cuentan con una 
gran abundancia de oficiales y sub-
oficiales. 
Todos nuestros heridos declaran 
unánimemente que los alemanes po-
seen una excelente instrucción prác-
tica y que, bajo el punto de vista téc-
nico, se baten con un método admi-
rable. 
Saben ser pacientes y esperar y 
cuando se les traza un camino, obser-
van verdadero arte en uti l izar el to-
rrono. Se hacen invisibles y con as-
tucia, preparan a nuestra impetuosi-
dad, sorpresas que nos cuestan mu-
cha sangre. 
Sus ametralladoras, muy numero-
sas,—tienen una compañía por regi-
miento—ya en grupo, ya diseminadas, 
es tán siempre ocultas y con frecuen-
cia las colotían a ori l la de los bos-
ques, tratando de obtener un blanco 
oblicuo. Sus avanzadas marchan cu-
biertas con haces do t r igo o bien pro-
tegidas por la tierra. Delante do ellas 
colocan a sus tiradores escogidos Tt i -
reurs d' élite) a los que, con mucha 
razón, ha llamado Maurice Barres, 
Los alemanes fueron a tomar Pa r í s "tiradores de oficiales." 
y no lo tomaron. E l fracaso es ma-
nifiesto, me decían. Y luego la co-
rrespondiente metralla de palabras 
de grueso calibre. 
| Imbéciles! 
COMO H A B L A N LOS SOLDADOS 
FRANCESES D E L EJERCITO 
A L E M A N 
De un artículo publicado en el pe-
riódico francés " L ' Echo de P a r í s , " 
fecha 7 del pasado, son las siguientes 
consideraciones acerca del ejército 
a lemán, que proceden de relatos he-
chos por soldados franceses que han 
vuelto del campo de batalla: 
"La organización material del ene-
migo es tan poderosa, que no le fa l -
t a ninguna máquina que pueda ser 
utilizablc, llegado el caso. Numerosas 
ametralladoras blindadas preceden 
sus vanguardias y mientras que sus 
ba te r ías tienen aviadores para d i r i -
A casi todos nuestros jefes los ma-
tan estos tiradores, siempre ocultos, 
ya sea arriba de los árboles o ya sea 
de t rás de alguna pequeña obra de 
piedra, que les sirva de defensa. 
Una vez que han tomado sus dispo-
siciones, esperan con una paciencia 
digna de cazadores en acecho. Los 
lazos que unen a las distintas unida-
des que componen el ejército son ver-
daderamente firmes y la armonía 
que reina entre la ar t i l ler ía y la in -
fanter ía es continua. E l avance de 
esta arma se hace con toda regulari-
dad y siempre protegido por aqué-
lla " 
Fíjense, que son soldados franceses 
los que hablan y que es "Eco de Pa-
r í s " el periódico que esto publica. De 
modo que la epidemia de sabios erup-
tivos que padezco puede encauzar sus 
contagios hacia Francia para mos-
trarse ante los franceses m á s alia-
dofilos que ellos mismos. 
G. del R. 
i FALLO, UNA C D N I i T A G I O l i l . . . 
Tiene d¿ la primera plan-a 
No se demostró que la causa fuera 
defecto de las harinas o de otra res-
ponsabilidad directa de la sociedad; 
No se atendió que la misma de-
nuncia de lá Jefatura de Sanidad ex-
presaba tratarse de defectos de ela-
b0ración no obstante empicarse hari-
na de primera calidad (como no pue-
de ser de otra manera por elemental 
conveniencia del negocio que apre-
ciará todo el que lo conozca); 
No se aceptó como vál ido el con-
trato quo la sociedad había hecho en 
el mes de Junio anterior, cediendo sus 
talleres, énseros y hornos, contrato 
vigente «n la fecha del decomiso del 
pan y que no obstante ser privado 
fué reconocido por ambas partes en 
ol acto del juicio, adquiriendo así la 
validez de público; 
No se examinaron n i ol l ibro de 
actas de la sociedad, donde consta el 
Se han iniciado las lluvias. Ya han 
comenzado los aguaceros que descu-
bren goteras y causan quebraderos de 
cabeza a los dueños de casa. Por eso 
es que, para evitarlas, para no tener 
que luchar con el albañil, n i con ol 
remendón, deben comenzar su labor, 
poniendo en las goteras Elactic Ce-
ment, marca Tigris , patente que 
cualquier inexperto coloca maravillo-
samente, que coje todas las goteras, 
sin causar otras como el paso del al-
bañil y que no hay que reparar nun-
ca más . 
iSe vende Elactic Cement, Marca 
Tigris , en todas las fe r re te r ías , 25 
centavos la caja, es el precio que sig-
nifica tener los techos sin goteras. 
Depósi to: San Ignacio 50. 
Et Champion provin-
cial en Sagua 
Saigua la Grande, Novieonibre 2. 
Riemedíos y Sagua ya dan los pa-
sos necesarios para la celebración del 
champion provincial. 
Molinia vendrá a ésta para formar 
parte del team de p1ayers locales con 
refuerzos buenos de esa. 
El pueblo deportivo recibe con en-
tusiasmo esta nueva campaña. 
Rodríguez. 
contarto de arriendo, n i los de conta-
bilidad—todos sellados—para demos-
t rar que habían cesado las operacio-
nes^ de fabricación de pan y que la 
sociedad era solo arrenadadora de 
los locales enseres y hornos, en que 
el pan se hacía por cuenta y riestjo 
de tercera persona; 
No se tuvo en cuenta la falta de 
asistencia de uno de los acusados ni 
se suspendió el juicio—por esa falta 
—parcial n i totalmente; 
No se indicó en algunas de las ci-
taciones ol delito denunciado para 
que los interesados aprontasen sus 
datos o pruebas; 
Se citó a la f i rma Soler & Corap— 
suponemos que como accionista ven-
dedora de pan—y habiendo acudido 
el Gerente, que es a la vez Presiden-
te de la Directiva de " L a Industr ial" 
se le cast igó en este concepto, sin im 
poner pena alguna a la entidad ci-
tada y sin haber citado en forma al-
guna a aquel Presidente; 
Se prescindió de la irresponsabili-
dad de los Accionistas de las Socie-
dades Anónimas , imponiendo multas 
a todos y cada uno de ellos; 
Se dió el caso de citar a una f i r -
ma que gira X Hnos, multando a ca-
da uno de los tres hermanos que la 
componen; 
Se calificó en el mismo acto del 
juicio el delito como "de aección" por 
parte de los obreros que elaboraron 
el pan mal y de "omisión" por parte 
de los responsables de la sociedad 
anónima que se dijo debían haber 
evitado que el pan se pusiera a la 
venta; 
No obstante todo lo expuesto y al-
gunos otros detalles que omitimos en 
gracia a la brevedad, fué dictado el 
fallo de todos conocidos; 
Siendo inapelables e incontroverti-
bles los fallos de los Juzgados Co-
rreccionales, no quedó m á s recurso, 
para evitar en lo posible el inaudi-l 
to caso de verse arrestadas dos per-
sonas que j a m á s en su vida y en más 
de treinta y cuarenta años de perma-
nencia en Cuba, motivaron el menor 
castigo n i por la m á s leve falta, que 
solicitar el indulto del Honorable Se-
ñor Presidente de la República, «n 
cuyas gestiones ustedes han tenido a 
bien colaborar. 
Después de varios días de retraso, 
que suponemos debido a trabajos en 
sentido contrario de ciertos elemen-
tos, con quizás que miras interesadas 
o motivos personales, por f i n se ha 
logrado el Decreto de tonmutación 
M A N I F I E S T O S 
Para COMER BIEN hay que ir a 
E l J e r e z a n o " 
P R A D O , l O Z . = = = = = 
Y COMO HOTEL, ES ELPREFERIDD POS LAS FAMILIAS BEL CAMPO 
Manifiesto 606, golleta americana 
EVzabetih BamtzXer", capi tán Smith, 
precediente de Mee-s. Point. 
Orden: 7372 piezas con 275830 pies 
madera, 
Maniifie«to 607, vapor americano 
SegmraMa, capi tán Sampion, proce-
dcmte do Santiago de Cuba. Con car-
ga de t ráns i to . 
Manifiesto vapor americano "Ex-
oelislor, capi tán Birney, procedente 
de New OrOieams. 
Suríoí y F ragüe l a : 500 sacos maíz; 
Juan Otero: 500 id. id . ; Benjamín 
Pennándtez: 260 id. id . ; Beis y cp.: 
250 id. id . ; Loádl Earvitl y cp.: 1800 
id. id . ; Joaquín Huarte: 500 id . id . ; 
Oenairo González: 500 id. id . Gon-
zález y Suárez : 250 id. Id. ; Gari Sám 
chez: 5|3 salchichas; Alonso Menén-
dez y cp.: 6 id . id . ; F. F l t s : 7 id. id . ; 
Zabaleta, Sierra y cp.: 5 id. id . ; Lan-
dienas CalLle y cp.: 5 id. Id. ; Icón San-
chon: 5 id. id . ; A . Ramos: 5 id. id . ; 
García Bllianco y cp.: 5 id . id . ; Hevda 
y Miranda: 6 id. id . ; R. Suárez : y 
cp.: 5 id. Id. ; San Fae Qhion: 5 id . 
id . ; Saniteiro y cp.: 6 id . id . ; Mee-
néndez y op.: 5 id. M.; 25 id. mante-
ca; Isla Gutiérrez y cp.: 5 id . j amón; 
H . As to rqu í : 6 id. id . ; V. Sánchez: 
29 cajas cadrado; Fr i to* y Barari-
npe: 2000 atados para cajas; West In 
día ÓMJ 1300 id. id . ; D. A . Roque: 
2138 id. id . ; Riban y cp.: 250 b a ñ i -
les grasa; Suero y cp.; 135 sacos 
arroz; J. S. Latour; 58 sacos arroz; 
Anmour y «p.: 100 fa-rdos sacos va-
cíos; S. S. Frieddileán: 184 cajas ta-
bacos; Danañano, Goroztiza y cp.: 40 
cajas váldrios; Cueto y 'p.: 100 bultos 
aceite; Fernández y cp.: 10 fardos 
esteras; Barcoló, Camps y cp.: 3 
bUiltoe camarones; A . Mareé : 10 id . 
id . ; A . Amrand: 56 cuñetes uvas; 
V. López: 6 cajas calziado; F. Sea-
gilae: 2 bultos accesorios para bom-
bas; F . G. Robins: 300 sacos harina; 
P. D. de Pooi: 880 rollos popel; S. 
Criosolo: 200 sacos afrecho; Antonio 
García : 201 saoos arroz. 
American Grocery y Co; 100 cajas 
leche; L . F. de Cárdenas ; 1 caja in -
tura; Morrios y Co; 50 cajas manteca 
J. Pascual aldwin 5 bultos aces ara 
cmas; A . Armour y D. W i t t ; 4 cajas 
calzado Likes Bros; 24 mu ía s 3 erros 
C. A . Foster; y Co; 15 aces para es-
tufas; Bonet y Co; 1000 sacos sal; 
F. Bowman; 75 barriles resina; West 
India Sugar Company; 112 bultos ma 
terial para tanque; J. Bouza Rivas; 
18 id camas y aces; Soutreh Express 
y Co; 1 caja muestras; G. Bacona; 2 
perros; Q. Wing Chong; 1 caja dro-
gas; F. Vicente; 1 caja acés; P. S. 
Ray; 1 paa heno; Ros y Novoa; 26 
bultos muebles D. Ruisánhez 46 id i d ; 
Bahamonde y Co; 11 id i d ; Swift y 
Co; 126 cajas 485 tercerolas; 66 tinas 
mantequilla; 29 cajas aves; 1 id efec-
tos; 26 id salchichas; 25 barriles ja-
bón; 119 bultos carne; 16 cajas; 4- |3 
puerco; 1 atado 12 cajas tocino;. 
Orden: 25 cajas puerco. 
Para Matanzas. 
F. Mar t ínez ; 260 sacos maíz ; A . 
Amozaga; y Co; 250 id sal; Cañizo 
y Compañía; 200 id id. 
P á r a Nuevifas. 
J. Cidal 15 terecerolas manteca. 
Para Sagua. 
García y Compañía; 15 terecerolas 
manteca. a 
t Para Santa Clara. 
M . Zorr i l la y Co; 8 bultos camas. 
Para Caibarién. 
Mart ínez y Co; 804 sacos arroz; 
10 cajas puerco; R. Cantora; y Co; 
50 tercerolas manteca. 
Para Cárdenas . 
Obregón y Arenal; 250 sacos maiz; 
Menéndez y Garriga; 250 id higos; 
Suárez y Compañía; 250 id i d ; B. Me 
néttdez y Compañía; 250 id i d ; Orden: i 
10 cajas pjuerco. 
Manifiesto.—609—vapor americano 
" M i a m i " capi tán White procedente de 
Kcy West. 
Canales y Sobrino; 125 cajas aves. 
Armando Armand; 200 id i d ; Nicanor 
Quiroga; 400 id i d ; Swift y Compa 
ñía; 400 id i d ; 200 monos; 220 ter-
cerolas manteca; Armour y Company 
50 bariles puerco. 
E l vapor español "Alfonso X I I F ' 
que fondeó a las 4 y 46 p. m. del día 
de ayer procedente de Bilbao Gijón 
Santander^y^Cor^^ 
de pena; y nos cumple expresar a us-
tedes nuestro m á s sentido agradeci-
miento por su part icipación en este 
resultado asegurándole que siempre 
conservaremos con efecto el recuerdo 
de su valioso apoyo. 
Quedan ahora a nuestro arbitrio 
la acción legal y la acción privada, 
esta ú l t ima siquiera sea para reivin-
diarnos ante la opinión pública tanto 
de la injusticia del fallo como de las 
gestiones que hayan podido hacerle 
en contra del indulto en las cuales so-
lo han podido emplearse argumentos, 
informes, noticias y detalles falsos, 
de toda falsedad, como esperamos po-
der demostrarlo. 
Y esperamos de la buena amistad 
de ustedes que no nos fa l t a rá vues-
tro apoyo en lo que sea posible, así 
nos fuere necesario para esa tarca, 
•que creemos ha do representar, apar-
te de nuestras personalidades, algo 
importante para evitar en lo sucesi-
vo la arbitrariedad, el atropello, la 
actuación interesada y todas las fu-
nestas consecuencias que a la socie-
dad en general se le infieren con ello 
y como ga ran t í a para todos los qu*1 
aquí al trabajo solamente nos dedi-
camos. 
Permí tannos ustedes estrechar sus 
manos muy afectuosamente y repeth'-
nos a sus órdenes muy affmos, ami-
José Gallart, J. Silacanado. 
gos y s. s.. 
Departamento de Sanidad 
Serafina Pinzón, 53 años , Egido 8. 
Cáncer; Benjamín Cort, 40 años, 
Cristina 35. Insuficiencia mi t r a l ; 
Leandro Cruz, 58 años, Vigía 28. 
Neumonía ; Eduvigis Valdés, 24 años. 
Escobar 200. Tuberculosis; Wences-
lao Cárdenas , 80 años , Buenos A l -
res 3. Apoplegia; Mario Santana, 9 
meses, Cerro 689. Meningitis; Do-
lores Salazar, 38 años, Santo Suá-
rez 38. Tuberculosis; Matilde Her-
nández, 7 meses, Churruca 5. Ente-
r i t i s ; Justa Pérez, 21 años , Rubalca-
ba 10. Tuberculosis; Vicente Hernán-
dez, 44 años , Neptuno 255 A . Con-
gestión cerebral; Francisco Alvarez, 
44 años. Zanja 128. Apoplegia ce-
rebral; Rosalía Navarro, 59 años . Ca-
mero 3. Nefr i t is ; Francisco Prieto, 
54 años. Habana 87. Arter io esclero-
sis. 
Hospital número 1. Manuel Alon-
so, 22 años . Tuberculosis; Antonio 
López, 38 años. Gangrena; Mar ía J i -
ménez, 72 años . Cáncer. 
ral y 660 pasajeros, no se da rá la 
entrada hasta la m a ñ a n a dohoy. 
EXPORTACIONES D E A Y E R 
Barcelona y escalas —^vía New 
Yorw vapor español "Buenos Aires" 
por M . Otarduy. 
Por Paula. 
8 cajas tabacos; 26 perros; 26 pacas 
espongas; 160 cuartos pipas; 160 p i -
pas aguardiente; 8 cajas muestras; 
1 id per fumer ía ; 1 id goma; New Or-
leans—vapor americano "LouLsiana" 
por Cuba Desti l ing y company. 
Por KcrIu. 
800,000 galones miel de purga. 
Número 610. Vapor ospañoi " A l -
fonso X I I I , " procedente de Bilbao. 
Vidai Rodríguez y Ca.: 100 cajas 
vino. 
M . Muñoz: 600 id . id. 
C. González y Ca.: 2 bocoyes id. 
Romagosa y (Ja.: 200 cajas pimien-
tos. 
C. Arvelva: 2 cajas calendarios. 
Riva y Ca.: 1 fardo tejidos. 
Lozano y La Torro: 50 cajas me-
locotón, 30 id . pasta de tomate, 1 
Id. j amón y lomo y 37 cajas petit-
pois. 
Bustfllo y Sobrino: 10 cajas id . id., 
4 cajas perdices, cordero y cone-
jo y bacalao, 2 id. jamón, 8 id . al-
cachofas, 12 id. guisantes, 10 id . me-
locotón, 6 id. ciruelas, 10 id . pimien-
tos, 10 id . pasta de tomate, 1 saco 
habas. 
Pont, Restoy y Ca.: 62 cajas pas-
t a de tomate, melocotones y jamón. 
A . Sotélo: 25 cajas ciruelas, baca-
lao, melocotón y guindas. 
Barceló, Camps y Ca.: 46 cajas pe-
tit-pois. 
J. Gailarreta y Oa.: 77 cajas p i -
mientos, j amón y pasta de tomate. 
Romañá, Duyos y Ca.: 10 barricas 
vino. 
Tauler y Gui t ián : 100 cajas pes-
cado. 
Wickes y Ca.: 50 id . id . 
Ballesté, Foyo y Ca.: 40 id . id . 
Bengochea y Fe rnández : 10 fardos I 
alpargatas. 
Graells Hno.: 10 id . id . 
Méndez y del Río : 20 barriles y 
10 barricas vino. 
Dolores López: 23 bultos muebles. ¡ 
F . Corzo: 5 cajas escopetas. 
Pita Hnos: 100 cajas vegetales. 
H . Astorqui y Ca.: 200 id . id. 
San tamar ía , Saenz y Oa.: 200 id. 
G Lawton Childs y Ca.: 20 cajas 
conservas. 
Orden: 207 cajas pescado. 
(Para Cienfuegoe) 
Har tasánchez y Sobrino: 148 cajas 
conservas. 
DE SANTANDER 
R. Suárez : 50 barricas vino. 
Fernández , Hno y Ca.: 6 cajas per- ¡ 
fumería. 
Pont, Restoy y Ca.: 18 cajas man-
tequilla y 1 id . impresos. 
D. Calvo: 1 caja manzanas. 
E. S a r r á : 525 cajas aguas mine- ! 
rales. 
F. Taciuechel: 150 id. id . 
J. B land í y Ca.: 208 cajas pes- ¡ 
cado. 
Landeras, Calle y Ca.: 1,658 cajas j 
sidra. ^ 
A . R. Vilela: 5 cajas libros. 
C. Jove: 3 id . id. 
Araluce, Mart ínez y Ca.: 78 ca-
jas papel. 
M . Hernández : 1 baúl roDa y 4 ca-
jas muebles. 
J. González: 12 cajas arados y ac-
cesorios. 
Romagosa y Ca.: 100 sacos gar-
banzos, 1 caja botas y pellejos. 
J. Rafecas y Ca.: 40 cajas El íx i r y 
3 id. almanaques. 
Bengochea y Fe rnández : 5 cajas 
quesos. 
San tamar ía , Saenz y Ca.: 51 cajas 
pescado, 50 atados sardinas en acei-
te. 
Juan Otero: 1 caja chorizos y 55 
sacos nueces. 
González y Suárez : 69 cajas cho-
rizos. 
Corujo y Ca.: 52 id. id., 2 Id. sal-
chichón, 9 id. jamón, 21 id . molcillas. 
S. Medilla: 1 caja aeroplanos. 
G. Lawton Childs y Oa.: para Tam-
pa, 56 cajas conservas. 
Orden: 10 cajas y 3014 vino. 
DE G U O N 
Sobrinos de Quesaaa: 300 cajas si-
dra. 
Santerio y Ca.: 41 cajas morci-
llas. 
Fernández , Hno. y Ca.: 10 barriles 
lo . a. 
A . Miranda: 1 caja sombreros. 
C. Varas: 27 cajas embutidos. 
Llera y P é r e z : 1,000 cajas sidra. 
C. Blanco García : 3 bultos tubos 
y accesorios. 
Quesada, Alonso y Ca.: 1 caja dul-
ces, 10 sacos nueces, 30 id . avella-
nas. 
R. Suárez y Ca.: 29 id . id . y 10 id. 
nueces. 
Pont, Restoy y Ca.: 22 cajas mor-
cillas, 25 id. sidra, 28 id. pescado. 
Costa y Barbeito: 67 id. id. , 44 id . 
morcillas y 50 id . sidra. 
Barceló, Camps y Ca : 25 id . id., 30 
id, pescado, 22 id. morcillas. 
Menéndez y Ca.: 22 id . id . , 25 id. 
sidra y 30 id . pescado. 
Q. García : pai-a Tampa, 61 cajas 
conservas. 
DE L A CORUÑA 
Pont, Restoy y Ca.: 30 cajas cara-
males. 
C. González Rodríguez: 1 borda-
lesa vino. 
C. Salgado: 1 barr i l id . 
Pita Hnos.: 4 sacos nueces, 70 ces-
tos cas tañas . 
H . Astorqui y Ca.: 16 cajas lacón. 
Alonso, Menéndez y Ca.: 29 id. id . 
J. A . Bances y Ca.: 50 sacos nue-
ces. 
Romagosa y Ca.: 3 id. id. , 150 ces-
tos cas tañas , 13 cajas brazuelos de 
cerdo, 360 cestos cebollas. 
González, García y Ca.: 1 cajas en-
cajes. 
Amado Paz y Ca.: 1 id. Id. 
Soliño y Suárez : 1 Id. i d . 
Landeras, Calle y Ca.: 30 cajas un-
to, 61 id . lacón, 127 id. brazuelos 
de cordero, 38 cestos ca s t añas . 
V. Lor íen te : 7 cajas manzanas. 
Costa y Barbeito: 9 cajas lacón. 
Jacinto Rodr íguez: 7 id . id . 
Suárez y López: 1 caja ajos, 55 
cestos cebollas, 73 id. ca s t añas . 
Orden: para Tampa, 20 cajas con-
servas. 
Número 611. Vapor ame. "Olivet-
te," procedente de Tampa. 
Southern Express Co.: 2 jaulas 
aves. , 
DE K E Y WEST 
Tirso Ezquerro: 550 sacos harina. 
J. Bellsoley: 250 sacos harina, 
carbón. 
De Santa Cruz goleta "Benita," pa-
trón Más , con efectos. 
De Cabo San Antonio goleta "Ama-
Q 
E l S a b i o e n t a s u T e s o r o . 
L a serlo da grandeo deacabrimientos oientjlioos, ha sido C4ic«»enlada con ta invención 
dsl 8 Y R Q O S O L , el preparada fsmoso. efiess en tirado suporls^Nro. ' —« 
E L 8 Y R G 0 S 0 L 
cora toda blenorraffis ó gonorrea, las nuevas, las viejas, no respeta edades 
las de mucho finjo, las de poco, las de la "gót ica ," las dolorosos, las que 
SO lo moa y Iss cora prosAa sin csasar dolor, sin producir irritación y sin que el enfermo tenga qne aban-
donar sus ocupaciones. 
C U A L Q U I E R A puede curarse S O L O , sin más explicaciones que las dadas en un pequeño folleto 
qne se scompafia a cada frasco. 
A D E M A S el S Y R G O S O L evita el contagio, bastando para ello U N A S O L A apl icac ión después del 
contacto sospechoso, después del ú n i c o acto que origine Is Infección. 
£ 1 Q V D C f t Q f t l cure la blenorragia o gonorrea y evita el contagio porque destruye el ml-
CIb W l R Q U O U b croblo de la enfermedad, lo que no se (consesrnia antes c o » uada y lo que 
no se consigue ahora con n ingún otro producto. 
E L S Y R G O S O L Se vende en todas las farmacias de la República, 
Depositarios! SARRA, JOHNSON. TAQUECHEL, SAN J O S E ¥ MAJO COLOMER. 
Salom Hno.: 160 barriles manza-
nas. 
Zaldo y Mar t ínez : 106 bultos tan-
ques y accesorios. 
J. L . Stower: 8 pianos, 7 cajas 
líquidos. 
J. Castellano: 360 cajas huevos, 150 
menos. 
Swift y Ca.: 400 id. id . 
J. V. Mar t ín : 2 cajas motores. 
R. Córdova: 1 huacal vacío. 
A . Armand: 80 barriles manzanas. 
F. L . Craycraft: 1 cajas plantas. 
Número 612. Vapor español "Le-
gazpi," procedente de Barcelona y 
escalas, con carga y pasajeros. 
En nuestro número de m a ñ a n a pu-
blicaremos su manifiesto. 
D E C A B O T A J E 
E N T R A D A S 
Noviembre 3. 
De Ciego Novillo, goleta "Hermosa 
Guanera," pa t rón Guasch, con 800 sa-
cos carbón. 
De Nuevitas goleta "Esmeralda," 
pa t rón Alemañy, con 1,000 sacos de 
l ia , " p a t r ó n López, con 600 sacos de 
carbón. 
De Matanzas goleta "Matanzas," 
pa t rón Alemañy, con efectos. 
De Cabañas goleta "Mar ía Car-
men," pa t rón Boscb, en lastre. 
De Mariel goleta : :Altagracia," 
pa t rón "Marantos," en lastre. 
De Cienfuegos goleta "Josefita," 
pa t rón López, con efectos. 
De Cárdenas goleta "Unión ," pa-
trón Valent, con 50 pipas aguar-
diente. 
DESPACHADOS 
Para Santa Cruz goleta "Benita," 
pat rón Más. 
Para Cabo San Antonio goleta 
"Amalia ," pa t rón López. 
Para Ciego Novillo goleta "Hermo-
sa Guanera," pa t rón Guasch. 
Para Sierra Morena goleta " I r a . 
Chavez," pa t rón Alemañy. 
Para Cárdenas goleta "Mar ía Car-
men," pa t rón Valent 
De vez en cuando 
Y A P R E C I O S B A R A T O S 
M I M B R E S DE TODAS C I A S E S 
M U E B L E S MODERNiSTAS PARA 
cuarto, comedor, sala y oficina 
C U B I E R T O S D E P L A T A 
O B J E T O S D E M A Y O L I C A 
L A M P A R A S , 
PIANOS " T O M A S F I L S , , 
RELOJES DE PARED Y DE BOISIllQ 
J O Y A S F I N A S 
B a h a m o n d e y C a . 
O B R A P I A Y B E R N A Z A 
( P O R B E R N A Z A , 16 ) 
Policías " idóneos" 
Miles de veces nos habíamos hecho 
la misma pregunta, y no acer tába-
mos a comprender el por qué en la 
mayor ía de las ocasiones los vigilan-
tes se obstinan—salvo honrosas ex-
cepciones—en llevar al juzgado co-
rreccional por motivos fútiles a per-
sonas de reconocida moralidad, las 
cuales pasan un verdadero "vía cru-
cis" al verse mezcladas con los indi-
viduos que acuden a dichos juzgados, 
toda vez que la inmensa mayor ía se 
compone de gente maleante para la 
cual no existe nada que^ se compagi-
ne con el decoro y la dignidad. 
No hace mucho tiempo el querido 
compañero señor Ciaño, en su ame-
nís ima sección de "Cines Correccio-
nales," daba cuenta del caso de una 
criada, que con la confianza natural 
que tiene quien sirve fielmente mu-
chos años en una misma casa, pue-
de permitirse ciertas bromas que na-
turalmente se le niegan a quien no 
tiene esa noble ejecutoria. Es el ca-
so, amable lector, que un día una fá-
mula de esta índole, quiso dar una 
bromita a la señora de la casa y a 
los chiquitines; acto continuo se pu-
so la ropa del caballero y en esta 
guisa fuese a donde estaba la fami-
lia. Claro es tá que al entrar de esta 
manera en el recinto donde se hada-
ban reunidos, les dió un susto ma-
yúsculo y hubo gritos, carreras y to-
do lo natural en tales casos, pero lo 
peor fué la inmediata intervención 
de un policía "f ie l cumplidor de su 
deber" que al oír las voces penet ró 
en la casa—hasta aquí muy bien—y 
una vez enterado del caso y cuando 
todos reían la ocurrencia el f iel v i g i -
lante dijo sentenciosamente ante la 
admiración de todos: "Este caso tie-
ne quo i r a las "cortes." No hubo 
manera de hacerlo desistir de tal re-
solución: E l v igüan te fué inexora-
ble; merced a lo cual la señora tuvo 
el "placer" de codearse unas cuantas 
horas con borrachos, entretenidas y 
otras hierbas. 
Tanto nos chocaban estas cosas, 
que llegamos a creer que los poli-
cías tenían un tanto por ciento en 
las multas, pero al saber que tampo-
co esto era cierto, volvíamos a ha-
cernos la misma pregunta: Pero se-
ñor, ¿po r qué tendrán tanto in terés 
algunos vigilantes en llevar gente al 
precinto por motivos fútiles e ino-
centes, que ni el señor Juez toma en 
consideración ? 
j A h ! lectox-. Ya estamos en el se-
creto. Hace pocos días hemos salido 
do esta duda. Nosotros mismos he-
CUTIS S O p S A D O 
E l deseo ardiente de todas las mu-
jeres es lucir su cara esplendorosa de 
belleza, tener el cutis sonrosado, las 
mejillas como pétalos de rosa, para 
agradar y cautivar a todos. Usando 
el arrebol perfumado del Dr. F ru j án 
se logra el objeto. E l perfume tenuo 
y delicado del arrebol del Dr. Fru-
j án parece el que exhala la f lor en-
treabierta. 
mos tenido la desgracia de tropezau 
con un "rect i l íneo," que por una ton-
te r ía que el dignísimo señor juez no 
tomó en cuenta sino para amones-
tar duramente al "f ie l cumplidor," 
hemos sido llamados a la corte y t u -
vimos "el placer" de estar un rato 
entre la gente del hampa. Apenas 
traspusimos el dintel de la puei-ta, 
vimos al policía en amigable consor-
cio con sus camaradas hablando de 
la guerra europea cual si fuera un 
moderno Bismark, revelando en su 
rostro la alegría que produce una 
vacación siquiera sea és ta momentá-
nea. A l momento nis dimos cuenta: 
Los vigilantes, el día que tienen que 
i r a la corte, no hacen posta por la 
mañana , se levantan tarde, y se pa-
san la mañana tan ricamente sin quo 
les remuerda la conciencia de la in -
justicia que han hecho,—repetimos 
que salvo honrosas excepciones—. 
Todo en el mundo tiene remedio, 
cuando hay voluntad para llevar a 
cabo una cosa. 
Nosotros creemos que tales abuso?; 
se evi tar ían con solo ordenar que se 
enviaran las declaraciones de los v i -
gilantes al juzgado correspondirnt'. 
sin perjuicio de que el vigilante fue-
ra como de costumbre a prestar ser-
vicio en su posta. ¿Qué Va a decir 
al señor juez, que no haya declarado 
en el precinto ante el señor Tenien-
te de carpeta? Se nos f igura que 
para decir lo mismo sobra el guar-
dia y con eso se evi tar ían los abu-
sos. 
_ _ _ _ _ ^ J L u í h J \ L J ^ ) ^ ^ 
Asociación de Dependientes del 
Comercio de la Habana 
SECRETARIA 
Junta General Extraordinaria 
A la una y media de la tarde del 
próximo domingo día 8 del mes ac-
tual, t endrá efecto en el Salón de 
Fiestas del Centro Social, la Junta 
General extraordinaria para dar 
cuenta de los Proyectos de refonnas 
de los Estatutos Generales de la Aso-
ciación y de su Departamento de 
Ahorros, trabajos que presenta W 
Comisión designada al efecto por 
acuerdo de la Junta General. 
Desde el miércoles 4, podrán loa 
señores asociados que lo deseen, ve-
coger en esta Secretar ía , un ejemplar 
del Proyecto de reformas de los Es-
tatutos Generales. 
De conformidad con lo preceptua-
do en el TERCER acuerdo, modifica-
ción de 6 de Noviembre de 1898, se 
advierte a los señores asociados que 
sólo podrán tomar parte en esta Jun-
ta, los que pertenezcan a la PRIME-
RA SERIE, lleven, por lo menos, 
tres meses de inscriptos y presenten 
el recibo de cuota social del mes da 
Octubre último, a la Comisión de-
signada al efecto. 
Todo lo que de orden del sefiOl 
Presidente p. s. r. se hace pública 
por este medio para general cono-
cimiento. 
Habana, 2 de Noviembre de 1914. 
E l Secretario p. s. r. 
Isidro Bonavia. 
16396 .Tno. ifc 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
P A G I N / I G I M O O 
H A B A N E R A S 
L a primera boda del mes. 
E s la de una bella señorita, tan 
gi-aciosa y tan distinguida como 
America de Castro, y el joven abo-
gado doctor Salvador Salazar, escri-
tor culto y elegante que goza de 
nombi-e y concepto en nuestro mun-
do literario. 
Todos lo saben. 
Se trata del director de L a Novela 
Cubana, revista que hoy en receso, 
por necesitar el doctor Salazar diri-
gir y concentrar su atención hacia 
otro oi-den de cosas, volverá a pu-
blicarse en los comienzos de 1915. 
Dispuesta ha sido esta boda para 
la noche del jueves próximo, a las 
nueve, en la casa de San Lázaro 186, 
entre Gahano y San Nicolás, en el 
piso principal, morada de la distin-
guida familia de la novia. 
Monseñor Emilio Fernández, el po-
pular pái'roco de Monscrrate, oficia-
rá en la ceremonia. 
Se celebrará ésta ante una artís-
tica capülita actuando como padrinos 
la respetable madre del novio, se-
ñora Blanca Roig de Salazar, y el 
padre de la desposada, el excelente 
caballero y funcionario dignísimo de 
la administración de justicia licen-
ciado Silverio de Castro, Juez De-
cano de la capital. 
Testigos. 
Serán en nombre de la señorita 
Castro los doctores José A. Pessino, 
Adolfo Aragón y iMigucl González 
Llórente. 
Y, por el novio, el doctor Enrique 
José Varona, Vicepresidente de la 
República, el Secretario de la Presi-
dencia, doctor Rafael Montoro, y el 
doctor Sergio Cuevas Zequeira, ca-
tedrático de la Universidad Nacio-
nal. 
Después, concluida la ceremonia, 
se trasladarán los novios a un ele-
gante pisito de Virtudes 143. 
Allí fijarán su residencia. 
De vuelta. 
E l pasaje del Alfonso X I I I , que 
desembarcó esta mañana, ha sido 
grande, extraordinario, contándose 
entre el mismo el Obispo de Pinar 
del Río, Monseñor Manuel Rodrí-
guez, que formó parte con el Jefe 
de la Diocésis de la Habana de la 
peregrinación a Roma. 
E s joven el Obispo. 
Quizás si entre los altos dignata-
rios del clero cubano no haya un sa-
cerdote de su edad. 
. Y , además de ,las grandes virtu-
des que le adornan, es de un trato 
afable, sencillo, cautivador. 
No olvidaré nunca la simpática 
oportunidad que me hizo conocerlo. 
Fué en una de sus visitas pasto-
rales por la región pinareña, hallán-
dome temporalmente en Mercedita, 
cuando allí estuvo Monseñor Ruiz pa-
ra ser festejado por el señor Ernes-
to A. Longa con la esplendidez que 
acostumbra este distinguido caballe-
ro y amigo mío queridísimo. 
Desde aquel día, después de sen-
tirme su admirador, me suscribí co-
mo su amigo. 
Un detalle íntimo. 
Hablando con «d Obispo me dijo 
que era de Savrua 
Nacido en Corra! dio. 
E l pueblo de un poeta que ya mu-
rió, Abelardo Farrés, y de un caba-
llero de tan alta nombradía social 
como el señor Regino Truffin. 
Tenga el ilustre Prelado, en su 
vuelta a Cuba, mi saludo de bienve-
nida. 
Más viajeros. 
Ha llegado en el Alfonso X I I I la 
familia de don Ramón Crusellas con 
el joven y simpático matrimonio Mer-
cedes Crusellas y Luis M. Santeiro. 
Los hijos de don Casimiro Heres, 
inolvidable presidente del DIARIO 
D E L A MARINA, que van a reunir-
se en San Juan y Martínez con la 
madre amantísima, la respetable y 
muy estimada señora Encarnación 
Hevia Viuda de Hei-es. 
E l director del Diario Español. 
Y el licenciado Fernando Barrueco 
y su esposa, María Usabiaga, la jo-
ven dama que es siempre admirada 
en nuestra sociedad, donde brilla en 
primera línea por su belleza, gracia 
y elegancia. 
Retornan los distinguidos esposos 
a su casa del Vedado, frente al Par-
que Menocal, después de un viaje que 
los azares de la guerra truncaron en 
su itinerario. 
Su propósito de ir a Vichy, pasan-
do antes por París, no pudieron ver-
lo realizado. 
Permanecieron en España. 
Y de allí regi-esan después de 
agradable veraneo en playa tan aris-
tocrática como la de San Sebastián. 
A recibir a la hija amada vino des-
de Asunción—ingenio que guarda 
para este cronista tantas y tan dul-
ces memorias—el buen amigo don 
Eduardo Usabiaga. 
Cumplido ese grato deber regre-
sará enseguida a sus altas atencio-
nes en aquella gran finca. 
A l paso 
Se detienen en estos días todos 
cuantos transitan por O'Reilly, en el 
primer tramo de la populosa calle, 
ante la vitrina de una de sus casas 
de modas más renombradas de la 
ciudad. 
¿Necesitaré decirlo? 
E s la Maison Marie, la flamante 
Maison Marie, tan favorecida por las 
damas del gran mundo. 
AUí están los ..modelos acabados 
de recibir para la estación. 
Todos de París. 
Y todos, especialmente los sombre-
ros, con el sello de la más exquisita 
elegancia. 
Tres chic. 
On d i t . . . 
—¿Qué hay del chismecito que 
aparece hoy en E l Mundo? 
E s a pregunta se me hace. 
Y yo, por toda respuesta, diré que 
es cierto, muy cierto todo. 
E l tiempo lo confirmará. 
Enrique F O N T A N I L L S 
E S P E C I A L P A R A R E G A L O S 
Galiano, 76. Teléfono A-426*. 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. Muchas novedades. 
C u a d r o s y L á m p a r a s 
C o m i s i ó n d e l 
S e r v i c i o C i v i l 
Bajo la presidencia del señor Car-
los Fonts y Sterling, con asistencia 
de los Comisionados señores José Lo-
renzo Castellanos, Emilio Iglesias y 
T'nrique Castañeda, y actuando de 
; Secretario el Jefe de Despacho señor 
Jesús de la Cruz Ugarte, celebró se-
! sión la Comisión del S/rvicio Civil el 
I día 31 de Octubre del corriente año, 
i en el local que ocupan sus Oficinas, 
adoptándose entre otros, los siguien-
tes acuerdos: 
Declarando con lugar los recursos 
establecidos por la señorita Gloria 
María Rodríguez, mecanógrafa de la 
Tesorería de la Administración Pro-
vincia de Matanzas y por el señor 
Casimiro Jiménez, oficial Clase Pri-
mero de la Secretaría de Instrucción 
Pública y Bellas Artes. 
Declarando sin lugar los recursos 
establecidos por los señores Ignacio 
Fernández, escribiente de segunda, 
Inspector del Alumbrado Público, en 
el Municipio de la Habana; 
Abelardo Valdés, vigilante del 
Cuerpo de la Policía Nacional; Ri-
cardo Miranda, vigilante de policía 
del Municipio dé Sagua la Grande; 
JoJsé Romero y Pérez, vigilante del 
Presidio; y José A. Soler, oficial se-
gundo de la Intervención General de 
la República. 
T O D O S S A N T O S 
P i d a i o s e x q u i s i t o s P A N E L L E T S , H U E S O S D E 
S A N T O S , B U Ñ U E L O S d e V I E N T O , V E L I T A S 
E T C . C o n f e c c i o n a d o s e s p e c i a l m e n t e p a r a e s t o s 
d í a s . V e a e n n u e s t r a s v i d r i e r a s e l s u r t i d o m á s 
e x t e n s o y v a r i a d o . 
"LA FLOR CUBANA", Galiano y San José 
E s t i m a d a p o r l a s m u j e r e s . 
C r e m a O r i e n t a l 
Ó H E R M O S E A D O R M Á G I C O 
D r . T . F E L I X G O U R A U D 
Art ículo indispensable y necessario para 
las damas que desean parecer 
siempre jóvenes. 
Toda mujer se debe á sí misma y S, 109 
suyos el conservar el encanto de la juven-
tud con que la naturaleza la ha dotado. 
E s t a preparación viene usándose por más 
de medio siglo por artistas, cantatrices y 
damas elegantes. Da al cutis la suavidad 
del terciopelo, dejándolo limpio y con la 
blancura de la perla, y es útil ísima para 
el tocado diario 6 vespertino. Como es 
una preparación líquida y no grasosa, 
queda Impercetible. E n los bailes, dan-
zas y otras diversiones, evita la aparencia 
grasosa que toma la cara, cuando la piel 
so acalora. 
I.a Crema Oriental de Gouraud cura las 
afecciones cutáneas y alivia la soleadura. 
Haco desaparecer ia tostadura del sol, barros, espinillas, manchas, salpulli-
do, pecas y rojeces y la palidez y amarillez del cutís, dejando una piel limpia 
y delicada como desea tenerla toda mujer. 
M U E S T R A S GRATIS.—Remitiremos gratis muestra de la Crema Oriental 
de Gouraud, en cantidad suficiente para usarla una semana, si so nos envían 
10 centavos i'n sellos de correo, dinero ó libranza de correo, para cubrir el 
porte y embalaje. 
L a Crema Oriental de Gouraud la venden los farmacéuticos y JOS co-
merciantes que tienen artículos de tocador. 
F E R D . T . H O P K I N S , 
Propietario, 
3 7 Great J o n e » Street, Nueva T o r k , B . ü » A . 
SKIHCT£8lWíafIEtf' 
FORT» PrMH,tFMCKUsM0RPHW2t AltoiEMisHcs oTTiit Cuncix. pMMBfo nr 
PERD.T.HOPKINS. 
E s o e c t á c u l o s 
P A Y R E T . — D o n Juan Tenorio. 
P O L I T E A M A —No hay función. 
V A U D E V I L L E . —(Politeama) Ci-
ne. 
AZCUE.—Cine y Variedades. 
MARTI.—Tenorio Musical.—Jugar 
con Fuego.—La Guardia Amarilla. 
A L H A M B R A . —Juan Jolgorio.— 
E l Patria en España.—La Reforma 
del Presupuesto. 
H E R E D I A . —Cine y Variedades. 
G A L A T H E A . —Cine.—-San José y 
Zulueta.—En primera tanda: L a su-
gestiva cinta E l Bccero de oro. E n 
segunda tanda: la emocionante film 
Iva Usurpadora. E n tercera Becerro 
de Oro. 
C I N E TOSCA. —Galiano y San 
Rafael.—Cine. Primera tanda: K r i -
K r i y los tirantes. Segunda tanda: 
Sangre gitana. Big Jun terror de las 
Sierras 
Madamoíselle María Doily 
O b i s p o , 7 8 T e l é f . 7 7 1 2 
Después de muchos contratiempos, 
pudo llegar a París, la señorita Do-
ily, conocida por todo nuestro mun-
do elegante. 
E n París estuvo una semana, re-
gresando a esta capital, después de 
haber obtenido un gran surtido de 
sombreros último modelo, para nues-
tro invierno, así como también trajes 
y artículos de fantasía, todo de últi-
ma novedad. 
A l darle la bienvenida a la seño-
rita Dolí, la felicitamos por su gran-
dísimo triunfo. 
C 4454 15-21-0. 
cafígídncíerto^ 
E R C U R I O 
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N u e v a s r e v i s t a s 
E n " L a Moderna Poesía" se ha re-
cibido un sinnúmero de revistas es-
pañolas. 
Entre ellas figuran " L a Esfera", 
con preciosos grabados y escogido 
texto; "Blanco y Negro," "Nuevo 
Mundo", "Alrededor del Mundo," 
"Mundo Gráfico", "Actualidades", de 
Barceilonia", "Por Esos Mundos", 
•"Hojas Selectas", "Los Sucesos" y 
otras muchas, todas interesantes y 
amenas. 
También han llegado las colec-
ciones de "A B C", "Heraldo de Ma-
drid", " E l Imparcial", y " E l Libe-
ral". 
A v a n z a en A l e m a n i a 
el c a t o l i e i s m o 
A S I S E D E D U C E D E U N A E S -
T A D I S T I C A Q U E E N V I A N U E S -
TRO MINISTRO E N B E R L I N 
E l señor Gonzalo de Quesada, Mi-
nistro de Cuba en Berlín, ha remiti-
do a la Secretaría de Estado el si-
guiente informe sobre la catolización 
de Prusia. 
" L a catolización de Prusia 
E l retroceso en el número de na-
cimientos no puede atribuirse a cul-
tos religiosos, pero en un país como 
Alemania, tan mezclado bajo el pun-
to de vista religioso, dicho retroce-
so señala influencias asombrosas. E s -
to se sabe desde hace tiempo. Un 
religioso protestante de Dresde, el se-
ñor Forberger, acaba de establecer 
estadísticas auténticas sobre las con-
fesiones religiosas y la parte confe-
sionaria sobre la disminución de los 
nacimientos. E l señor E . Frun tam-
bién ha estudiado la misma cues-
tión y los dos están convencidos de 
que la población católica de Prusia 
está en camino de obtener la mayoría 
en dos o tres generaciones. Conside-
remos los números siguientes: 
De mil niños legítimos nacidos en 
Prusia, desde el año 1875, 603 sola-
mente tenían padres protestantes y 
339 procedían de matrimonios cató-
licos. E n el año 1890 estos números 
eran 585 para los matrimonios pro-
testantes y 345 para los católicos. 
E n 1900. 553 eran de protestantes y 
376 de católicos; en 1910, 523 eran de 
protestantes y 404 de católicos y para 
terminar en 1911, 519 eran de pro-
testantes y 408 de católicos. 
L a parte de protestantes disminu-
ye considerablemente, mientras que 
la de los católicos aumenta. E n trein-
ta y seis años, el aumento de los pro-
testantes de Prusia ha sido menos 
en 50.3 por ciento a 51.9 por ciento; 
el de los católicos ha sido mayor de 
33.9 por ciento a 40.9 por ciento. Si 
esta proporción se mantiene en los 
treinta y seis venideros años el au-
mento de los números de los naci-
mientos protestantes alcanzará a 43.5 
por ciento y la de los nacimientos ca-
tólicos a 47.8 por ciento. 
Si consideramos ahora solamente 
los números, observaremos que los 
siguientes procedentes de matri-
monios puramente protestantes alcan-
za en 1875 a la cifra do 608,972, en 
1901 ascendió a 664.540 (cifra má-
xima,) y en 1911 a 585.229; las cifras 
de los nacimientos procedentes de ma-
trimonios puramente católicos ascen-
dieron en 1875 a 339,939; en 1908 a 
491,631, cifra máxima, y en 1911 
a 459.592, o sea, una disminución de 
18,745 desde 1875 para los protes-
tantes, contra un auñiento para los 
católicos de 19,653 en el mismo pe-
ríodo. 
L a estadística de las escuelas con-
firma igualmente las anteriores. De 
1886 a 1911, el número de discípulos 
protestantes en Prusia aumentó en 
3.871,902; el de los discípulos católi-
cos de 1.750,402 a 2.550,732, o sea, 
un aumento de 26.4 por ciento para 
los primeros y de 55.8 por ciento pa-
ra los segundos. E l examen del perío-
do que corresponde a los años de 1906 
a 1911 es una prueba elocuente: 
Los 5.124.547 de discípulos protes-
tantes del año 1906 no aumentaron 
¡ ¡ S E Ñ O R A ! ! 
¿HA VISTO Vd. los modelos de trajes de paño que recibió 
"EL ENCANTO" para la ESTACION de INVIERNO? 
E 
NO D E J E de verlos antes de comprar el suyo: Pocos son los modelos, pero varia-
dísimos, de un gusto irreprochable: Véalos, visite pronto la magnífica exposic ión de 
nuestro DEPARTAMENTO DE C O N F E C C I O N E S . — L o s de seda, llegarán afines d é l a 
semana actual.- — z:::=: 
" E L E N C A N T O " S o l i s , H n o . y C a . G a l i a n o y S a n R a f a e l . 
FABRICANTES DE MUEBLES FINBS 
A. G. Angarica 
San Rafael, 67 Telina. A-2993 
En esta casa encontrará usted un 
irran surtido de muebles de todas 
dases, entre ellos los hay Colonial, 
Modernista, Luis VX, Inglés y otros 
estilos. También se construyen mue-
bles al gusto del marchante, por di-
fícil que sean, a precio de fábrica. 
15519 so a. t. 
L a F e m m e C h i c 
¡POl l FIN HA MjEGADO! 
Su agrent© exclusivo para la I s l a 
acaba de recibir el n ú m e r o do Octu-
bre. 
L a ú n i c a revista de modas quo se 
publica hoy d ía en P a r í s . Trae mo-
delos admirables. PidAnsela^ 
JOSE AL/BELA 
L i b r e r í a L a s modas de P a r í s . 
Belascoaín, 32B. Teléfono A-5893. 
HABANA 
C 4514 3-29 
R E T R E T A 
Programa de las piezas que tocará 
la Banda de la Marina Nacional, en 
la retreta del Parque de Medina, la 
noche del 3 de Noviembre de 1914, 
Si el tiempo lo permite. 
1. —Paso-doble, "Angelillo," Lope. 
2. —Obertura "The Lac des fes." 
3. —Vals "Idilio." 
4. —Selección " E l Soldado de Cho-
colate." 
5. —Intermezzo "Russe." 
6-—Potpourrí, "Moraico Cuba." 
7.—One Stop "Mucha Mostaza." 
f E l Director de la Banda, 
Juan Iglesias. 
[LECCIONES 
San Juan y Martínez, Noviembre 2. 
Al D I A R I O D E L A MARINA. 
| Se celebraron las elecciones en ca-
1 te término sin novedad. Están em-
pezando a llegar los documentos a 
la Junta Electoral. No pe sabe aun 
1ol! candidatos que obtuvieron mayo-
ría. 
Mo dice el teniente de la Guardia 
Rural Fernando Aran, que dasde San 
Luis al cabo de San Antonio no se re-
gistró más caso de alteración del or-
den que un disgusto sostenido en 
Arroyo Hondo entre Izquierdo Mo-
rejón y Demetrio Pérez; resultando 
éste, herido levemente de cuchillo. 
Izquierdo fué detenido por la Guar-
dia Rural y puesto a la disposición 
del Juzgado. 
Candidatos y electores observaron 
la mayor cordura y orden en todos 
los colegios. 
E s digna de aplauso la actitud de 
la Guardia Rural por su correcto e 
imparcial y cumplimiento fiel de las 
órdenes de sus jefes. 
E S P E C I A L . 
Güines, Noviembre 3. 
A las 8 y 40 a. m. 
MARINA. 
Habana. 
E l resultado en los colegios de ocho 
barrios es: Liberales 7,170, Conser- i 
vadores 5,491, Unionistas 1,658, Na- i 
clónales 994, Republicanos 4, Obre- | 
ros 2, Por la moral 1. Falta solo la | 
documentación del barrio Ocaña . 
Dubreuil. 
CANDIDATURA TRIUNFANTE 
Completo es el triunfo del licor 
berro, elegido por todo el mundo pa-
ra combatir catarros y fortalecer 
bronquios y pulmones. 
L a beneficiosa bebida se vende en 
todas partes. 
J SHotr 
E l m e j o r q u e 
s e c o n o c e 
U l t i m o M o d e l o p a r a 1 9 1 4 r . 
m 
P O M P A D O U R 
E l gran abanico que " L A C O M P L A C I E N T E " y " L A E S P E C I A L " 
ofrece a su distinguida clientela, es el más original; de seda, con ca-
yeras de nácar y pintado a mano, en varios dibujos y diferentes colores, 
representa el estilo que le da nombre. 
Hay, además, un gran surtido en abanicos de pluma en distintos co-
lores; bolsas de piel y de seda y pieles y manguitos propios de la esta-
ción que se avecina, todo a precios económicos. 
OBISPO 119 T E L E F O N O A-2872 
L O P E Z Y S A N C H E Z 
C 4727 5-3 
De venta en todas las buenas peleterías de la República 
= a l p o r m a y o r E x c l u s i v a m e n t e : — . 
T u r r ó y C a . , - C u b a , 6 1 
C 4462 alt 22-o 
S U C E S O S 
E S S U Y O 
E l menor Emilio Ferrer Sánchez, 
de Apodaca 58 y medio, sufrió des-
garraduras en la pierna izquierda al 
rporderle un perro de su propiedad 
en ocasión de estar jugando con él. 
C A S C A R I T A S 
Al resbalar con una cáscara de 
plátano que pisó y caerse en Monte 
y Zulueta, se lesionó en la mano de-
recha, Manuel Diaz Diaz, de Some-
ruelos 45. 
D E C A F E Y L E C H E 
Feraando González Fernández, de 
Inquisidor 33, fué remitido al Vivac, 
por haberle hurtado un paquete de 
pastillas de café y leche, a Ramón 
Fernández Viva, de Rayo 82. 
E L P A N T A L O N D E P E R I C O 
Manifestó Pedro Hernández Her-
nández, de Puerta Cerrarla 5, que el 
lavandero asiático Francisco Tejón, 
de Suárez 118, le echó a perder un 
pantalón que le dió a lavar. 
capsulaŝ FapiolIdê  ERBA 
Quitan el dolor en lee períodos de 
las señoras. 
Pídase en las Farmacias. 2 
CON U N A B O T E L L A 
Al caerse e nía calle de Mangos, 
llevando una botella en la mano iz-
quierda, se causó una herida incisa, 
la menor Blanca Fernández Peyón, 
de Marqués de la Torre y Mangos. 
V A R I O S R A I L E S 
E l vigilante 502, detuvo a Santos 
Valdés Valdés, de Hamel 4, por ha-
berle hurtado a Antonio Oller Beni-
tón. de Concordia 167 varios railes. 
Fué remitido al Vivac. 
J E S U S AMENAZANDO 
Manifestó Julia Zequeira Arias, da 
Maloja 175, que su ex-amante Jesúa 
Covel Quintana, la amenaza constan-
temente por que ella no quiere vol* 
ver con él. 
D I S C U T I A N 
E l Sargento Urquijo, detuvo a F é -
lix Núñez Hernández, de Gloria 32 
y a Onelia Sánchez Sonris, de R a -
yo 81 por estar escandalizando. 
Los acusados manifestaron que so-
lamente discutían. 
U N V E N T I L A D O R 
Participó Daniel López Hevia, da 
San Joaquín 63, que Higinio Fernán-
dez Vázquez, de San Francisco B, so 
niega a devolverle un ventilador da 
su propiedad. 
.en 1911 más que 145,355; mientras 
que los 2.391,960 de discípulos ca-
tólicos vieron que su número alcan-
zaba en 1911 a 258,742. Si este au-
mento sigue manteniéndose en las 
mismas proporciones, los discípulos 
prusianos serán en 1925, o séase en 
doce años, en su mayoría católicos. 
Por supuesto que lo mismo se podrá 
decir más tarde de la población total 
del reino. 
Así es que en Prusia como en 
Francia, se observan continuamente 
en la población católica la mayor pro-
porción de nacimientos. Treinta y 
seis años, es más o menos el prome-
dio. 
A V I S O 
E l agua mineral de San Miguel co-
rresponde al favor del público reba-
jando sus precios. 
Puede usted adquirir las 24 me-
dias botellas en $1.70 y se le devuel-
ven $0.25 por los envases vacíos, por 
lo que le sale a S E I S C E N T A V O S la 
botella. 
E l Garrafón 1 peso, sin envase. 
Pida hoy su agua a Tacón 4, Te-
léfono A-7627 y le será servida en su 
domicilio. 
P i d a n C h o c o l a t e M c s t r e 
y M a r t i n i c a y P o s t a l e s d e 
s e d a y c o n f e c c i o n a r á 
c o n e l l a s l u j o s o s a d o r -
n o s p a r a s u h o g a r . 
P o l i c í a S e c r e t a 
D E C R E T O 
E n uso de las facultades que me 
confiere el artículo 131 de la Ley 
Orgánica del Poder Ejecutivo: 
R E S U E L V O : 
Primero: Que a partir del día pri-
mero de Noviembre próximo, los 
miembros del Cuerpo de Policía Se-
creta Nacional, usarán los distinti-
vos que a continuación se expresan: 
Segundo: Segundo Jefe, Secretario 
e Inspector: Placa de oro y esmalte 
verde claro, con el escudo nacional al 
centro, rodeado por la siguiente le-
yenda: "Policía Secreta Nacional" y 
en la parte inferior el nombre del car-
go respectivo. 
Sub-Inspcctores, Detectives y De-
tectives auxiliares: Placa de plata y 
esmalte verde claro de igual forma 
que la dispuesta para los Jefes y Se-
cretario, y el nombre del cargo en la 
parte inferior. 
Tercero: Los Sub-inspectores. De-
tectives y detectives auxiliares, ade-
más de la placa, llevarán siempre 
una targeta de identificación suscri-
ta por el Jefe del Cuerpo y visada 
por el Secretario de Gobernación. Ad-
herida a dicha, targeta, o impresa en 
la misma, irá una fotografía del in-
teresado, el cual, firmará al márgen 
de aquella su nombre y apellido. 
Cuarto: Circúlese a las Autorida-
des el presente Decreto parg constan-
cia oficial de todos los Centros de la 
Administración pública. 
(f) Aurelio Hevia 
Secretario de Gobernación. 
A R T I S T I C A S P I N T U R A S 
UNA V A L I O S I S I M A C O L E C C I O N D E P I N T U R A S A L O L E O , Dw 
V E R D A D E R O M E R I T O , O F R E C E A L P U B L I C O " E L A R T E " , G A L I A * 
NO 118, DONDE T I E N E E S T A B L E C I D A UNA E X P O S I C I O N P E R M A -
N E N T E D E CUADROS. 
H A Y P A I S A J E S , MARINAS, F L O R E S , F R U T A S , E T C , B E L L I S I -
MOS, D E E X C E L E N T E S A R T I S T A S . 
TODO COMPRADOR E S O B S E Q U I A D O E S P L E N D I D A M E N T E , 
R E C O M E N D A M O S UNA V I S I T A . 
" E I v A R T E " , G A L I A N O 1 1 8 
S E R E T O C A N C U A D R O S A L O L E O . 
C-4565 alt. 8-1 
I H e m o s r e c i b i d o l o s S o m b r e r o s 
M o d e l o s , V e s t i d o s , B l u s a s y F l o r e s 
" A U P E T I T P A R I S " 
O B I S P O , 9 8 . T e l . A - 3 1 2 4 
0 4613 3-í 
p & s s a m s e i s D I A R I O D E L A M A R I N A NOVIEMBRE 3 E J E 1914 
P R O F E S I O N E S 
I N G E N I E R O S 
I n g e n i e r o - q u í m i c o , r e c i é n llega-
do, ofrece sus servic io» . I^argia 
p ¿e t i ca en el P e r ú . Especialida-d 
en granulada blanca. Rendimien-
tos garantizados. E s p a ñ o l , f r a n c é s 
e ing lés . Dirigirse: Enr ique V a n 
Hoorde, Hotel " E l Central ," O'Re i -
lly, Habana. 
15246 2S o. t. 
M E D I C O S 
Doctor G. Casariego 
Consultas d e l 2 a l y d e 8 a 6 
Consultas de 3 a 6 p. m. Obispo 75, 
titos. 
V ías urlnarlas. Cirugía. 
Especial ista de la Escue la do 
Par í s—en v í a s ur inarias—y de la 
Casa de Salud "Covadonga." 
C. 4303 26.—C0. 
SE AXiQUIXíAN LOS HERMO-
SOS y modernos altos de Composte-
la, 14 5, frente a l Colegio de B e l é n , 
propios para numerosa familia, 
i (í;mo 10 n. t. 
NAVE CEMENTADA 
Se alquila una, en Arbol Seco y 
Malo j a , a l fondo del Paradero de 
Concha, propia para un garage o 
cualqicr Industria. Fra.ncíisco P « -
ña'lver, Arbol Seco y Maloja. T e l ó -
fono 2824. 
16320 12 n. t. 
SAN MIGUEL, 210, B A J O S , V 
San Miguel, num. 210-B, altos. Se 
nlquialn estas rec i én construidas y 
elegantes casas. Precio m ó d i c o . I n -
forman: Cafó "Iva F lor ida ," Obis-
po y Monaerrate. L laves : v idr iera 
deJ cafó "Tacón", San Miguel y B e -
lascoafn. 
16312 ^ n. t-
Doctor Hernando S e p í 
O A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
GARGANTA, NARIZ TOIDOS 
Prado nlimero S8, do 12 to-
dos los días, excepto los domingos. 
Consr.ltas y operaciones en el Hos-
pital Mercedes, lur.es, mi é r c o l e s y 
viernes a las 1 de la m a ñ a n a . 
C 4307 26 7 o. 
D r . B . O y a r z ú n 
Jefe de la Cl in ica de v e n é r e o y s í fV 
Ss de la C a s a de Salud " L a Bené f i -
•a," del Centro Gallego. 
Ult imo procedimiento en !a aplica* 
tión intravenenosa del nuevo fi06 por 
icries. C O N S U L T A S de 2 a 4. 
P R A D O N U M E R O 77. A. 
4150 1 0. 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nar i z , garganta y o í d o s . E s p e c i a l i s -
ta del C e n t r o Gal l ego y del Hospi ta l 
N á r a e r o 1. Consu l tas de 2 a 3 en Sao 
Rafae l n ú m . 1, entresuelos . D o m i c i l i a 
21. e n t r » B y G . T e l é f o n o F-3119. 
D R . J O S E A . F R E S N O 
Catedrát i co por pos i c ión de la F a c u l -
tad de Medicina, Cirujano del Hos-
pital N ú m . 1. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, num. 60 T e l é f o n o A-4B44 
V E D A D O , D I N E A . P A R A E L 
primero de Diciembre, Queda deso-
cupada una gran casa, en la Línea , 
del paradero de Lourdes hacia la 
Habana, con todas las comodida-
des para famil ia de gusto. Tiene 
un Inmenso jard ín que ocupa todo 
un solar, con frutales, cenador, etc. 
Aparte de la casa tiene caballe-
rizas y cocheras, y a d e m á s un buen 
garage. Informes del precio, e t c : 
Mal©c6n, 7 5, vde 12 a 5. 
16325 5 n. t. 
C R I A D A S 
P a r a transportar el equipaje l la -
men a l R A P I D O . Agencia do trans-
portes en carros a u t o m ó v i l e s . T e -
l é f o n o A-5462C H a y m á q u i n a s de 
paseo. 
14352 4 n. t. 
S E A L Q U I L A DA C A S A S U A -
rez, 52, de gran capacidad, en muy 
buen estado, punto comercial; tie-
ne todos sus servicios y e s t á a me-
dia cuadra de los t r a n v í a s . Infor-
man en la misma. 
16175 6 n. t-
S E A l i Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
y bien situada casa, calle 4, esqui-
na a 15, con ocho habitaciones y 
dos de aseo, cuatro cuartos para 
criados, garage y caballerizas. Pue-
de verse a todas horas. Informes en 
la misma o en la l o c e r í a " L a A m é -
rica." ü a l i a n o , 113. Te l . A-3970. 
1 5969 4 n. t. 
S E A L Q U I L A N , E N 8 O E N T E -
nes, los altos de la casa Neptuno, 
n ú m . 206, esquina a M a r q u é s Gon-
zález, a una cuadra ,d© B e l a s c o a í n ; 
se componen de 6 departamentos, 
es casa moderna, muy fresca y 
muy buena vista; se prestan p a r a 
dos familias. L a llave en la car-
n icer ía , y para m á s informes en 
la Calzada Infanta, n ú m . 42, anti-
guo. T e l é f o n o A-S301. 
15978 12 n. t. 
SE SOLICITAN 
Agentes para la ven-
ta de Acciones. Esto 
es una MINA DE 
ORO para un hom-
bre trabajador. 
"UNION OIL Co." 
S . A 
Apartado 1008 
H A B A N * 
15409 10-n-t 
S E O F R E C E N 
J O V E N , A S T U R I A N A , RECIEN 
llegada de Oviedo, sin pretensiones, 
desea colocarse para cr iada de m a -
no, para un matrimonio solo sin 
n iños , o una o dos s e ñ o r a s solas; es 
m a g n í f i c a para la l impieza; prefie-
re sean c a t ó l i c a s ¡ sabe muy bien su 
o b l i g a c i ó n . In l -or inarán: Bernaza , 
5 4, fruter ía . 
16209 7 n.t. 
D E S E A COLOCARSE UNA S E -
nora, de mediana edad .para m a -
nejar un n iño o para cr iada de m a -
no ;no friega suelos; tiene buenas 
reforeruiias. In forman: Galiano, 
126, altos, entrada por Salud, de 
12 a 3, y en el Vedado, calle 10, 
num. 91, moderno. 
16214 3 n. t. 
Mit Gedulderlanot man siles!! 
Stirb nicht 6hne n a c h E s p a ñ a zu 
reisenl 
Por $0-60 Cy. se le traduce una 
carta a e s p a ñ o l , a l e m á n , i n g l é s , o 
f r a n c é s y se le escribe en m á q u i n a . 
M a t í a s M á r q u e z , Apartado 2 3, G u a -
nabacoa. 
14329 4.n.t 
R P. A. VENERO 
Especial ista en las enfermedade"! 
ft-nitales, urinarias y stñlis . Lorf trata-
•niemos son aplicados directamente 
lobre las mucosas a la vista, con el 
uretroscopio y el cistoscopio. Sep i -
•rción de la orina de cada r iñón. Con-
i s tas en Neptuno 61, bajos, de 4 y 
.nc-dia a 6. T e l é f o n o F-1345. 
4157 1 O. 
O C U U S T A S 
D r . A . P o r t o c a r r e r o 
O C U L I S T A 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
$1-00 al mes, de 12 a 2 
P A R T I C U L A R E S : de 3 a 5. 
San N i c o l á s , 5 2 . — T e l é f o n o A-8627 
. . . . . 5 n. t. 
A B O G A D O S 
m m \ aenlle y m m 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Telefono A-4159. 
Empedrado, 30, (altos.r 
E r a s m o R e g i i e i t e r o s 
Gustavo Alonso Castañeda 
I s i d o r o C o r z o 
A B O G A D O S 
Prado, 62, esquina a Colón. 
T e l é f o n o A-3547 
15396 21-n-t 
R E C I E N F A B R I C A D A , S E A L -
quila la casa Compostela, 179, con 
esquina a P a u l a ; los bajos para to-
la clase de establecimientos y nnos 
hermosos y amplios altos; se alqui-
la toda o por separado. Informes: 
P a u l a y Compostela . café . 
15869 3-n-t 
S E A L Q U I L A N : U N A C A S I T A y 
dos departamentos altos, dos cuar-
tos, sala, b a l c ó n y todo su servicio 
independiente y un gran local pa -
ra matrimonio. Se dan baratos. 
Z a n j a , num. 128-A, entre A r a m b u -
ro y Hospital. 
15893 3-0-t 
S E A L Q U I L A , E N O C H O C E N -
tenes, el bonito y c ó m o d o piso a l -
to de la casa de Apodaca, 43, sala, 
comedor, tres cuartos, etc. A dos 
cuadras del Campo de Marte. I n -
formas: Suárez , 17. 
15941 4 o t. 
S E A L Q U I L A 
Antigua c a s a " E l C a -
ballo Andaluz", Tenien-
te Rey y Aguiar. Gran 
local propio para alma-
cén; capacidad : 1,200 
metros. También se ven-
den unos armatostes. 
Informarán: 
Pons y Ca. A m a r p r a , 36 . 
14745 5 n. 
* * * * * * * jr*rw**MJrM-JTjar*M*w£rwjrjr^*¿ 
H A B I T A C I O N E S 
I . J . D E 
ABOGADO 
REINA, número 57 
m m iuís -mm ndvo 
A B O G A D O 
Bufete: Cuba, 48. Teléíona A-5o3] 
4152 l o. 
Ledo. Aivarez Escobar 
A B O G A D O 
Empedrado 3C. Da >. a 5. Te l é fono 
A-7347. 
4153 1 o. 
A L Q U I L E R E S 
***¿r*^***********Jr**-****^*'Jm^4 
C A S A S Y P I S O S 
T * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * w - * r ^ * j m 
EN $ 2 6 
A L T O S M A G N I F I C O S 
con sala, comedor y tres cuartos. 
Casas acabadas de fabricar. 
Calle Velázquez 26 y 28 
entre Infanta y Cruz del Padre, a 
u n a cuadra de la esquina de Tejas. 
Pueden verse d e 9 a l 2 y d e 3 a 
6. Informan a todas horas en 
O'Reil ly , 61, A l m a c é n do Mús ica . 
L O C A L D E E S Q U I N A 
h e r m o s o y m u y e c o n ó m i c o 
propio para cualquier comercio. 
Calle Velázquez, número 26 
a una cuadra de la esquina de T e -
jas. Puede verse de 9 a 12 y de 
3 a 6. Informan a todas horas en 
O'Reil ly, 61, A l m a c é n de Mús ica . 
1613? 3 n % 
H M U T A C I O X , C O M I D A , L U Z Y 
t e l é f o n o para uno desde 5 cente-
nes; para dos desde 8 a l mes. Por 
día desde 50 cts., sin comida y un 
peso con ella. Aguiar , 72, altos. 
16280 6 n. t. 
A G U I L A , 162, E S Q U I N A A C o -
rrales. Se alquila el hermoso e h i -
g i én i co aepartamento del frente en 
el segundo piso, en 32 pesos mone-
da oficial, de m á s condiciones I n -
forman en la mi sma calle, 125, o 
en el bajo, bodega. 
16243 5 n. t. 
S E A L Q U I L A E N E L P I S O A L -
to, Maloja, 105, sala, recibidor, y 
dos o tres amplias habitaciones 
b'.en decorado, lavabos. L a insta-
lac ión con luz. 
15922 5-nt-
P O S A D A " L A S D E L I C I A S , " Mo-
rí j. 5 8, entre C o l ó n y Trocadero, 
f . ente al parquecito; frescas e h i -
g i é n i c a s habitaciones- Precios m ó -
dicos. 16099 26 n. t. 
P A R A P R I M E R O S D E M E S 
habrá, buenas habitaciones, a dos 
centenos, en los altos de Monte, 50, 
antes 34, casi esquina a Angeles,; 
también, un sa lón , propio para dar 
comidas. 
16125 n. t. 3 
S E A I / Q U I L A N L O S A I / T O S V i r -
tudes, 98, sala, saleta y 2 cuartos 
y d e m á s servicios, nueva; en la 
bodega la llave, 7 centenes. P a r a 
tratar: San Benigno, 16, J e s ú s del 
Monte. 16301 4 n. t 
En Belascoaín y Corrales 
SI , .\1;QTTT;A UN GRAN DIOSO TJOCAL P A R A ESTABLECI -1̂ \ UNIX). INFORMES: HOTEL HABANA, A T O D A S H O R A S . 
16267 .^f. — 4 n . L 
P O S A D A 
" L A S T U U S M A R I A S " 
L U J O S A S Y A S T A D A S H A B I T A -
C I O N E S A $1 P O R N O C H E 
B L A N C O , 28, A L T O S 
15'02 25 n. t. 
Gran Hotel "AMERICA" 
Industr ia , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su b a ñ o de agua caliente, luz, 
t imbre y elevador e l éc tr i co . Precio 
sin comida, desde un peso por per-
sona, y con comida, desde dos pe-
sos. P a r a famil ia y por meses, pre-
cios convencionales. Tel . A-299 8 
16317 14 n. 
H A B A N A , 156. N U E V A C A S A 
de inquilinato. Habitaciones altas y 
bajas, frescas y ventiladas; a lum-
brado e l éc tr i co ; en la misma infor-
man y en Obispo, 40. 
14299 29 5-n. t. 
S O L I C I T U D E S 
r****************jr^- j r^ -^-M'**** . 
S E N E C E S I T A N 
TENEDOR DE LIBROS 
S E S O L I C I T A U N O , P A R A M A -
Y O R D O M O D E U N I N G E N I O , C O N 
E X P E R I E N C I A D E I N G E N I O S Y 
B U E N A S R E F E R E N C I A S . D I R I J A -
S E A L A P A R T A D O N U M E R O 77. 
H A B A N A . 
15.76.Q ~ ^ " D-n.t. 
V E N T A S 
F I N C A S 
V E N D O C A S A S Y S O L A R E S E N 
todos los barrios de la H a b a n a y 
doy y tomo dinero en hipoteca. 
P u l g a r ó n , Acu lar , 72. T e l é f o n o 
A-5864. 
16280 6 n. t. 
S E V E N D E L A C A S A 
D E VECINDAD E S T R E -
L L A , 150. INFORMAN: 
SAN M I G U E L Y E S C O -
BAR. A L T O S D E L A BO-
D E G A . 
14302 5.nt. 
U n a G r a n B o d e g a 
Se vende una bodega semialma-
c é n ; tiene de existencias tanto o 
m á s del precio que se le pide. Se 
da barata por que son dos socios: 
uno tiene que ret irarse y el otro 
no puede quedarse solo; tiene con-
trato p ú b l i c o por seis a ñ o s . Ofi-
cios, c a f é "Central Marino", n ú m e -
ro 76, contiguo a la bodega de la 
esquina de L u z , de 8 a 10 y de 2 
a 4. 16063 3 n tj 
SE VENDE 
una casa nueva, de alto y bajo, 
muy cerca de B e l a s c o a í n ; gana 12 
centenes. Precio: $7,500 oro espa-
ñol .Trato directo con el d u e ñ o en 
P a u l a y Egido, café , a todas horas 
15107 19-n-t 
GASAS PARA FABRICAR 
San N i c o l á s , 6 x 19 metros. A n i -
i..as, 6x24. Lagunas . 6-50x20. Cár -
denas, 6 x 28. Campanario , 7*50x28. 
Gervasio, 6x22, Concordia, 5x20. 
Empedrado. F a c t o r í a , Man/ique y 
varias m á s , en buenos puntos .Em-
pedrado 47, J u a n P é r e z , de 1 a 4 
T e l é f o n o A-2 711. 
14832 13-n-t 
J U A N P E R E Z 
Empedrado , 47, de 1 a 4. Te l . A-2711 
P a r a comprar casas, a P E R E Z . 
P a r a vender casas, a P E R K / i . 
P a r a comprar solares, a P E R E Z . 
P a r a vender solares, a P E R E Z . 
P a r a comprar fincas de campo, a 
P E R E Z . 
• P a r a vender flnens de campo, 
P E R E Z . 
. P a r a dar dinero en hipoteca, a 
P E R E Z . 
P a r a tomar dinero en hipoteca, r. 
P E R E Z . 
L o s negocios de esta casa son 
serios y reservados 
14832 13 n. t. 
C a s a s m o d e r n a s e n v e n t a 
Acosta Lagunas . Perseverancia, 
Aguacate, Neptuno, Concordia, 
Manrique Campanario , San L á z a -
ro, Virtudes, J e s ú s María , San Nico-
lás, Leal tad, Cárdenas , San Rafae l , 
A m a r g u r a . L a m p a r i l l a y varias 
m á s . Empedrado , 47, J u a Pérez , 
de 1 a 4. T e l é f o n o A-2711. 
14832 13-n-t 
E S Q U I N A S M O D E R N A S 
Vendo varias, con establecimien-
to, en buenos puntos, dando una 
renta del 10 a l 12 por 100, algunas 
(le ellas tienen contrato. E m p e d r a -
do, 47, J u a n Pérez , de 1 a 4. T e -
l é f o n o A-2711. 14832 26 n. t. 
V E N D O , P R O X I M O P o b l a c i ó n , 
terrenos a 5, 10; 15, 20, 25. 30, 40 y 
50 centavop metro, en calzada tran-
v í a ; tincas en i d é n t i c a s s i t u a c i ó n ; 
casas en todos lugares; vista para 
aprec iar l a verdad- Faci l i to en to-
das cantidades para c o n s t r u c c i ó n 
en hipoteca y en otras formas o f r e -
ciendo g a r a n t í a s ; y tomo cantida-
des sobre casas, manzanas y terre-
nos en esta ciudad, Vedado y Láw-
ton; m u c h a g a r a n t í a ; buen in terés . 
Informes: L n k e , Prado, 101. agencia 
Vi l lanueva, do 12 a 6, 
14322 3 n. t 
' * * * * * * * * * * * * * * * * * ^ j r ^ ^ ^ ^ ' ^ ^ ^ 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
UJV MA GN11'ICO A L T O M O V i l , , 
oasl nuevo, de cinco a feíete pasa-
jeros. Cos tó $5,000, y se vende en 
menos de la tercera parte de su 
costo, por no necesitarlo su d u e ñ o . 
MalecÓTi, 2 54. 
16481 33 n. t. 
SE VENDE UN PUESTO DE 
frutas por no entender el giro su 
d u e ñ o ; un mes do abierto, tío da 
barato. Oficios ,19. 
16948 , 4 o. fc. 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
' • * ' * * * * * * * * * * * * W ^ M * * * * * * * * * * * * 
B U E N N J X i t X l<): P O I l $450 se 
vendo una leeher ía , por no poder-
la atender; m ó d i c o alquiler. I n -
formes: Egido, 10, de 12 a 2. 
16441 12 n- t. 
L O S L U J O S O S V V A L I O S O S a r -
matostes de vidriera que consti-
t u í a n la farmacia y d r o g u e r í a " E l 
Amparo", so venden, en p r o p o r c i ó n , 
y con facilidades. T a m b i é n frascos 
para dispensarlo, b a t e r í a de porce-
lana fina bombeada, propia para 
adornos, etc. Dirigirse a Ignacio P. 
P é r e z , Escobar, 102 .altos, antiguo. 
3 6272 o n. t. 
11 L I Q U I D A C I O N ! ! 
Aprovechen ganga. Se realizan 
todas las existencais de la casa de 
P r é s t a m o s situada en Monte, 503, 
esquina de Tejas. E s t a casa, en lo 
sucesivo, se ded ica rá exclusiva-
mente a la c o n f e c c i ó n de muebles 
finos (modernistas) , motivo por lo 
que realiza las existencias que hoy 
tiene, lo mismo que prendas, ropas 
e infinidad de objetos. No olvidar-
se: Monte y Tejas. Franc i sco 
Grueiro. 
16236 28 n. t. 
D E N T I S T A S E I N D U S T R I A L E S : 
se compra un s i l lón dental y se so-
licita un socio con p e q u e ñ o capi-
tal, para explotar Industria. San 
Rafael , 22, altos. 
16104 3 n t 
m m m i i Q j i D m í 
por traslado do local, se realizan 
todas las existencias en la casa 
de p r é s t a m o s L o s dos Hermanos 
situada en Aguila. 188, consisten-
te en prendas de oro y brillantes, 
y un surtido de cadenas de s e ñ o -
ras, que se realizan por la cuarta 
parte de su valor; en ropa de toda 
clase para s e ñ o r a y caballero y un 
inmenso surtido en muebles que 
detallamos a la mitad de su valor. 
V i s í t e n o s y se c o n v e n c e r á . No olvi-
darse: L o s dos Hermanos, Aguila. 
188. esquina a Gloria. 
14707 n n. 
^ So reparan de todos los sistemas. 
No compre m á q u i n a s sin ver antes 
las que tenso.* L a s hay de los ú l t i -
mos modelos. L u i s de los Reyes . 
T a l l e r : Mercaderes, 4. Avisos: T e -
l é f o n o A-10S6. Compostela, 138. ' 
14433 5 n t. 
R U I D O S A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S , J O Y A S Y R O P A S , en 
la casa de compra y venta titulada 
la C A S A N U E V A , propiedad de los 
s e ñ o r e s . G U E R R E I R O Y L A G E si-
tuada en la calle de M A L O J A , n ú -
mero 112, casi esquina a C a m p a -
nario. Recomendamos al púb l i co 
en general que nos visite y se con-
v e n c e r á de las ventajas que ofrece-
mos, lo mismo para comprar pa-
gando m á s los objetos que ningu-
na otra casa, y para su comodidad 
llame al t e l é f o n o A-7 974. N O T A . 
E l que presente este anuncio ob-
t e n d r á el 5 por 100 de rebaja en 
si. compra. No olvidarse que es en 
la calle de Maloja, 112. 
14347 4 n. t 
Del J u z p d o de Guardia 
H U R T O 
Eduardo León y León , vecino de 
V i g í a 2, denunc ió que al desembar-
car en unión de au lami l la en la E s -
tac ión TerminaJ, dejó olvidado en un 
•tren que p r o c e d í a de Matanzas, un 
paquete conteniendo $70 y que al 
regresar a buscarlo no lo e n c o n t r ó , 
ignorando quien se lo haya apropia-
do. 
D I F U N T O Q U E V O T A 
E n el Juagado de guardda pre-
s e n t ó una denuncia Herminio Wo-
mero Garc ía , vecino de Cuba 12, con-
t r a e)l coilegio electoral n ú m e r o 3 del 
barrio de San J ua n de Dios, situado 
en la antigua maestranza de A r t i -
l ler ía , calle Cuba y Chacón , porque 
en dicho edificio se ha fijado al p ú -
blico un documento donde aparece 
como el ú l t i m o votante en dicho co-
legio Lorenzo Morejón Pastoriza , 
cuya persona ha fallecido hace dos 
a ñ o s en el domiclio del denunciante. 
E N T R E T I N T O R E R O S 
V í c t o r D í a z Ohávez , vecino de 
Monte 90, hizo detener a su socio 
Adolfo G ó m e z S á n c h e z , residente en 
Soledad 46, al que acusa de haber he-
cho negocios en el establecimiento 
que poseen en Re ina 98, s in darle 
cuenta de ellos, por lo que se estima, 
perjudicado en $150. 
E l acusado quedó en libertad. 
I N F R A C C I O N E L E C T O R A L 
E l señcT J u a n S á n c h e z Meneses, 
candidato a Representante y vecino 
de Picota 58, d ió cuenta al Juzgado 
de que al hacerse el escrutinio en el 
segundo colegio del barrio de Chá-
v é z , sito en Gloria 185, se s u s t i t u í a n 
un candidato por otros, b o r r á n d o s e 
dosele l a cruz al candidato votado y 
p o n i é n d o s e l a a los que a ellos les 
c o n v e n í a . 
Posteriormente fué presentado el 
denunciante ante el juez de guardia, 
acusado por el Presidente de dicho 
colegio de haber tratado de sobornar 
a los que c o m p o n í a n l a mesa. 
A M E N A Z A S 
A p e t i c i ó n del s e ñ o r J u a n Antonio 
Roig, vecino de L a g u n a s 64, fueron 
detenidos anoche Pedro Pablo B u r -
gois Bonora, vecino de Z a n j a 128, G ; 
Oscar Pareraga , de Salud 86; Miguel 
F e r n á n d e z G a s t ó n , de Merced 86; 
Armando A y a l a V a l d é s , de Gervasio 
160, y Mario Peraza y P á r r a g a , de 
Salud 86. 
A estos individuos los acusa Ro ig 
de haberle amenazado con romper 
todas las si l las del "Partido Nacio-
nal Cubano" si no les entregaba 
cierta cantidad de dinero, y que se 
presentaron en su domicilio ayer, di-
c i éndo le que le iban a entrar a t i -
ros si no acced ía a sus pretensiones. 
E M P E Z A R O N A Y E R 
E l s e ñ o r Teodomiro R o d r í g u e z 
Amendariz , candidato a concejal poi" 
el Partido Nacional Cubano, denun-
ció que en el colegio n ú m e r o 6 del 
barrio de C h á v e z , sito en Glor ia 
185, se ha comenzado a hacer el es-
crutinio de las elecciones verificadas 
el domingo, ayer a las seis y cinco 
de la tarde, u t i l i z á n d o s e boletas que 
no h a b í a n sido usadas por los elec-
tores. 
T E C A S 
E n t é r e s e de la nueva com-
b inac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
P A R A L A H A B A N A Y R E P A R -
tos, facilito dinero; m ó d i c o inte-
rés , cualquier cantidad desde $500 
a $30.000; g a r a n t í a hipotecaria. 
Vendo casas a ti es mil pesos cerca 
B e l a s c o a í n . San Miguel, 80, de 9 a 
12. No a corredores. 
15874 3-n-t 
CmiOEOS BRITIS 
A solicitud enviaremos gratui ta-
mente, al recibo de un sello de dos 
centavos para el franqueo, un e'egan-
t í s i m o c a t á l o g o de los nuevos estilos 
del c o r s é Bon Ton . 
L l e v a e s p l é n d i d a s ilustraciones y f i -
gurines ejecutados por reputados ar -
tistas y su texto en castellano. 
S u t í t u l o es: "Como embellecer su 
forma" y es i n t e r e s a n t í s i m o p a r a to-
das las damas. 
Dir ig irse a " E l Encanto ," Departa-
mento de C o r s é s , Galiano v San R a -
fael. 
G . 4-28 
DiftEfiO m mPOTEGA 
L e fác i l . to on todas cantidades, 
en esta ciudad. Vedado, J e s ú s del 
Monte y C3rro. H a . varias cantida-
de para el campo, en esta provin-
cia. Doy dinero sobre alquileres y 
segv.ndas- hipotecas. E m p e d r a d o , 
47, de 1 a 4.Juan P é r e z . T e l é f o n o 
A-2711. 
14893 14-n-t 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de M I G U E L F . 
M A R Q U E Z , Cuba, 32, de S a 5. 
15452 11 n. t. 
D E C A R R U A J E S 
S E V E N D E A U T O M O V I L " I T A -
la," de 24 H . P., en buen estado y 
m ó d i c o precio. Vedado: calle 12, 
num. 1. 
16193 5 n. t. 
A G E N C I A D E M U D A D A S , D E 
P K D B O COLON. Maloja, n ú m . 89. 
T e l é f o n o A-8700, Habana. Carros 
para el campo a precios m ó d i c o s . 
Especial idad en c o n d u c c i ó n de ma-
quinarla y cajas de caudales. Se 
grantlzan lo strabajos. 
16240 28 n. t. 
¿ P O R Q U E T I E N E U S T E D L A 
luna de su espejo manchada, qii'e 
denota desgracia y dejadez? Por 
poco dinero se la dejan nueva en 
"l ia Veneciana", Angeles, n ú m e r o 
23, entre Maloja y Sitios. 
16201 i 28 n. t. 
A R T E S Y O F I -
C I O S 
CELESTINO LLERENA 
E l ú n i c o en la H a b a n a que ga-
rantiza abrir cualquier c a j a de hie-
rro, s in romper, aunque sean a 
prueba de l a d r ó n ; ocho a ñ o s de 
pr/ílctica en las fábr i cas de los E s -
tados Unidos. Compro y vendo to-
da clase de cajas de hierro. T a m -
bién se arreglan romanas en cual -
quier parte do la I s la . T a l l e r de 
reeparaclones en general. Bernaza . 
54. T e l é f o n o A-3618. 
14556 , - • 7 n. 
L 
MAPA D E L A G U E R R A 
en colores, t a m a ñ o 70 por 50 cen-
t í m e t r o s , con ú l t i m a s e s t a d í s t i c a s 
navales, terrestres, a é r e a s , etc. Con 
este mapa y un p e r i ó d i c o puede se-
guirse f á c i l m e n t e el curso de la 
guerra. F r a n c o de porte certif ica-
do, $1.00 Cy. Neptuno, 11, l ibrer ía 
de A. de Lorenzo. 
15101 16 n t. 
• • • M M — — m u — 
C O M E S T I B L E S 
Y B E B I D A S 
Las aves en lasjaoias se enferman 
¿ Q u i e r e usted algunos guineos, 
guanajos, gallinas, o algunos pollos 
escogidos? ¿ U n l e c h ó n asado en 
hoyo con hojas do guayaba? ¿ U n 
cabrito o algunas frutas escogidas? 
Todo e s t á en el campo, fresco y 
saludable- P í d a l o a Manuel G o n z á -
lez, tres d ías antes. Industria , 77, 
bajos. 
16262 16 n. t. 
- Amarillo de Huevo, Amarillo de Azafrán 
C l a r a de huevo artificial y va in i -
lla de primera. M a r c a " L a E s t r e -
lla. C. González . Teniente Rey. 94. 
T e l é f o n o A-1203. Habana. 
14733 11 n. t 
•IJWllll'lii BHMI.I HMIIIIIHMH IIHIIIÍIIinillMllllMHilllHli milBII 
P A G O S A L T E R M I N A R B L C u r -
so d i T e n e d u r í a , Ortograf ía , Me-
c a n o g r a f í a y A r i t m é t i c a . Acade-
mia Mercantil- O b r a p í a y Cuba. 
Clases diurnas y nocturnas. 
16341 7 n. t. 
E n t é r e s e de la nueva com-
binac ión y del precio de los 
anuncios e c o n ó m i c o s que se 
publican en la ed ic ión de la 
tarde, y es seguro que se 
a n u n c i a r á en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
C L A S E S S O L F E O V P I A N O por 
una s e ñ o r a , a s e ñ o r a , s e ñ o r i t a s y 
n iñas , por el plan H . de B l a n k ; 2 
clases a l a semana $3 Cy. al mes 
y clgaea alternas $5 Cy. Aguiar , 72, 
altos. T e l é f o n o A-58 64. 
162,S1 4 n. t. 
María Teresa Fernández^ 
Profesora de Corte y Costura: 
enoefia en poco tiempo a cortar y 
confeccionar sus trajes; t a m b i é n 
prepara para los e x á m e n e s de cor-
te. Sol. 46, altos. 
14383 4 n. t. 
Y O QU1EISO 
L A T E O P i C A U l 
. H b ratDL T L M E R . P i V A D 
D E L C A M P O D E B A T A L L A 
Viene de la primera plan-a 
E L A S E D I O D E V E R D U N 
L o s m á s fuertos ataques de los ale-
manes contra Verdun r e a l i z á r o n s e 
para é s t o s en circunstancias que pa-
rec ían favorables. 
T r a s una serie de e m p e ñ a d o s com-
bates, en los que los e j é r c i t o s beli-
gerantes dieron pruebas del mayor 
arrojo, lograron los alemanes colocar 
en condiciones ventajosas var ias ba-
t e r í a s de grueso calibre, que comen-
zaron a bombardear a Verdun. L o s 
fuegos se concentraban contra los 
fuertes, procurando con su destruc-
c ión abrir un boquete que fac i l i tara 
el acceso de las tropas de i n f a n t e r í a 
y caba l l er ía alemana. U n fuerte so-
bre el que l l ov ían los gruesos proyec-
tiles quedó reducido a escombros. 
Otro fuerte cercano a l anterior h a b í a 
sufrido tan grandes a v e r í a s , que su 
defensa se hac ía insostenible. 
Comprendiendo el gobernador de j 
la p laza que a l silencio de los fuertes | 
s u c e d e r í a pronto un violento ataque 
de los alemanes, r e f o r z ó la a r t i l l e r í a 
en el punto e s t r a t é g i c o que le permi- ¡ 
t iera batir con ventaja al sector des- t 
mantelado. Y cuando el enemigo in - i 
s inuaba el avance y llegaba a sitio 
que f a v o r e c í a sus planes, m a n d ó rom-
p e í los d e p ó s i t o s de agua que abaste^ i 
c ía a la ciudad. E l agua i r r u m p i ó 
con avasal ladora rapidez en el llano. 
Entonces los alemanes emprendie-
non la ret irada con gran p r e c i p i t a c i ó n . 
Contra ellos rompieron el fuego los 
defensores de la ciudad y las guarni -
ciones de ios fuertes inmediatos. L o s | 
proyectiles c a í a n sobre el campo dis-
parados por e l e v a c i ó n , aumentando el! 
desorden de l a ret irada. E l v i v í s i -
mo fuego de las ametralladoras, que, 
saliendo de Verdun en momento opor- j 
tuno, avanzaban con d irecc ión a los 
fugitivos hicieron m á s di f íc i l su s i -
t u a c i ó n . 
E n el campo, enterradas en el fan-
go, quedaron algunas b a t e r í a s pesa-
das y no pocos c a ñ o n e s de p e q u e ñ o 
calibre, cuyos servidores tuvieron que 
abandonarlos. 
S u p ó n e s e que los alemanes debie-
ron tener numerosas bajas. 
D E G R A D A C I O N D E U N E S P I A 
E n la E s c u e l a Mil i tar de P a r í s efec-
t u ó s e el acto de la d e g r a d a c i ó n del 
caporal de la reserva Gruaul t , que 
h a b í a vendido a Alemania e l plan de 
los puestos de instalaciones de tele-
g r a f í a sin hilos. 
Condenó le el d ía 15 de Agosto a 
muerte un Consejo de guerra. Gruaul t 
p id ió r e v i s i ó n alegando que el hecho 
que se le imputaba f u é cometido an-
tes de la d e c l a r a c i ó n de guerra. E l 
Consejo de r e v i s i ó n c a s ó la senten-
cia; pero no a c c e d i ó a que intervinie-
r a l a j u r i s d i c c i ó n ordinaria. 
R e u n i ó s e el nuevo Consejo el 5 de 
Septiembre y a b s o l v í a a Gruaul t del 
delito de t r a i c i ó n , pero le d e c l a r ó 
culpable de haber facilitado la in-
t r u s i ó n del enemigo en territorio 
f r a n c é s . L a condena f u é a deporta-
c ión perpetua en un recinto fortif i -
cado. , , 
P a r a el acto de la d e g r a d a c i ó n 
Gruaul t f u é conducido entre cuatro 
soldados con bayoneta calada al cen-
tro del lugar en que h a b í a n formado 
las tropas. U n jefe l e y ó la sentencia 
y acto seguido, un ayudante se acer-
có a l reo v le a r r a n c ó los galones y 
los botones del capote, d e c l a r á n d o l o 
indigno de l levar el uniforme. Des-
p u é s se le condujo a la p n s ' ó n de Chc--
rehe-Midi. „TT„T,T) . 
E S T R A T A G E M A D E L A G U E R R A 
L o s alemanes son infatigables en 
el arte de encontrar ingeniosas com-
binaciones para despistar al enemigo. 
E n Blamont ( B é l g i c a ) l a i n f a n t e r í a 
francesa f u é sorprendida por un fue-
go vivo que h a c í a la i n f a n t e r í a ene-
miga, escondida en un bosque. L o s 
soldados franceses atacaron a la ba-
yoneta en fosos en los que h a b í a ba-
yonetas y palos de putjta, que hir ie-
ron o mataron a muchos de los qur 
ca ían . , A \. i. 
Durante el combate entre Aerschot 
y L o v a i n a algunos soldados y un sar-
gento, pertenecientes a l a s e c c i ó n te-
l e g r á f i c a belga, lograron unir su? h i -
los a los del Cuarte l general a l e m á n 
en Bruselas c interceptaron l a corres-
pondencia en que p o d í a n c a ñ o n e s des-
de Lova ina , y le r e s p o n d í a B r u s e l a s : 
" P í d a l o s a Bichen o a Scherpenteu-
v e " . . . 
E L H I S T O R I A D O R M E Z I E R E S 
E l historiador y a c a d é m i c o Alfredo 
Mezieres, que tiene 88 a ñ o s , r e s i d í a 
en Longwy , y desdo que entraron all í 
los alemanes, no se han vuelto a te-
ner noticias suyas. E l l o inspira gran 
inquietud a los numerosos admirado-
res de cae sabio f r a n c é s . 
E L C A M P E O N F R A N C E S D E N A -
T A C I O N . 
A Burdeos ha llegado, herido do 
cinco balazos, el cabo de i n f a n t e r í a 
Gerardo Meiater. T r á t a s e del cam-
p e ó n de n a t a c i ó n de F r a n c i a . 
Ha referido que su regimiento re-
c ib ió orden de tomar un pueblo. Se 
puso en marcha a las tres de la ma-
drugada; pero los alemanes estaban 
atrincherados y rompieron un fuego 
terrible, causando en el regimiento 
f r a n c é s numerosas bajas . 
Gerardo Meister a v a n z ó mucho y 
se v i ó casi solo. Cuando se disponía 
a socorrer a un c o m p a ñ e r o herido, 
rec ib ió cinco balazos: dos en una pier-
na, otro en un pie, otro en un coa-
tado y otro en un codo. C a y é n d o s e y 
l e v a n t á n d o s e recorr ió k i l ó m e t r o y me-
dio. A l f in se t e n d i ó en t ierra , casi 
moribundo. 
P a s ó cerca de donde estaba una ba-
t e r í a francesa y los arti l leros le reco-
gieron y le colocaron sobre un ar-
m ó n . E n é s t e p r e s e n c i ó el final de 
la batalla. 
Por ú l t i m o , le l levaron a una ambu-
lancia, donde le hicieron una cura pro-
visional. 
C O N T E S T A C I O N M E R E C I D A 
Morning Post refiere lo siguientes 
"Varios oficiales alemanes fueron 
hechos prisioneros y trasladados a 
Amberes . Uno de ellos era un jo-
ven de porte distinguido, al que loa 
d e m á s trataban con las consideracio-
nes m á s exquisitas. 
L o s alemanes pidieron que se efec-
tuase un canje, pretendiendo que fue-
ran devueltos precisamente los que se 
hallaban en Amberes . L o s belgas se 
negaron reseultamente a ello. 
Entonces el kaiser e n v i ó un u l t imá-
tum al rey Alberto, d i c i é n d o l e : 
— S i no me devuelves esos prisione-
ros o r d e n a r é que inmediatamente sean 
bombardeadas las poblaciones más 
importantes de tu territorio. 
A este u l t i m á t u m c o n t e s t ó a s í 
rey de los belgas: 
— S i haces lo que dices, yo fus i l í 
a tu hijo. 
Se cree que aquel prisionero d« 
porte distinguido era el p r í n c i p e Adal-
berto, tercer hijo del ka iser , de quien 
se dijo que h a b í a muerto." 
m í T c o l i s o 
U L T I M A S E S I O N D E L A COMI-
S I O N E J E C U T I V A 
E n l a morada del doctor Gabriel 
Casuso, Presidente, fungiendo de Se-
cretario el doctor Franc i sco María 
F e r n á n d e z , tuvo lugar ayer l a últ i -
ma s e s i ó n de l a C o m i s i ó n Ejecut iva , 
con asistencia de los doctores Gerar-
do F e r n á n d e z A b r e u , tesoTcr^; Juan 
Santos F e r n á n d e z , F r a n c i s c o C a t a -
r a Saavedra, Antonio B a r r e r a , Del 
Río y Fernando M é n d e z Capote . 
E n t r e otros asuntos de menor im'* 
portancia, se trataron los siguien-
tes: 
Se dió cuenta de los temas que en 
distintos trabajos p r e s e n t a r á n loa 
doctores en Medicina Veter inar ia , y 
otros m á s . 
P a r t i c i p ó el s e ñ o r Tesorero que ya 
han llegado las insignias, fabricadas 
en los Es tados Unidos, con un baño 
de oro de catorce, p e q u e ñ a s , con ol 
nombre del Congreso y dos cintas 
azules . Muy elegantes y ser ias al 
mismo tiempo. 
Se acordó crear un premio especial 
a d e m á s de los primeros premios qua 
se o f r e c e r á n a los expositores, consis 
tente en una medalla de oro para el 
que se exceda y presente u n a expo-
s i c ión digna del premio acordado.! 
T a m b i é n se acordó dar otra medalla 
para los clubs a t l é t i c o s vencedores en 
cada una de las competencias que sa 
real icen. • 
C i t a r , como se hace por este medio, 
a los presidentes de los Clubs Veda-
do Tennis , A t l é t i c o del Instituto. At -
l é t í c o del E j é r c i t o y A t l é t i c o de la 
Habana, para una r e u n i ó n en el local 
de este ú l t i m o , en P r a d ó , el viernes 
a las ocho y media p . m . ( E s t a es 
una g e s t i ó n del C o m i t é de Festejos 
eme preside el doctor Fernández 
Abreu , quien m a n i f e s t ó que la Uri i ' 
versidad y el doctor Cadenas habían 
ofrecido todas las facilidades par^ 
aue el F i e l d D a y tonga lugar en f 
Quinta de los Molinos con el mayo< 
esnlendor) . 
E l s e ñ o r Secretarlo p a r t i c i p ó n"6 
l l e g a r á n pronto a cuatrocientos IQl 
asociados, a c o r d á n d o s e enviarles l»9 
tarjetas de i d e n t i f i c a c i ó n p a r a * 
bon i f i cac ión de pasajes y las insig" 
n í p s , certificadas, por correo. 
F l e t a r a l a E m p r e s a de Galiano a 
Marianao tres trenes con dos carros 
p a r a l levar a los conprrrFistas hasta 
las Puentes, el d ía del almuerzo en 
L a T r o p i c a l : y a u t o m ó v i l e s para c' 
traslado de al l í al J a r d í n . 
Contestar a una c o m u n i c a c i ó n dfl 
la Sociedad de Cnmino lo fr ía de Ma-
drid, qu'1 ñ o r un ar t í cu lo de los E s t a -
tutos del Congreso, no es posibla 
adoptar como miembro a ninjrún so-
licitante que no tenga un t í tu lo aca-
d é m i c o . 
Celebrar sesiones dos veces 
l a s emana. 
P A t í l M / l S I E T E 
as literatura ^Vrte 
E l D e s t i n o 
A r g u m e n t o d e n o v e l a 
ria días, el D I A K I O D E L A MARI-
NA publicó unas cuartillas que remi-
tí a su digno Director. Sin duda, más 
tiene de benévolo que de egoísta el 
respetable caballero. Pensé, un día, 
que las direcciones de diarios, no de-
bían ponerse en manos de ilustrados 
varones, porque la rectitud y severi-
dad del juicio de éstos suele a Are-
ves, ahogar en germen el ingenio de 
muchos jóvenes. Si embargo, he vis-
to que este D I A R I O nos da alas, o al 
menos nos las deja ensanchar a los 
que tratamos de remontar vuelo, por 
los caanpos literarios. 
¡Permita Dios, que la benevolencia, 
juzgue este pobre engendro de mi 
torta inteligencia y de mi vacilan-
te pluma! Más que mi propia satis-
facción, ansio el contento que pi'opor-
cionará ver impreso en letras de 
ínolde, este trabajo, a ,1a niña a quien 
Be lo dedico, por ser su constante 
recuerdo la Musa que lo inspiró. 
Suprimiré el título de capítulos, 
ya que no voy a narrar sino el ar-
gumento. Unicamente, alguna que 
otra vez, transcribiré algunos párra-
fos de los inéditos, tal como se ha-
llan en las escondidas cuartillas. 
No importa ni el nombre de ella. 
Tampoco es preciso saber de su cu-
na, sino que era un puerto de mar. 
E l , cuyo nombre no hace al caso, 
enamoróse de la muchacha, en quien 
la sencilla elegancia do su toilette, 
era artístico marco, perfeotamente 
encajado, en derredor de tan primo-
rosa escultura. 
No pudieron verse al principio, con 
la asiduidad que el ímpetu amoroso 
de sus jóvenes coi-azones, imperiosa-
mente reclamaba en ambos. 
Durante esta ausencia, enfermó, 
sin atreverse a consultar su dolencia 
con los médicos, pues harto sabía 
donde estaba el remedio. Vicronse 
ai fin, y el restablecimiento de él 
total. 
S" la pasión destruye las uatura-
s más vigorosas, el amor puro es 
el mejor reconstituyente del espíritu 
jj ormizo. 
I I 
Con los juramentos de eterno amor, 
serbales y por escrito; con las co-
•rientes de fuego amoroso que cruza-
ron del uno al otro corazón, repre-
sentaron los dos enamorados, idilios 
lignos de tratarse por los hermanos 
Quintero. 
Mas no hay dicha que cien años 
fiure; así aque1"a felicidad, hubo de 
ierminarse porque ella, quiso probar 
íl amor de él, desdeñando una tar-
)eta en que él enviaba a su amada 
la prueba más ingenua del amor pu-
.«o. Un beso. 
Sin embargo, aquel disgusto fué 
nube de verano.. . 
Hicieron las paces, y el que estaba 
brendado de la sedosa y negra cabe-
llera de su amante, quiso celebrar 
"ta paz, regalándola unas peinetas, do 
positivo valor artístico. 
—Me parece volveremos a reñir 
pronto. 
—¿Por qué lo dices, gitana? 
—No soy supersticiosa, pero dicen 
que el regalo de cosas puntiagudas, 
acarrea un pronto disgusto. 
—Nunca, amor mío, daré motivos 
para ello. 
— E n prometer ya me aventajas, 
querido. 
—¿ Me quieres mucho ? 
—Más que tú a mí. 
— ¡Imposible! 
— ¡Calla tonto! 
—¡Orgullosa! 
—Lo dices, cual me juzgas. 
—Soy yo, el orgulloso, cuando a 
tu vera camino. ¡Eres tan l inda! . . . 
— ¡Adulón! 
—Justicia, no rindo favores. 
— ¡Mírame! . . . 
I I I 
Termina así una parte de la no-
vela: " L a gitana de negros y se-
dosos cabellos, labios carmíneos, ojos 
de azabache, nariz griega, y esbelto 
porte se incomodó. E l , nacido para la 
rebeldía, no quiso ser juguete. Mas 
amaba y para olvidar su nena, apro-
vechó ocasión do marchar a lejanas 
tierras " 
I V 
No fué la separación, motivo sufi-
ciente, para que los dos se olvida-
ran con enfurecida reciprocidad. E l 
imán obró de nuevo, y el amor tras-
ladábase de aquí para allá en forma 
de interminable epistolario. 
Saboreemos unos párrafos: "Me 
acuerdo tanto de tí, tanto lloro tu au-
sencia que a menudo bajo a la playa; 
y en las aguas del océano infinito 
deposito mis lágrimas para que con-
fundidas en su inmensidad, lleguen 
a esa, y tú, al bañarte, notes el sin-
sabor de las aguas producido por mi 
llanto. ¡Es tan amargo!" 
"Apenas leí tu carta, fui a bañar-
me, por gustar de las amarguras de 
tus lágrimas que, decías, mandarme 
envueltas en la inmensidad del mar. 
Y ¡oh desilusión! nada noté. 
¿Dudé entonces de tus afirmacio-
nes? No. E n tu sinceridad creo; 
quiero por esta vez pasar por ino-
cente. 
Tus lágrimas eran de amor ¿no 
es eso ? 
¿ Cómo, pues lo que atraviesa este 
finísimo y aromatizado tamiz será 
rebelde a la galvanoplastia del per-
fume que el amor en sí encierra ? 
No es que crea, es que veo tus lá-
grimas deslizarse de tus mejillas, 
pero, felizmente, déjalas pasar por 
tu rostro; hacen un alto en tus la-
bios, crisol de puro amor, y allí de-
jan su acidez, para volverse, con el 
néctar espiritual que de ellos brota, 
en dulces, acarameladas... 
Así; pensando en esto, repetí el 
baño. 
Baño delicioso, como yo lo figuraba; 
b a ñ o . . . ¡de besos.. . !" 
Pasó el tiempo,.y de común acuer-
do, fijai'on los enamorados, el día en 
que la suerte de ambos iba a deci-
dirse. 
Por fin iba a saberse si el Rey 
Amor, iba a tomar posesión verdad, 
de un nuevo territorio, con que en-
sanchar sus ya vastísimos dominios. 
E l dirigióse a los padres de ella y 
dice la novela: "y un no tan horrible 
como seco, estampó como contestación, 
una mano, propia más para conde-
nar criminales que para disponer de 
la suerte de la juventud que sabe 
amar." 
V I 
"A los pies del agonizante ser, un 
emborronado papel decía: "No exis-
te más felicidad que en el amor: Tuve 
amor, me lo robaron. No quiero vi-
vir con el corazón v a c í o . . . 
V I I 
"Hombre, ¿te hiciste a tí mismo de 
la nada ? ¿ No hay un ser que te creó 
para que le sirvieras? Entonces ¿por 
qué destruyes lo que no es tuyo ? 
Levántate, confiesa tu pecado, y 
anda. Busca el agrado de tu Dios." 
—Pedre, sé que falté a Dios: de ello 
me acuso y arrepiento; pero me es 
imposible el vivir. Sólo ansio que 
usted me absuelva, y que la muerte 
venga en mi busca. . ." 
E l cuerpo de él, dió una fuerte sa-
cudida. . . 
V I I I 
Describe ahora la novela, con los 
detalles que acostumbran los galan-
tes cronistas de Sociedad, las bodas 
de ella con un marino, que al mando 
de un buque hacía la travesía del pue-
blo de ella, al en que se encontraba él. 
T. O. S. 
(Continuará.) 
Fotograf ía Colominas y Compañía. 
C l o r í a S o t o 
Encartadora señorita perteneciente 
a la mejor sociedad matancera. 
I j e I í t r o F o i a í T 
A la errante golondrina 
mi corazón se asemeja: 
siempre al calor se avecina, 
siempre del frío se aleja. 
Sí duerme tu alma, 
vive muy alerta, 
que nunca es el león más temible 
que cuando despierta. 
Hoy en tus pupilas 
me vi reflejado; 
que efigie tan fea 
¡qué precioso marco! 
Las quimeras del alma soñadora, 
las dulces ansias, el amor profundo, 
cuanto palpita y siente: vida y mundo, 
se pueden reducir. . . a media hora. 
Los hombres y las mujeres 
aman siempre a todo evento: 
de jóvenes con el alma, 
después . . . con el pensamiento. 
Por aquí pasó su entierro, 
iba bien acompañado: 
para mí, ya estaba muerta, 
por eso no la he llorado. 
Amor que busca y concentra 
su ventura, es y será 
aire, si calor no encuentra: 
por cualquier rendija entra 
y por cualquiera se v a . . . 
Por mucho que se confiese 
y le diga al confesor 
sus íntimos pensamientos, 
sus luchas del corazón, 
siempre sentirá en su oído 
el murmullo de una voz 
que dulcemente le diga: 
Ama con noble tesón 
la ventura que aun te aguarda 
y la ventura que huyó, 
que amor es alma del mundo 
y el alma viene de Dios. 
L a Virgen del Carmen 
va siempre conmigo: 
de todas las penas que siente mi alma, 
es El la testigo. 
Cuando yo me muera 
no me llore nadie, 
que aun bajo la tierra estará conmigo 
la Virgen del Carmen. 
A l amor son los celos, 
según presumo, 
lo que al mar son las olas 
y al fuego el humo. 
Me hacen gracia de veras 
esos desvelos: 
yo no he tenido amores, 
y tengo celos. 
Cario» CIAÑO. 
A u n a o c a s i ó n p e r d i d a 
Madrigal* 
¡ Ay de mí,! que aquel día 
JMUIO más mi temor que mi osadía 
Ahora que pienso, dudo 
que minea otra ocasión hallarse pudo. 
T ú sola, y yo, escondido 
Iras el alto laurel, verde y florido. 
¿ C ó m o sentí temores 
v iéndole sola y por escudo flores? 
; (Vmio no di batalla, 
tan cierto como estaba, de canalla, 
viendo en el lauro prenda de victoria 
y en tus ojos la gloria? 
¡ Ay , débil corazón, cuál flaqueaste ! 
¡ Ay , traidorzuelo amor, que me íal taste 
cuando tu aliento más necesitaba! 
¡ A y , tiempo, que tan,presto se pasaba 
en dudas y temores! 
¡ A y de aquel que es prudente en los amores 
Que yo soy desgraciado porque un :lí:i 
pudo más mi temor que mi osadía. 
JORGE Y JÓSE D E L A C U E V A . 
E n 1 9 1 . . . . 
I V 
L a desconocida no me miraba, ya! 
De cuarto perfil, avanzaba, avanzaba 
por entre los muebles rotos y trozos 
de objetos que se barajaban en el 
piso de la estancia. Sobre la muelle 
alfombra, entre la hebra pulposa del 
rico tapiz, el ruido de los pasos so 
aniquilaba con la misma opacidad 
del choque de las ideas ajenas en 
los cerebros de borra. 
Mi desconocida avanzaba, avanza-
b a . . . 
¿A dónde i b a ? . . . Separada de mi 
por un trecho apreciable, acercóse a 
uno de ios candelabros, desenchufó 
una vela y encendióla. . . Luego, co-
mo sj toda su persona hubiera sido 
una racha de viento, apagó las otras 
luces. L a larga escancia, pues, quedó 
sumida en un mar de tinieblas, den-
tro del cual la exigua claridad del 
cirio ironizaba una isla de luz. Por 
lo demás, la noche entraba en masa 
por los ventanones abiertos, y de las 
lejanías,con aromas inexpresables, 
llegaban anuncios de presagios malos 
y palpitaciones de misterio. 
Como quiera que mi desconocida 
amenazaba dejarme solo y en la más 
absoluta de las tinieblas, me puse de 
pie, dispuesto a seguirla, pasase lo 
que pasase. 
Ti-aspusimos el dintel de la próxi-
ma habitación, y observé que aquella 
absurda mujer investigaba una espe-
cie de alacena oculta en un rincón 
que hacía ángulo común con una es 
quina de la sala que acabábamos de 
dejar. E r a la segunda vez que hur-
gaba en sitios extraños como buscan-
do algo, y no dejó de llamarme la 
atención este raro e m p e ñ o . . . ¿ Que 
podía buscar, qué móvil la determina-
ba a eludir'toda respuesta a mis ob-
jeciones, y emprender decididamente 
la inquisición de lo que sabe Dios ella 
buscaba ? 
Súbitamente, una enorme sospecha 
me clavó en el sitio. Mis puños se 
cerraron, y apretando los dientes, qui-
se avalanzarme contra mi rival. ¡Oh!, 
sí aquella mujer estaba allí movida 
por el mismo resorte que me había 
impulsado a afrontar los peligros que 
orillaban mi verdadero propósito al 
visitar este palacio siniestro! Y qué 
estúpido había sido yo! Frente al pe-
ligro, en la misma garganta de la 
tenaza, no me había dado cuenta sino 
cuando étta había comenzado a 
aprestar. No cabía duda. Ese pei'-
sonaje inverosímil era mi rival; es-
taba en el palacio guiado por el mis-
mo fin que a mí me guiaba.. . ¡Iba 
a robar la carta famosa del Kaiser 
Guillermo I I . . . Iba a arrebatárme-
l a . . . ¡Ah, eso nunca, j a m á s ! . . . 
Me precipité hacia la calabresa 
dispuesto a todo... y le cerré el pa-
so. ¿Fué alucinación de mis senti-
dos ? ¿ Qué vendaval de pánico pasó 
por mí ? No lo recuerdo. Sólo sé 
que los ojos de aquella mujer, de 
profundos agujeros negros que eran 
antes, habíanse convertido en dos dis-
cos espantosamente blancos, como dos 
monedas de aluminio. 
— A l l í . . . a l l í . . . f a . . . f a . . . f a . . . 
fa. . . 
Yo me sobresalté. E n mi larga vi-
da accidentada, nunca había senti-
do tan de cerca esa caravana de ara-
ñas peludas,- viscosas y tentaculares 
del espanto, del horror, del miedo ab-
soluto. 
— F a . . . f a . . . f a . . . a l l í . . . a l l í . . . 
—/.Pero qué quiere decir fa ? . . . . 
¡Conteste usted! 
E l personaje, que como un fantas-
ma horrendo se elevaba en medio de 
la enorme sala, enmudeció . . . Luego 
púsose como a sollozar, presa de his-
téricos estremecimientos... 
Yo le había arrebatado la vela. Al-
go de la horrible verdad se me había 
alcanzado y quise proceder con la ra-
pidez de la imaginac ión . . . 
— A l l í . . . a l l í . . . fa. . . f a . . . 
Fui en dirección del sitio señala-
do.. Pero había muchas cosas: un 
señorial reloj de pared, una frondosa 
panoplia llena de alfanjes y pisto-
Iones, un piano pierna de calzón que 
invadía gran parte del muro, huchas, 
arcas, e s tanter ías . . . ¿Cómo pedría 
encontrar entre tanto?vericuetos y es-
condrijos unos miserables centímetros 
cuadrados de papel ? Tenía que so-
meter todos esos chismes, uno por 
uno, a un sitio, a un asedio rigurosí-
simos. Ello era cuestión de tiempo, 
y a mí me convenía obrar en el acto. 
Aquella palabra "fa" debía tener 
un significado especial; de su Ínter 
pretación bien podría depender un 
éxito decisivo. ¿Pero qué quería eso 
decir. . . q u é ? . . . Obsesionado por es-
ta clave, uno de mis dfdos erró oor 
el teclado del piano. E l sonido de 
una nota. A s o c i é . . . " F a " era, en 
efecto, una nota. . . Aquel era un pia-
no . . . Q u i z á . . . E n s a y a r . . . No era 
un gran músico, pero cuando menos 
sabía cuáles eran las teclas que co-
rrespondían a la nota "fa." Princi-
pié a pulsarlas. . . Bueno, ¿y qué iba 
a conseguir? Oprimía una tecla, lue-
go o tra . . . violando la serenidad del 
aposento con ese solfeo macabro. E n 
efecto, era de una desafinación gu-
tural dantesca aquella música monó-
tona, resonando en la dramaticidad 
del momento. No había tiempo que 
perder.. . Ni en la primera ni en la 
segunda octava.. . Fué en la última... 
Bajo el mai-fil amarillento, en esa es-
pecie de cubito que acaparazonan las 
teclas de órganos, meliodiums y pia-
nos, allí allí había señales de una 
oculta abertura. Salté la tecla. Im-
pacientemente, sin preocuparme del 
mecanismo para abrir la original ca-
jita, rompí sus flancos... Un papel, 
cuidadosamente liado, yacía dentro. 
Presa de intensa emoción lo desdo-
blé. . . 
¡Era lo que buscaba! 
M. A. Bedoya. 
L a s l e y e n d a s d e a r t e 
L o s e s p o n s a l e s d e O t t o 
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ra tí más querida—y así hablando, 
Keller esperó a que el mísero Otto 
hiciese vibi-ar las cuerdas de su arco. 
Y Otto, el mísero Otto, preludió las 
Horas de mi infancia. 
Fué un éxtasis de recuerdos aque-
lla sagrado melodía; campiñas solea-
das por un sol de estío; ríos anchuro-
sos de plateadas corientes y de ru-
jnores gratos; espesuras sombría» 
propicias al sosiego de la siesta; 
campanarios de las pobres aldeas; 
nidos de cigüeños y de alondras salu-
dadoras del alba; prados extensos de 
fecundos verdores; el placer de las 
siegas; las alegrías jocundas de laá 
locas vendimias; el amor juvenil bajo 
los verdes álamos ribereños; las pol-
vorientas carreteras que se perdían en 
los confines del horizonte luminoso; 
las horas monótonas de la escuela 
campesina; la misa lugareña; el beso 
de la madre; la luz; la libertad; Ja 
esperanza... 
¡Pobre Otto! 
Y Margarita, en tanto, leve como 
una bruma, e impávida ante aquela 
desesperación de una vida, seguía su 
rumbo hacia el mar de las sombras. 
—¡Otto! . . .¡hijo m í o ! . , ¡valor! . . 
¡Oh, he aquí el genio!—y el viejo or-
ganista, radiante de felicidad ante 
aquella desbordante inspiración, se 
olvidaba de la fatal tragedia. 
Y la tragedia fué. 
Margarita, ya casi en las penum-
bras del claustro, volvió el rostro, 
en un instinto del corazón, hacia aquel 
manantial de conmovedora armonía, 
y Otto, dejando en suspenso el arco, 
quedó atónito prendido de ella, y 
cuando leve como una bruma, se hun-
dió en la noche, el mísero dejó volar 
el ave de su alma, en un grito horri-
ble de agonía, hacia las ignotas pla-
yas de la muerte. 
Fernando López MARIN 
E r a día de fiesta, y allí, bajo la ur-
na de las naves, iba a alcanzar la 
plma de las sacras vírgenes una in-
maculada doncella. 
Margarita Solza, al hacerse esposa 
de Jesús crucificado, quería despe-
dirse de la vida a los graves acordes 
de aquel órgano, que arrulló las ho-
ras de su florescencia con rumores de 
brisas y con anatemas de bíblicos pro-
fetas. 
Cuando penetró Margarita en el 
templo seguida de una larga comitiva, 
ya Otto ocupaba su lugar al lado de 
Keller; Otto estaba pálido, intensa-
mente pálido, y en la albura lívida de 
sus sienes se pegaban, húmedos por 
el sudor de la agonía, sus oscuros ca-
bellos. 
Y tronó el órgano; cantaba ei órga-
no las glorias de las vidas libertadas 
al demonio, y era un atronador mar 
de armonías aquella serva de trompe-
tas. 
Otto hacía vibrar con febriles ge-
midos su amado violín; las cuerdas 
conoras tenían lamentaciones, que en 
aquel torbellino de flautares eran co-
mo el lagrimea de la lluvia entre los 
fragores de la tempestad. 
Toda su alma, toda entera iba en 
aquellos raudales de tristes melodías; 
lloraba sus desventuras, su vida des-
hecha, y llorando, recordaba sus sue-
ños de triunfales orientes y sus días 
de inacabable sesperanzas. 
Y a Margarita ceñía la palma de las 
vírgenes esposas, y en sus azules pu-
pilas se encendía la llama del bien 
conseguido; acalló un momento el ór-
gano sus voces; cesó el violín un ins-
tante su lírica; y la feliz esposa de 
Jesús, sublime en su felicidad, alzó-
se, y hacia el dintel del claustro, leve 
como una bruma, dirigió sus pasos. 
—Otto, hijo mío, valor, desgraciado 
niño, preludia la canción que sea pa-
E l v e r s o 
E l verso es perla. No han de ser 
los versos como la rosa centifolia, 
toda llena de hojas, sino como el jaz-
mín de Malabar, muy cargado, de 
esencias. L a hoja debe ser nítida, per-
fumada, sólida, tersa. Cada vasillo 
suyo ha de ser un vaso de aromas. 
E l verso, por donde quiera que se 
quiebre, ha de dar luz y perfume. 
Han de podarse de la lengua poéti-
ca como del árbol, todos los retoños 
entecos, amarillentos o mal nacidos, 
y no dejan más que los sanos y ro-
bustos, con lo que con menos hojas 
se alza con más gallardía la rama y 
pasea en ella con más libertad la bri-
sa, nace mejor el fruto. Pulir es bue-
no; mas dentro de la mente y antes 
de sacar el verso al labio. E l verso 
hierve en la mente, como en la cuba 
el mosto. Mas ni el vino mejora, lue-
go de hecho, por añadirle alcoholes 
y taninos, ni se aquilata el verso, 
luego de nacido, con engalanarlo 
con aditamentos y aderezos. Ha de 
ser hecho de una pieza y de una so-
la inspiración, porque no es obra de 
artesano que trabaja a cordel, sino 
¡ de hombre en cuyo seno se cuidan 
j cóndores, que ha de aprovechar el 
aleteo del cóndor. 
David Storck. 
Octubre, 1914. 
P e n s a b a 
¡Bien, mi amada! E l romanticismo 
de este día de lluvia se ha filtrado 
corazón adentro, ofreciéndonos el re-
galo de la confidencia. Aquí, tras 
los cristales donde las gotas resba-
lan, hablemos un poco, mi dueña, ha-
Memos un poco de amor. . . ¿No sa-
b e s ? . . . Yo te adoro aún de igual 
modo que en aquellos otros días de 
ensueño cuando con tu cabecita aris-
ca y en tu boca una seriedad divi-
namente forzada, te llegabas a mí 
paiia decirme que era di peor de los 
hombres, y el más egoísta también. 
— ¡Y lo eras! 
—¿Lo era? ¡Figurita mía'. ¡Ah, 
tú "ignoras aún el calvario de mis 
amores'. ¡Tú ignoras aún que al co-
rrer junto a tí lo sacrificaba todo: 
familia, fortuna, deberes!... Yo es-
to no te lo dije nunca; no me atre-
ví a . lecírtelo. . . Esto constituía el 
gran secreto da mi vida y pensé re-
servarlo siempre, oculto, muy oculto 
en el fondo de mi alma, para que en 
mi noche última, cuando mis cansados 
ojos fueran a dormrrse definitivamen-
te, susurrar en tu oído esta mi con-
fesión horrible, esta mi emocionan-
te confes ión . . . 
— ¡Ah! 
—Pero ¿qué es eso, muñequita 
mía? ¿Te ha entristecido mi rela-
t o ? . . . ¿ Qué tienes que así bajas 
pensaiüva esa tu mil veces tentadora 
cabecita rubia ? 
—¿Sabes? Pensaba en mi vestido 
rosa al que he decidido agregar dos 
lacitos de seda. 
H í m M T c e l o s " 
E l amor puede existir sin celos, 
aunque esto es algo raro; puede ha-
ber celos sin amor, esto es muy co-
mún, pues los celos tanto se alimen-
tan de lo amargo así como de lo dul-
ce, y se mantienen del orgullo asj 
como del afecto. 
X . 
F O L L E T I N 18 
I V A N T Ü R G U E N E F 
NIDO DE HIDALGOS 
(De venta en "Las Modas de Pa-
rís," librei-ía del señor José Albela, 
Belascoaín, 32-B.) 
-^-Por lo demás—añadió Fedor,— 
será como usted quiera. 
Quedó decidido que irían también 
Lenotchká y Schourotschka. Marpba 
Timofeevna rehusó ser de la parti-
da. 
-—Me fatiga—dijo,— mover mis 
viejos huesos; no ee sabrá dónde dor-
mir tranquilamente en tu casa; por 
lo demás, yo no puedo hacerlo más 
que en mi cama. L a juventud no tie-
ne más que zarandearse. 
Lavretzky no tuvo ya otra ocasión 
de hablar a Lisa; pero la miraba 
con una expresión que en tanto la 
hacía dichosa, en tanto la ponía con-
fusa, y a veces le inspiraba un sen-
timiento de piedad. Al despedirse de 
ella le estrechó vivamente la mano. 
Cuando se quedó sola. L i sa se puso 
pensativa. 
X X V 
Transourrieran dos días. Ma^ía 
Dmitrievna, según su promesa, lle-
gó con su familia a Wessiliewskoe. 
Las jóvenes corrieran en seguida al 
jardín. María Dmitrievna pasó re-
vista a todas las habitaciones, cuyo 
arreglo alabó con acento lleno de lan-
guidez. Consideraba su visita a L a -
vretzky como una gran señal de con-
descendencia de su parte, en cierto 
modo como una buena acción. Son-
rió con benevolencia cuando Antonio 
y Apraxeia, según la antigua costum-
bre de los demesticos-siervos, se acer-
caron para besarle la mano, y con 
voz delicada pidió el té. Con gran 
mortificación de Antonio, que se ha-
bía puesto los guantes blancos de 
punto, el té no fué servido por él si-
no por el ayuda de cámara de L a -
vretzky que, al decir del viejo, no 
entendía una palabra de la etiqueta 
del servicio. E n cambio, Antonio re-
cobró1 suis derechos y se vengó a la 
comida. Se colocó a pie firme detrás 
de la silla de María Dmitrievna y 
no cedió su sitio a nadie. L a apari-
ción inusitada en Wassiliewskoe de 
a-quellos huéspedes, alegraba y tur-
baba al viejo. Experimentaba la sa-
tisfacción de ver a personas de cier-
to rango ©n relación con s uamo. Por 
lo demás, no era él el único que es-
taba turbado aquel día. Lemm no es-
taba menos agitado. Se había pues-
to un frac de color de tabaco, de 
puntiagudos faldones, y apretado 
fuertemente un pañuelo alrededor de 
su cuello; tosía continuamente, y se 
volvía sin cesar con expresión bené-
vola y agradable. Lavretky notó con 
placer que el buen acuerdo entre él 
y Lisa continuaba; al entrar en el 
comedor eQla le tendió amistosamen-
te la mano. 
Después de la comida, Lemm sa-
có del bolsillo de su frac, en el que 
metía a cada instante la mano, un 
pequeño rollo de papel de música, y, 
mordiéndose los labios, lo colocó en 
silencio en el piano. E r a la roman-
za que había compuesto la víspera, 
sobre antiguos versos alemanes, en 
los que se hacía alusión a las estre-
llas. Lisa se puso en seguiida al pia-
no y tocó la romanza.. . ¡Oh! L a 
música era complicada y de una for-
ma trabajosa; se veía que el compo-
sitor había hecho grandes esfuerzos 
para expresar la pasión y un senti-
miento profundo, pero no había sa-
cado nad!a de bueno. Sólo se dejaba 
sentir el esfuerzo. Lavretzky y L i -
sa lo notario, y Lemm lo comprendió. 
Sin proferir una palabra, se volvió 
a meter la romanza en el bolsillo; 
y a la petición que le hizo Lisa de 
tocarla otra vez, movió la cabeza y 
dijo de una manera significativa: 
—Ahora, se ha acabado. 
Por la tarde, fueron todos a pes-
car. En éi estanqu al otro lado del 
jardín, había muchas tencas. Colo-
caron a María Dmitrievna en un si-
llón a la orilla, a la sombra; se ex-
tendió una alfombra a sus pies y le 
dieron la mejor caña. Antonio, en 
calidad de antiguo y hábil pescador, 
le ofreció sus servicios. Con el mayor 
celo ponía en el anzuelo las lombrici-
llas y echaba al agua el sedal, dán-
dose aires graciosos. E l mismo día, 
María Dmitrievina habló de él a Fe-
dor Ivano-witch en un francés digno 
de nuestros colegios de señoritas: 
11 n' y a plus maintenante de ees 
gons comme ca, comme autrefois. 
Lemm, acompañado d'e las dos ni-
ñas, fué más lejos, hasta la presa; 
Lavretzky se situó al lado de Lisa. 
Los peces mordían en el anzuelo; las 
tencas, suspendidas al extremo del se-
dal, hacían brillar, al bullir, sus es-
camas de oro y plata. Resonaban sin 
cesar las exclamaciones de alegría 
de las niñas; María Dmitrievna mis-
ma lanzó una o dos veces un grito 
de satisfacción premeditado. Las ca-
ñas que funcionaban menos eran las 
de Lavretzky y de Lisa. Probable-
mente procedía esto de que estaban 
menos ocupados que los demás en la 
pc?ca, y dejaban flotar los corchos 
hasta la orilla. Alrededor de ellos, 
movíanse dluicemente los grand'es 
juncos rojizos; delante, brillaba con 
dulce brillo la superficie del agua. 
Hablaban en voz baja. Lisa se man-
tenía de pie en la almadía. Lavretz-
ky estaba sentado sobre el tronco in-
clinado de un cítiso. Lisa llevaba un 
traje blanco con un ancho cinturón 
de blanca cinta; en una mano tenía 
su sombrero de paja, con la otra sos-
tenía, con algún esfuerzo, la flexible 
caña. Lavretzky contemplaba su per-
fil puro y un poco severo, sus cabellos 
levantados por detrás de las orejas, 
sus mejillas tan delicadas, ligera-
mente encendidias como las de un ni-
ño, .y se decía interiormente: 
— ¡Qué hermosa está así! 
Lisa no se volvía hacia él; mira-
ba el agua. No se habría podido de-
cir si cerraba los ojos o si sonreía. 
Un tilo proyectaba sobre ellois su 
sombra. 
—He reflexionado mucho sobre 
nuestra última conversación—dijo 
Lavretzky,—y he llegado a esta con-
clusión: que es usted muy buena. 
—Pcxo yo no tenía i n t e n c i ó n . . . — 
baUbiuíftó Lisa muy confusa. 
— E a usted muy buena—repitió L a -
vretzky—y yo, con mi ruda corteza, 
siento que todo el mundo debe amar-
la; Lemm, por ejemplo. Este está 
completamente enamorado de usted. 
Un ligero estremecimiento contra-
jo las cejas de la joven, como le 
sucedía siempre que oía algo desa-
gradable. 
—Me ha dado hoy mucha lástima 
con su romanza fracasada. Pase que 
la juventud se muestre inhábil para 
producir; pero es siempre un penoso 
espectáculo el de la vejez impotente 
y débil, sobre todo cuando no sabe 
apreciar el momento en que e aban-
donan las fuerzas. Un viejo sopor-
ta difícilmente este descubrimien-
to . . . ¡Atención! i E l pez pica! 
—Se dice—añadió Lavretzky des-
pués de un mómento de silencio,— 
que Vladimiro Nicdaewitch ha es-
crito una romanza muy bonita. 
—Sí—respondió Lisa.—Es una ba-
gatela que no está mal. 
— ¿ Y qué le parece a usted? ¿Es 
buen músico ? 
—Me parece que tiene grandes dis-
posiciones para la música; pero has-
ta ahora no se ha ocupado bastan-
te en ella. 
— ¿Y es hombre de bien? 
Lisa se echó a reir y lanzó una mi-
rada interrogadora a su comtpañero. 
— ¡Vaya una extraña pregunta! — 
dijo retirando el anzuelo y echándo-
lo más lejos. 
—¿Por qué extraña? Yo le pre-
gunto como recién llegado y como pa-
riente. 
—¿Como pariente? 
—Sí, me parece que soy tío de us-
ted. 
— Vladimiro Nicdaewitch tiene 
buen corazón, tiene talento; mamá 
lo quiere mucho. 
— Y usted, ¿lo quiere también? 
— E s un hombre galante; ¿por qué 
no lo había de querer? 
— i Ah! —e xolam ó Lacretzky. 
Y se calló; sobre su rostro espar-
cióse una expresión medio triste, me-
dio irónica. Su mirada obstinada tur-
baba a Lisa, pero ella seguía son-
riendo. 
—Pues bien, que Dios los haga di-
chosos—murmuró él al fin como ha-
b1 ándese a sí mismo, 
Y volvió la cabeza. 
Lisa enrojeció. 
—Se engaña usted—dijo.—Hace 
mal en creer. . . Vladimiro Nicolae-




—Creo que es un hombre sin co-
ra-ón. 
De los labios de Lisaveta desapare-
ció la sonrisa. 
—Está usted acostumbrado a juz-
gar severamente—dijo después de un 
largo sillencio. 
—Na lo creo así. ¿Qué derecho 
tengo para mostrarme severo con los 
demás, cuando tanta necesidad de in-
dulgencia tengo yo mismo? ¿Lo ha 
olvidado usted? Las gentes insigni-
ficantes son las únicas que no se bur-
lan de mí. A propósito, ¿ha cum-
plido usted la promesa que me hizo ? 
—¿Cuál? 
— ¿ H a rezado por mí? 
—Sí, he rezado por usted y rezo 
todos los días; no debe usted hablar 
de esto con ligereza. 
Lavretzky dijo que nunca había si-
do esta su intención, que respetaba 
todas las creencias; después se lan-
zó e nuna disertación sabré la re-
ligión, sobre el cristianismo en ge-
neral y sobre su papel en la historia 
de la humanidad. 
— E s preciso ser cristiano—dijo 
Lisa haciendo algún esfuerzo sobre 
sí misma,—no para tratar de inter-
pretar las cosas celestes o terrestres, 
sino porque tados debemos morir. 
Lavretzky fijó los ojos en Lisa 
con aire sorprendido, y encontró sus 
miradas. 
—¿ Qué palabras son esas que aca^ 
ba usted de decir? 
—Esas palabras no son mías. 
—¿Pero por qué ha hablado usted 
de muerte? 
—No sé, pienso a menudo en ella. 
— ¿ A menudo? 
— ¡Sí! 
—Nadie lo diría al verla en este 
momento; tiene usted una fisonomía 
tan alegre, tan serena, tan sonrien-
te. . . 
—Sí, efectivamente, estoy conten-
ta ahora—respondió can candidez. 
Lavretzky estuvo tentado de co-
gerle las manos y estrechárselas con 
efusión. 
— ¡Lisa, Lisa, ven y verás qué 
hermosa tenca acabo de sacar!—gritó 
María Dmitrievna. 
— E n seguida. mamá—respondió 
Lisa yendo hacia ella. 
Y Lavretzky se quedó solo. 
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Los DOMINGOS se pasan mejor en RINCON 
Al inaugurarse los trasnvías eléctricos desde la Terminal al Rincón, 
tnAn* los dominRos hay verdaderas romerías de excursionistas que van 
a comer el sabroso A R R O Z CDN P O L L O Y L E C H O N A S A D O al masr-
nífico restaurant L A F L O R C U B A N A , de M. Colón y Sobrinos. Está 
instalado frente a la estación de las carritos eléctricos. POR 70 C E N T A -
VOS da el siguiente menú: arroz ron pollo, lechón asado, langosta,^ pos-
tres y café.—Hay reservadoo, confort y buen servicio.—Los domingos 
se pasan muy bien en el Rincón y todos los días que no sean domin-
sro. Tranvías a cada hora. 
G 4518 alt 12-29 
C i n e s C o r r e c c i o n a l e s 
Películas Parlantes 
La vida la 
G R A N J A E S C U E L A D E P I N A R D E L R I O 
P U N C E N C O R R I D A 
Corneé acercan los nortes 
y parec í que el ciclón 
ño piensa sopar este año 
ni hace fa^ta, vive Dios, 
(ripio clási to) Pedrito 
Aguirre, de Luyanó, 
figurín que solo tiene 
para la fría estación 
que se aproxima, un flus blanco 
algo obscuro de color, 
quiso hacer ropa valiéndose 
de extraña combiaaición. 
E l caso fué de este modo: 
en los diarios leyó 
tm anuncio sorprendente, 
hermoso, conmovedor: 
"Fluses a plazos, cortados fci 
)i la medida, al patrón 
ic la moda y pagaderos 
Bemanalmente/' Un favor 
del sastre a los parroquianos 
brujas. Pedrito cayó 
en el anuncio de patas 
y fué al comercio. Un señor 
rlespués de oirle le dijb: 
—Llevará usté a su elección 
ú traje que le convenga... 
:on traerme un fiador, 
i mi gusto. 
—¿ Como es- eso 
—Muy fácil. Si yo le doy z 
un flus de veintiuno veinte 
supongamos, la cuestión 
es que me entregue al tomarle 
la medida tres o dos, 
o que convengamos, luego 
?1 resto va en proporción 
?emanalmente. De modo 
jue de lo que usted no dió 
pido garantía ¿ entiende ? 
pues de hacer ropa al montón 
anónimo sin f ianza . . . 
¡fugúrese usté! 
Le dió 
Pedrito, ante sus razones, 
al industrial la razón, 
y largóse asegurando 
que volvería. Y volvió 
ya lo creo, con seis pesos 
en plata y un fiador 
jPara tomar la medida 
, de un flus acero, que son 
los de moda; flus que vale 
^treinta pesos. 
Se firmó 
el contrato, se aflojaron 
los menudos de rigor, 
y a la semana siguiente <• 
Pedrito al bate con los 
trapos nuevos sobre el cuerpo 
y más tieso que un Milord. 
Hizo la mar de conquistas, 
a todo el mundo asombró 
con su lujo, y cuando vino 
la primera invitación 
del sastre llamóse andana 
diciéndole al cobrador, 
"que «1 traje se había encogido 
en cuanto se lloviznó, 
y a la vista estaba." 
Entonces 
parece que el buen señor 
de Don Tijeras, lanzóse 
sobre el otro y no encontró 
no rastro de él. 
De este modo 
fué tomando la cuestión 
mala cara, y en la Corte / 
vióse ayer. 
E l juez falló, 
>que se plancharan de nuevo 
ed saco y el pantalón 
a ver si vuelve la tela 
a dar de sí. E l seductor 
no acepta y dice muy fresco: 
"Agradezco la intención, 
pero si mando la ropa 
a planchar, allá quedó 
y los seis pesos de contra. 
¡Los fósforos! E s mejor 
un ffus malo que ninguno, 
y el que llevo se pagó 
en su justo precio." 
E l sastre, 
irá de conciliación 
a un juzgado de los grandes 
tontamente. E l fiador 
es pagano si no paga 
aquel a quien se fió. 
,#if 
I 
Cura NEURALGIAS, > 
Dolores de CABEZA.. 
de Oídos, de Muelas, 
REUMATICOS, á. & 
EN TODAS LAS BOTICAS. 
D e i a S i e r r a 
Octubre 31. 
UX NIÑO QÜE subí: al cielo.— 
LA SITUACION POK JESTOS CAM 
POS. 
E l conocido propietario veguero y 
comerciante ed este poblado don 
Emilio Vega y su amantfcima es-
posa señora Mamerta Martel atravie-
san en estos momentos por la incon-
solable pena de perder a un hijo de 
siete años, ciue era el encanto de sus 
padres y la admiración de todos 
cuantos con él nos entreteníannos. 
Había algD escepcional en esta 
criatura, que hacía presagiar su tris-
te y prematura, muerte, pues tema 
por costumbre levantarse con los em-
plea Aos de al casa, y desde las seis 
de la mañana basta Is s^is de la tar-
de estaba dedicado al despalillo de ta-
baco, para constituir ahorros, y com-
prar frutas v todo lo que sabía 5e 
gustaba a su mamá. Solo, separado 
de los demás, ssidua y afanosamente 
estaba todo el día, a pesar del empe-
lo que su padie se tomaba para que 
no continuase tanto tiempo seguido 
en un trabajo liviano, pero perjudi-
cial a la salud. 
Y aunque esto no fué la causa de 
LOSelÍTlVOS 
QUE NO SE MALGAS-
TAN FORMAN LA BA-
SE DE UN CAPITAL. 
E l hombre que ahorra tiene siempre, 
algo que lo abriga contra la necesi-
dad, mientras que el que no ahorra 
tiene siempre ante sí la amenaza do 
la miseria. 
- E l BANCO ESPAÑOL D E L A I S -
L A D E CUBA abre C U E N T A S de 
AHORROS desde U N P E S O en ade-
lante y paga el T R E S POR C I E N T O 
de interés 
su fallecimiento, hoy sus inconsola-
bles padres no la atribuyen a otra 
cosa sino a la constancia y empeño 
del niño en constituirse poseedor de 
una fortuna. 
Ha sido v.na verdadera demostra-
ción de lo mucho que se estima al Sr. 
Emilio Vega en este barrio, el entie-
I rro verificado ayer en Guane, concu-
I rriendo un selecto acompañamiento a 
i depositar los despojos del infortuna-
: do niño en la bóveda del acaudalado 
i don Juan Díaz. 
L A S L I B R E T A S D E AHORROS S E 
L I Q U I D A N C A D A DOS M E S E S , 
PUDIENDO L O S D E P O S I T A N T E S 
SACAR E N C U A L Q U I E R T I E M P O 
S U D I N E R O 
I No obstante la paralización del ta-
| baco en plaza, por aquí se sigue con 
j el mismo empeño de otros años para 
Í la próxima cosecha. 
J . B. P. 
n i É G l i p r i T f l 
E l momento es de fuerza, de 1a 
agilidad y la destreza. Los más fuer-
tes serán los triunfadores, gozarán 
el premio a su esfuerzo; pero los dé-
biles, los agotados, los impotentes, 
serán arrollados y echados al mon-
tón, despreciados y mal vistos. 
L a impotencia que es de las peores 
afecciones, porque al sufrimiento que 
produce, se cura en muy breve tiem-
po, tomando las pildoras vitalinas que 
se venden en su depósito el crisol, 
neptuno esquina a manrique y en to-
das las boticas. Hacen joven al viejo, 
remozan al maduro y prolongan las 
energías del joven gastado. 
D e A m a r i l l a s 
Octubre 31. 
ECOS D E SOCIEDAD 
L a culta sociedad " E l Progreso" 
ha acordado en junta reglamentaria 
ceebrada ayer, dar en sus espaciosos 
salones dos grandes bailes los días 25 
y 26 d© Diciembre próximo. 
Las "demoiselles" de esta sociedad 
lucirán sus mejores galas. 
B I E N V E N I D A 
Procedente de Sagua ha llegado a 
este pueblo la encantadora y espiri-
tual señorita Emilia Juivernan. quien 
viene muy satisfecha de su estancia 
en la villa del undoso. 
E L CORRESPONSAL. 
En un periódico exclusivaniontG in-
formativo queda reducida ia labor del 
Corresponsal a la t ransmis ión de no-
ticias o a! relato de sucesos de ac-
tualidad, pero la Dirección del D I A -
RIO DE LA M A R I N A no sóio desea, 
como ha llegado a conseguirüo, pro-
porcionar a los lectores la más com-
pleta información, tanto del país co-
mo del extranjero, sino que también 
nos recomienda dediquemos parte de 
nuestra atención a todos aquellos 
asuntos que afecten a intereses ge-
nerales del país, de ¡a región o de 
cada respectiva localidad. 
En este triple aspecto de interés 
público consideramos a la Granja Es-
cuela "Tranquilino S. de Noda," asig-
nada a esta provincia y ubicada pró-
xima a nuestra urbe, y es por todo 
ello que teníamos el deseo de efec-
tuar una visita a dicho Centro de 
cultura agrícola, con el propósito de 
obtener datos e impresiones de visu 
para una información. 
Debemos consignar preferentemenr 
te, a fuer de agradecidos, que tan 
pronto fué conocido nuestro deseo 
por el señor Carlos de la Rionda, 
Director de la citada Granja Escue-
la, nos brindó toda clase de facilida-
des para realizarlo, y después, du-
rante nuestra visita, nos hizo obje-
to de exquisita s ingular í s ima aten-
ción. 
El señor Carlos de la Rionda, que 
a su reconocida competencia como 
Ingeniero Agrónoino y a su gran 
ilustración general une personales 
dotes de prestigio y honorabilidad, 
es un fervoroso devoto de la ense-
ñanza agrícola y de la finalidad edu-
cativa de las Granjas Escuelas, y por 
ello y para ello hál lase consagrado 
con fe y perseverancia a la doble 
función, educadora y directiva, que 
en t raña eil cargo que desempeña. 
—Me complace la información que 
respecto a esta Granja se propone 
usted hacer, nos dijo el señor de la 
Rionda, porque, dada la respetabili-
dad y profusa circulación del D I A -
RIO DE L A M A R I N A , será valioso 
recordatorio, a modo de Jiueva in-
vitación, acerca del servicio de con-
sultas que tenemos estaMecido como 
una parte de nuestros deberes, para 
cuantos nos soliciten informes, con-
sejo o asesoramiento. 
Es en esa parte consultiva y de 
información en la que estos Cen-
tros pueden producir inmediatos efec-
tos en pro de las enseñanzas agr í -
colas, en general, y a favor de los 
agricultrose que utilicen aquellos ser-
vicios que desde luego puede prestar 
esta Granja, siendo para nosotros la-
bor grata esa prestación, tanto por-
que con ello coadyuvamos al fomen-
to de la riqueza agrícola de nuestro 
país como porque así reforzamos el 
crédito y pi'estigio de este Estable-
cimiento cuya Dirección me ha sido 
confiada. 
El análisis de las tierras para co-
nocer previamente eus propiedades 
físicas y químicas y por ello sus v i r -
tudes o deficiencias para un deter-
minado cultivo; la determinación, 
respecto al abono, de la fórmula 
apropiada según las resultantes de 
aquel previo anál is is ; la comproba-
ción, mediante análisis, de la clase 
de componentes y sus proporciones, 
sobre abonos de valor dudoso en su 
composición o en su proporcionali-
dad; ed conocimiento de otros mu-
chos defectos de que pueden adole-
cer los terrenos así como de las múl-
tiples enfermedades y parás i tos de 
las plantas y subsecuentemente la 
formulación del apropiado remedio; 
la obtención de semillas selecciona-
das; la enseñanza objetiva sobre me-
joras prác t icas de cultivo y sobre 
implementos de labranza más efica-
ces que los usados ordinariamente; 
la utilización del servicio de semen-
tales; la evacuación de consulltas so-
bre las anteriores materias y sobre 
otras muchas que para abreviar he 
omitido y, en una palabra, nuestra 
colaboración docente, mezcla de to-
do nuestro saber con nuestra mejor 
voluntad, constituye todo ello un pro-
grama a grandes rasgos de las ac-
tividades de inmediata efectividad 
de esta Granja Escuela, que tienen 
disponibles, siempre y en todo mo-
mento, los agricultores todos y cuan-
tos otros interesados soliciten nues-
tra actuación. 
He insistido en puntualizar esa 
inmediata efectividad de nuestra ac-
tuación, siguió diciéndonos nuestro 
respetable informante, porque, aun 
siendo la principal finalidad de la 
creación de las Granjas lo que ellas 
tienen de Escuela, esto es, la for-
mación de Maestros de cultivo que 
serán en lo futuro Apóstoles de pro-
paganda y difusión de las enseñan-
zas agrícolas, es pertinente y justo 
que pongamos de relieve esa reali-
dad de hecho inmediato de las Gran-
jas Escuelas, significando los múl-
tiples beneficios que desde luego pro-
porciona por la ejecución del progra-
ma que hemos esbozado, en tanto 
que Iflegan esos tiempos futuros, y 
aquellos Apóstoles, cuya vanguardia 
recibe hoy conveniente preparación 
en nuestras aulas, se espai*ce por to-
da la República y levanta con una 
mano enérgica cruzada contra la ru -
Director y alumoos de la Granja. 
tina y la ignorancia agrícolas y con 
la otra mano ofrece el apoyo aficaz 
y consciente del saber y de la ex-
periencia, que es oferta de reden-
ción. 
Son dos aspectos distintos de una 
misma tendencia: la enseñanza agr í -
cola, ya séase directamente o me-
diante la preparación de especiales 
transmisores de nuestras enseñanzas , 
convirtiendo en Maestros a nuestros 
educandos. 
Y el señor de la Rionda puso dig-
no final de las precedentes merito-
rias manifestaciones con las siguien-
tes palabras: " E l Profesorado todo 
de esta Granja Escuela, consciente 
de su trascendental misión,, procura 
cumplir extrictamente sus deberes, 
poniendo cada Profesor en el desem-
chos más , en variados sistemas, en 
tipos distintos, que completan todo lo 
neetsario para las práct icas de cult i -
vo, objeto de enseñanza. 
Cuenta el Establecimiento con una 
dinamo, generadora de un magnifico 
alumbrado eléctrico. 
Así también ha sido resuelto el pi-o-
bliema del agua, que antes era muy 
deficiente y hoy se halla normalizado, 
merced a ímprobos trabajos reafli-
zados bajo la dirección del señor de 
la Rionda, teniendo que suplir la ca-
rencia de medios materiales con es-
fuer os ¿e inteligencia y laboriosi-
dad. 
El taller de carpinter ía hál lase 
bie . atendido, proveyendo a la Gran-
ja de cuanto necesita en ese ramo. 
Las únicas dependencias que se ha-
diversais experiencias en orden a se-
milleros. 
El terreno elegido, de condiciones 
apropiadas y convenientemente pre-
parado, fué dividido en 4 parcelas: 
una destinada a ser cubierta con tela 
y las otras tres que quedar ían des-
cubiertas; una recibiría un abono 
igual al de la parcela cubierta, otra 
abono adquirido en el comercio y la 
otra no obtendría ningún abono, esto 
es, servir ía de testigo. 
E l abono regado fué preparado en 
la Gra/nja y compuesto de 4 por 100 
de ni t rógeno, 2 por 100 en forma 
orgánica, sangre seca, y 2 por 100 
en forma de sulfato de amoniaco; 8 
por 100 de ácido, fosfórico y 6 por 
100 de potasa. 
La semilla que se empleó era so-
tes variedades de composición: 
con 100 libras de sulfato do anion^ 
co, 87 libras de superfosfa/to, y la 
libras de sulfato de potasa c<vn 2S 
libras de arena, que hacían un tota 
de r)00 libras de abono para S OOi 
matas y la otra compuesto de i»' 
libras de sangre seca, 87 libras / 
superfoefato y 80 libras de sulfat! 
de potasa, que con 150 libras de â T 
na hacían un totaH de 500 libras <U 
abono para otras 3,600 matas. La 
ferencia de uno a otro abono consis-
te solo en la forma en que ^ 
cuentra el n i t rógeno, orgánico en H 
segundo compoiesto y en el primer» 
de origen animal. 
También se prestó cuidadoso in. 
terés a la obtención directa de se! 
milla do Nicotiana Tabacum Varietaa 
Havanencis, que es la t ípica di" 
baco de Cuba. 
De esa semilla, convenieintementfi 
seleccioinada, se hizo una repartición 
entre distintos agricultores que a5¡ 
lo interesaron, quedando la sobran, 
te disponible a esa misma dedica-
ción. 
Réstanos consignar algunos datos 
referentes al Profesoradlo y a Hog' 
alumnos. 
Es Director d(ñ Establecimiento y 
Catedrát ico de Historia Natural, p ¡ , 
totécnia y Zootecnia, el señor Carlos I 
de la Rionda, Ingeniero Agrónomo; 
señor José E. Cornide, Médico, ProJ 
fesor de Física y Química e HidráuJ 
lica y Secretario; el señor Miguel A 
Vaíldivia, Profesor de Ari tmét ica , Di-j 
bujo. Contabilidad e Industrias rura-
les, y el señor Jorge Navarro, Pro- j 
fesor de Agricultura, P rác t i cas agrí-
colas y análisis agrícola. 
Todos, muy competentes en las 
respectivas asignaturas que tienen a 
su cargo, amantes de la enseñanza, 
y en lo particular correctos y de 
estimable trato, colaboran aü auge 
y prestigio que, por la laboriosidad 
y eficacia de las actividades que se 
desenvuelven en la Granja Escuela, 
"Tranquiñ'mo S. de Noda," va ad-
quiriendo en progresivo aumento el 
aludido establecimiento docente. 
En el pasado curso asistieran a las 
distintas clases 20 alumnos, eieado 
27 «1 número de educandos que exis« 
ten actualmente y, como es sabido 
/ 
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deposito: 
En todas Las Farmacias.—'"el Crisol", neptuno S i —habana.-cuba. 
Eí Director y alumQos en un campo de labores. 
peño de su cometido todo su saber y 
su mejor voluntad." 
Después visitamos todos los depar-
tamentos de la Granja, recibiendo 
impresiones favorabil ís imas a la D i -
rección, por el orden, aseo y buena 
organización que observamos en to-
das las dependencias del Estableci-
miento. 
Primeramente llegamos al depar-
tamento morada del Director y allí 
tuvimos el honor de ser presentados 
por éste a su respetable esposa, da-
ma culta, afable y correct ís ima, se-
ñora Mar ía Semelerof de la Rionda. 
Trá t a se de un hogar y n i la elegan-
cia del mobiliario, n i los ar tés t icos 
cuadros que decoran los muros, n i la 
exquisitez de la comida con que fu i -
mos obsequiados, ni las ha rmon ía s 
de u nauto-piano que derteitaron nues-
tros oídos, n i el buen gusto y el 
confort en todo lo de la casa movie-
ron tanto nuestra atención como dos 
niños, s impáticos y juguetones, l i n -
dos vás tagos del respetable matrimo-
nio que tiene por morada aquella con-
fortable residencia. 
Fuimos luego al salón dormitorio 
de los alumnos, y a cada lado de un 
salón vast ís imo, en buenas condicio-
nes de luz y ventilación, vimos una 
fila de camas, limpiamente acondi-
cionadas y junto a cada una una ellas 
u nescaparate, servicio de lavabo, si-
lla, percha y otros accesorios, for-
mando todo ello un conjunto en el 
que se destaca la s imet r ía y la pul-
critud. 
Después visitamos el Laboratorio, 
extensamente surtido en todo lo ne-
cesario a las investigaciones quími-
cas, y a cuyo departamento dedica el 
Director preferente atención por la 
gran importancia que tienen las ope-
raciones que allí a diario se practi-
can. 
El gabinete de Física y así tam-
bién el de Historia Natural , tienen 
ambos extenso surtido de elemen-
tos de enseñanza objetiva de esas dos 
citadas asignaturas. 
El salón de estudios, la sala de 
conferencias y las aulas todas tie-
nen sus correspondientes equipos, to-
do limpio, todo ordenado y siempre 
dispuesto a sus respectivas dedica-
ciones de enseñanza. 
El departamento de máquinas es 
importante. 
Hay un completo equipo de crome-
ría, constituido por tanques die recep-
ción de la leche, de refr igeración, 
autoclave esteriliziador, pasteuriza-
der, descremadora, mantequillera y 
otros aacesorios compliemientarios. 
En implementos de labronza sería 
la lista demasiado extonsa: sembra-
doras, surcadoras, segadoras, rega-
doras, podadoras, arados y otros mu-
F o t . C l e m e o t e , 
l ian neicesitadas de mejoramiento 
son las destinadas a vividndia del 
personail subalterno, y esas reformas 
las tiene ya en cartera el Director, 
juntamente con otras modificaciones 
que tiene en proyecto y es tán en vías 
de realización. 
lección ada. 
Se regó en todas las parcelas por 
igual, mezclada con el abono de ma-
nera tal que en cada 2 m. de super-
ficie die cantero se regaba una l i -
bra de abono y dos onzas de semilla. 
El resultado fué que se diera el 
No debemos silenciar la existencia | .semillero destapado, y regado con el 
' abono preparado en la Granja, muy 
buemo; mucho mejor el regado con 
igual abono y tapado con tela y am-
bos mejores considerablemente que 
el que obtuvo abono comercial. E l 
que no obtuvo ningún abono no pro-
dujo nada. 
Esta experieincia es por su resul-
tado una apología objetiva de la cien-
cia orgánica . 
Asimismo se llevaron a efecto di -
versas experiencias en la siembra de 
tabaco, en las tres formas corrientes 
que hoy se emplean y que se llaman 
vulgarmente tapado, de semisombra 
y de soil. 
E l ahono utilizado en esto caso 
fué preparado por los mismos alum-
nos de la Granja, en las dos siguien-
de sementales, bobino, asnar y ca 
bailar, algunos ejemplares de cerdos 
y otros animales, así como de aves 
de corral. 
En cuanto a cultivos, siendo base 
principal el del tabaco, hacénse tam-
bién experiencias de otros muchos, 
así en g ramíneas como en toda clase 
de cultivos menores, em hortalizas, 
en árboles frutales, en floricultura, 
e tcé tera , etc., dedicándose luego 
atención a i a parte industrial, los que 
la requieren, como el tabaco, y tam-
bién al factor económico, aqui la tán-
deso las diferencias de costo en cada 
forma de obtención. 
En 'o que respecta al tabaco, nues-
tro principal cultivo, hiciéronse en 
la Granja, durante el pasado curso. 
D E C H A P A R R A 
Octubre r¡). 
Ki 21 de lor corrientes, se celel-ra-
yC\ el matrimonio de dos distinguidos 
jóvenes. 
Klla: Sarah Rodríguez, una danv.ta 
muy hnda. 
BJli: José R. Alca,lde, un joven que 
goza aquí de genérales simpatías. 
Bn la capilla San Antonio, de eñt.e 
poblado, tendrá lugar la ceremonia 
Mil votos antlcipadofl por la feli-
cidad de ¡Savali y .Tosfi 
A E S T U D I A R 
Recientemonte. han partido par;v 
la capital de la República, donde in-
gresarán en un acreditado plantel de 
educación las simpáticas niñas Ra-
mona Latour, y Alicia y Sarita Ro-
dríguez. V 
A estas niñas las acompaña en su 
viaje, persona muy estimada en es-
ta sociedad. 
Í9N BUSCA DF> SAXitTD 
aPra la vecina ciudad holguiner.i, 
partió ayer el señor Manuel Gonzá-
lez, quien se encuentra algo delicado 
de salud. 
Hago sinceros votos por su pron-
to y total restablecimiento. 
1M ¡GBJ&SO 
Después de un largo viaje por In-
glaterra, ha regresado a Chaparra., 
donde es tan estimado el señor Joa-
qúln Mollnet, Jefe de Maquinarias de 
este Inpronio. 
Mi saludo mft,? afectuoso para rkm! 
Joaquín. 
AliKORCA KN UN HOGAR 
E l hogar de loa distinguidos espo-
sos Menocal-Juatiniani, ha sido ayer 
aumentado con el nacimiento de unal 
hermosa niña. 
Un rayo más de alegría en un fe-
liz hogar. 
UN SONETO 
Un amigo que oculta su nombre 
con el seudónimo de Alba Vlnlcio, 
me remite el siguiente soneto: 
Impetración 
Señor: yo nada he hecho que desdiga 
De la santa virtud del buen cristiano: 
Y en vano busco una piadosa mano 
Que calme mi dolor y mi fatigí^. 
Donde busqué una flor, halle una or-
(ti^a, 
Donde luz y verdad, profundo arcana; 
Donde amistad yamor, el vil pantano 
De la negra traición y de la Intrlgfe. 
Ya ves los desengaños que he sufrido 
Kn mi amargo y penoso recorrido 
Por el camino de este mundo incierto: 
¡Dame, Señor, tu mano bendecida, 
Para recuperar la fe perdida 
aPra alumbrar mi corazón desierto! 
K M E D E L A S CASAS. 
pertenecen a os distintos Términos 
Municipales de la provincia, excepta 
dos alumnos remitidos en intercam-
bio por el Gobierno del Peni. 
Préstanse dos servicios, no consig-
nados en el plan oñeial, dehiéndosa 
eillo al fecundo espíritu organizador 
del señor de la Rionda y a su interés 
por acomodarlo todo en la forma más 
conveniente al beneficio del Estable-
cimieoito. 
E s uno el aproTechamieaito de los 
conocimientos dél idioma inglés qu« 
tiene un empleado subalterno, ©1 s«-
ffor Alberto Valle, que en sus horas 
francas de servicio da a los educan» 
dos clase de ese idioma, que así re-
sultarán, ex-oficlo, con las ventajas 
de tan útil y práctico conocimiento. 
E s otro servicio el que presta un 
empleado obrero, Mr. Casserly, flu« 
tiene gran práctica de veterinaria y 
para el cuidado y asistencia de ani» 
males, cuyos iservioioa ha acomoda-
do en ©se sentido con muy satisfac-
torio resultado. 
Tanto a nuestra ida a la Granjs 
como al regreso tuvimos que obser-
var, porque recibíamos los efectos d« 
trepidación y desequilibrio <M ve-
hículo que nos conducía, el estado ma-
lísimo, deplorable, peligroso en tiem-
po de lluvia, del camino único para 
esta travesía, en un gran tramo en-
tre la Granja y la calzada de la Co-
loma y como para su arreglo no son 
suficientes los recursos d© la Gran-
ja, debemos consignar para ante 
quien proceda, que para facilitar el 
acceso a la Granja y por humani-
dad para los muchos transeúntes qu« 
forzosamente tienen que pasar por W 
referido tramo, débese urgentemente 
proceder se a »u reparación. 
H E R N A N D E Z . 
Corresponsal. 
D I N E R O 
Con garantía de alhajas de oro, pía* 
ta y objetos de valor. 
L a casa de más garantía y la que 
menos interés cobra en los*prestiimos. 
. . L A R E G E N T E , Neptuno y Amis-
tad. Teléfono A-4376. 
' U m o d e s c u b r í m i e n t o ^ d e l L d o . Pena 
Curación de la Gonorrea, con un solo frasco de este 
específico D e p ó s i t o : F a r m a c i a "I£ A g u i l a 
de Oro", Monte y Angeles.-Habana. 
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